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OPSOMMING
Suid-Afrika is 'n semi-ariede land met 'n gemiddelde reenvalsyfer van 497mm per jaar teenoor die
wereldgemiddelde van 860mm per jaar, waarvan beskikbare varswaterbronne tans byna ten volle
benut word. Die waterbeperkings in die Wes-Kaap gedurende die somers van 2000/2001 en
200112002 is afdoende bewys hiervan. Hierdie dreigende watemood hou verreikende gevolge vir
die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die land in, indien daar nie 'n daadwerklike poging
aangewend gaan word om die waterhulpbronne volhoubaar te bestuur nie. Sedert die negentigerjare
het die konsep van geintegreerde opvanggebiedbestuur (GOGB) as waterhulpbron-
bestuursmeganisme wye belangstelling begin geniet. Dit was hoofsaaklik afgedwonge,
staatsgeinisieerde projekte met min direkte gemeenskapsbetrokkenheid wat beperkte sukses gehad
het.
Hierdie studie het 'n gemeenskapsgedrewe geintegreerde opvanggebiedbestuur op 'n relatief klein
opvanggebied in die Veldwachtersrivier vallei in die Stellenbosch omgewing in die Wes-Kaap
ondemeem, ten einde die effektiwiteit daarvan as 'n volhoubare waterhulpbron-bestuursmeganisme
te ondersoek. Die studie plaas eerstens die konsep van GOGB in perspektief, waama die
studiegebied ruimtelik binne die Suid-Afrikaanse en streekskonteks afgebaken word.
Gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing as navorsingsbenadering verskaf die tegnieke om die
tweeledigheid van die GOGB proses, naamlik menslike en fisiese elemente in 'n opvanggebied, te
verso en en te integreer en om die gemeenskap suksesvol by die proses te betrek. Die eerste fase van
die studie behels die insameling van bestaande en nuwe inligting en die ornskrywing van die
omgewingstatus van die opvanggebied in 'n situasie-analise, wat as inligtingsdokurnent aan die
gemeenskap voorgele word om publieke deelname te inisieer. Gedurende die tweede fase is 'n
gemeenskapsvennootskap gevestig met behulp van inleidende onderhoude, korrespondensie,
fokusgroepbyeenkomste en pub Iieke forums. Die derde en uitvoerende lase is gekenmerk deur die
mobilisering van die gemeenskapsvennootskap m die uitvoering van strategiese
beplanningsprosedures soos die formulering van 'n opvanggebiedvisie, prioritisering van tersaaklike
opvanggebiedkwessies, bestuursdoelwitstelling en die formulering en implementering van
aksieplanne vir die bestuur van verskeie kwessies in die opvanggebied.
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Die gevolgtrekking na die noukeurige evaluering van die verloop van hierdie studie, is dat die
implementering van gemeenskapsgedrewe gemtegreerde opvanggebiedbestuur in 'n kleiner
opvanggebied wel suksesvol kan wees. 'n Paar beslissende vereistes moet met toekomstige
toepassings elders in ag geneem word, naamIik:
• Dat die studiegebied oppervlakgewys klein genoeg moet wees sodat alle rolspelers relatief
maklik betrek kan word en 'n opvanggebied-identiteit en "eienaarskap" van die proses kan
ontwikkel;
• Die proses moet aanvanklik ekstem fasiliteer word, totdat 'n gemeenskapsvennootskap gevestig
is en 'n bestuurskomitee verkies is, waama die fasilitering en bestuur van die proses aan die
gemeenskap oorgegee moet word om uiteindelik ten volle gemeenskapsgedrewe te word;
• Dat sosio-ekonomiese kwessies aanvanklik aandag b6 die natuurlike omgewing sal geniet, maar
dat hierdie kwessies benut moet word om die GOGB proses te vestig, waama die natuurlike
omgewing vanselfsprekend hoer prioriteit sal geniet; en
• Dat die navorser veral gedurende die tweede en derde fases van die proses geduld moet behou,
omdat publieke deelname en veral die vestiging van 'n gemeenskapsgedrewe proses, tydsaam
en vermoeiend kan wees.
Hierdie gevallestudie beklemtoon dat elke toepassing van GOGB uniek sal wees omdat die mate van
gemeenskapsdeelname en -prioriteite tussen opvanggebiedgemeenskappe sal verskil.
Gemeenskapsgedrewe gemtegreerde opvanggebiedbestuur is onder geen ornstandighede 'n
kitsoplossing vir waterbestuur en -bewaring nie, maar dit is die enigste volhoubare opsie.





South Africa is a semi-arid country with an average annual rainfall of 197mm, in comparison with
the international average of 860mm per year, of which the available freshwater sources are currently
being utilised virtually completely. The water restrictions in the Western Cape during the summer
of 2000/2001 and of 2001/2002 are sufficient evidence of this. This threatening water shortage
holds far-reaching consequences for the socio-economic development of the country if an active
effort is not made to manage the water resources in a sustainable manner. Starting in the 1990s, the
concept of integrated catchment management crCM) began to enjoy widespread attention as a
mechanism to manage water resources. However, it was primarily forced, state-initiated projects
with little direct community involvement that enjoyed a limited amount of success.
This study undertook community-driven, integrated catchment management in a relatively small
catchment in the Veldwachters River valley in the Stellenbosch area in the Western Cape in order to
investigate the effectiveness thereof as a mechanism for sustainable water resource management.
The study firstly places the concept of rCM in perspective, after which the study area is demarcated
spatially within the South African and the regional context. Community-based action research as
research approach provides the techniques to reconcile and integrate the duality of the rCM process,
namely the human and physical elements in a catchment, and to successfully involve the community
in the process. The first phase of the study entails the gathering of existing and new information and
the definition of the environmental status of the catchment area in a situation analysis, which was
presented to the community as an information document to initiate public participation. During the
second phase, a community partnership was established by means of introductory interviews,
correspondence, focus group meetings and public forums. The third and executive phase was
characterised by the mobilisation of the community partnership in the execution of strategic
planning procedures, such as the formulation of a catchment vision, prioritisation of relevant
catchment management issues, the statement of the management objectives and the formulation and
implementation of action plans for the management of various issues in the catchment.
The conclusion drawn after a thorough evaluation of the course of the study is that the
implementation of community-driven integrated catchment management can be successful III a
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smaller catchment. A few crucial requirements need to be taken into consideration in future
applications elsewhere, namely:
• That the study area must have a small enough area so that all stakeholders can be involved
relatively easily and for a catchment identity and "ownership" of the process to be able to
develop;
• That the process must initially be facilitated externally until a community partnership has been
established and a management committee has been elected, after which the facilitation and
management of the process must be handed to the community so that it can finally become
completely community driven;
• That socio-econornic issues initially will receive more attention than the natural environment,
but that these issues need to be utilised to establish the ICM process, after which the natural
environment naturally will receive greater priority; and
• That the researcher must remain patient, particularly during the second and third phases of the
process, as public participation and particularly the establishment of a community-driven
process can be slow and exhausting.
This case study emphasises that each application of ICM will be unique because the degree of
community involvement and the priorities of catchment communities will differ. Community-
driven integrated catchment management is not, under any circumstances, an instant solution for
water management and water conservation issues, but it is the only sustainable option.
KEY WORDS: catchment management, public/community participation, situation analysis, water
resource management, action research.
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- 'n primere dreineringsgebied van 'n hoofrivier, wat ook oor
internasionale grense heen kan strek
- gebied wat deur 'n sytak van 'n primere rivier dreineer word
- volgehoue interaktiewe proses waaraan rolspelers deelneem om huI
betrokkenheid in die aktiwiteite en verteenwoordiging op 'n
Iiggaam/organisasie te verseker
- proses/projek ten volle (onafhanklik) deur die betrokke gemeenskap
bestuur
- interaktiewe, verteenwoordigende muIti-roIspeIerliggaam, wat
verantwoordelik is vir die bestuur van fisiese en sosio-ekonomiese
aspekte 'n opvanggeb ied, deur middel10 van
opvanggebiedgebaseerde bestuursdoelwitte, met 'n gesonde
riviersisteem as einddoelwit
- aile belangstellende en/of geaffekteerde partye in 'n proses
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1HOOFSTUKI
WATER: SLEUTEL TOT ONS VOORTBESTAAN
"The earth is a water world. As much as warmth from the sun and carbonfrom the atmosphere and soils of the
Earth's crust, water made possible the development of life. "
(Camp & Donahue, 1994, p.122)
Water is die noodsaaklike lewensonderhoud van alle lewende dinge. Sonder water is lewe op
aarde nie moontlik nie. Veral vars water is 'n baie kosbare hulpbron en hoewel dit hernubaar is,
is dit nie onbeperk op 'n gegewe plek op 'n gegewe tyd nie. Beskikbare varswaterbronne sal dus
doelgerig bewaar moet word. Waar 'n ekosisteem versteur is as gevolg van waterbesoedeling,
sal stappe geneem moet word om die water weer bruikbaar te maak vir die betrokke ekosisteem
sowel as vir menslike gebruik.
Wereldwye varswaterbeskikbaarheid word voorgestel in Figuur 1.1 en beklemtoon die klein
proporsie wat beskikbaar is vir ekologiese en menslike gebruik.








66.6% Gletsers & permanente sneeu
(Bron: Tyson, 1995)
Figuur 1.1 Wereldwye varswaterbeskikbaarheid
Die wereldwye gemiddelde volume waterbeskikbaarheid in 1990 was 7690m3 per persoon per
jaar. Hierdie syfer is vyfkeer hoer as die van die Wes-Kaap in 1993 (Burgers, Marais & Bekker,
1993). Dit beklemtoon die skaarsheid van water in Suid-Afrika in vergelyking met
wereldsyfers.
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21.1 DIE SUID-AFRIKAANSE WATERHULPBRONDILEMMA
Cloete (1997) som die Suid-Afrikaanse watersituasie in die titel van 'n artikel as volg op: "Die
feite van 'n waterarm land'. Hier volg 'n paar syfers aan die hand waarvan hy hierdie titel
verduidelik. Suid-Afrika word as 'n ariede land beskou, met 'n gemiddelde jaarlikse reenval van
500mm per jaar, teenoor die wereldgemiddelde van 860mm per jaar. Net sowat 9% van die
jaarlikse reenval (50000 miljoen m') bereik die land se riviere as afloop, terwyl slegs 60%
(34000 miljoen m') van hierdie afloopwater vir menslike gebruik beskikbaar is. Hierdie lae
beskikbaarheid is die gevolg van tegnologiese beperkings op die vermoe om water te onttrek en
hidrologiese uiterstes, soos wisselvallige stroomvloei en kwaai droogtes en vloede, wat
voorsiening van lae risiko watervoorsieningstelsels duur en moeilik implementeerbaar maak
(Stofberg, Van Zyl & Middleton, 1994). Nog 5400 miljoen m3 word ondergronds onttrek wat
die totale beskikbaarheid van vars water vir Suid-Afrika op 38400 miljoen m" te staan bring.
Indien hierdie totale varswaterbeskikbaarheid op 'n per persoon grondslag verdeel word, sou elke
Suid-Afrikaner in 1996 slegs 926m3 water kon kry. Volgens die Wereldbank is 'n gemiddelde
van minder as 2000m3 per persoon per jaar gevaarlik laag in jare met 'n lae reenval, terwyl
minder as 1000m3 op 'n algemene skaarsheid van water dui (Burgers, Marais & Bekker, 1993).
Hierdie skaarsheid van water plaas 'n emstige beperking op maatskaplike ontwikkeling en die
beskerming van die omgewing. Cloete (1997) meen dat Suid-Afrikaners in die jaar 2026, met 'n
geraamde bevolking van 64,6 miljoen, slegs 602m3 water per persoon per jaar beskikbaar sal he
indien die aanbod van vars water in die komende paar jaar nie aansienlik styg nie. Hierdie syfer
is baie laer as die Wereldbank se gemiddelde hoeveelheid water per persoon per jaar wat vir 'n
normale bestaan nodig is. Figuur 1.2 stel hierdie afname in waterbeskikbaarheid voor wat Suid-























1980 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026
(Bron: Cloete, 1997)
Figuur 1.2 Tendense in varswaterbeskikbaarheid in Suid-Afrika
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3Die groeiende wateraanvraag in Suid-Afrika het waterverskaffers gedwing om die land se riviere
op te dam, te kanaliseer en met mekaar te verbind om in die bevolking se behoefte, en soms
gierigheid, aan water te voorsien. In die proses het die riviere en alle lewe wat van hulle
afhanklik is, onmeetbaar daaronder gely (Bruton, 1997). In baie opvanggebiede het
wateronttrekking reeds In maksimum bereik met emstige gevolge vir die betrokke
rivierekosisteme (Burgers, Marais & Bekker, 1993).
1.2 WATERNOOD IN DIE WES-KAAP
Volgens Burgers, Marais & Bekker (1993) het die Wes-Kaap met sy 4 miljoen inwoners in 1995
slegs 1600m3 water per capita per jaar beskikbaar gehad. Met onttrekkings vir landbou,
industriee en huishoudelike gebruik ingereken, was die bruikbare waterbeskikbaarheid per
persoon per jaar in die Wes-Kaap in 1997 slegs 600m3• Hierdie syfer is reeds minder as die
gemiddelde beskikbaarheid in Suid-Afrika (vergelyk Figuur 1.2). Uit hierdie syfers blyk dit dat
die land, asook die Wes-Kaap, se totale waterbeskikbaarheid per persoon daal met inagneming
van die jaarlikse bevolkingsgroei. Die stelling wat die stadsingenieur van Kaapstad in 1997
gemaak het, naamlik "By the year 2001, the chances of our city having water restrictions are
50150" (Bruton, 1997), het gerealiseer in die vorm van streng waterbeperkings wat in die somer
van 2000/2001 regdeur die hele Kaapse metropolitaanse gebied opgele is.
Hoe laer die waterbeskikbaarheid, hoe meer sal dit sosio-ekonomiese ontwikkeling in die land en
die Wes-Kaap strem. Burgers, Marais & Bekker (1993) maak die stelling dat dit noodsaaklik is
om nou In omvattende streekswaterbewaringstrategie te ontwikkel. Dit impliseer In holistiese en
gemtegreerde benadering tot die bestuur van grondgebruik en ontwikkeling in In opvanggebied,
deur sogenaamde gerntegreerde opvanggebiedbestuur (GOGB). Die konsep van GOGB word in
die volgende mening van Hugo Maaren (1996, 22) opgesom: "If you don't look after the land,
you loose the rivers".
1.3 GEINTEGREERDE OPVANGGEBIEDBESTUUR AS KONSEP
Om enige konsep te kan toepas, moet dit eers verstaan word. In die literatuur is die beskrywing
van gemtegreerde opvanggebiedbestuur (GOGB) meer algemeen as die definiering daarvan. Die
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4definisies wat wel gegee word se bewoording wissel sodanig dat 'n vasgestelde definisie
daarvoor nie geredelik geidentifiseer kon word nie.
1.3.1 Deflaiering van GOGB
Hoewel meeste van die defmisies in die literatuur hoofsaaklik 'n beskrywing van GOGB is, is die
mees toepaslike vir die doel van hierdie studie:
• Integrated Catchment Management (ICM) is a means of achieving an appropriate level of
control over all activities in a catchment which can or do have a significant impact on the
quality and quantity of the water resources (Forster, 1992, 30).
• Integrated river basin management implies that informed decision-makers take into account
all uses and resources of the basin, following an ecosystemic approach. The overall goal is
to ensure that human collectivities will benefit forever from the basin through the
development of harmonious relationships between its users and between man and the river
(Burton, 1995, 139).
• The development and implementation of catchment water quality management plans involve
an integrated and holistic approach. In this way, water quality is considered in relation to
land use, other natural resources, other management efforts and external factors, involving
all levels of government, other agencies and stakeholders within the catchment in a
structured and focused process of public participation and consultation (Brown & Van
Niekerk, 1995, 55).
• In its widest possible sense, ICM recognises the need to integrate all environmental,
economic and social issues within or related to a river basin into an overall management
philosophy, process and plan (Republic of South Africa, 1996, 20).
Afgesien daarvan dat die bewoording van die definisies wissel, is dieselfde kemidees, soos
opvanggebied, publieke deelname, natuurlike omgewing, holistiese benadering, geintegreerd,
telkens in die definisies gevind. Die essensie van hierdie definisies is saamgevat in 'n eie
definisie van GOGB: 'n proses om die twee hoofelemente waaruit 'n opvanggebied bestaan,
naamlik die natuurlike omgewing en die oorkoepelende mens like element en hulle wedersydse
interaksie en invloede op mekaar, s6 te bestuur, om die lewensvatbaarheid van beide hierdie
elemente vir altyd te verseker.
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waterhulpbronbestuur (GWHB) op 'n opvanggebiedbasis. Omdat hierdie twee terme soms
verkeerdelik as sinonieme gebruik word, word die verskil kortliks uitgewys:
• Geintegreerde opvanggebiedbestuur soos uit die definisies hierbo blyk, is 'n breer
bestuurskonsep wat poog om die bestuur van alle aspekte van die natuurlike en beboude
omgewing, asook sosio-ekonomiese aspekte van die bevolking in 'n opvanggebied te
integreer, met volhoubaarheid van die waterhulpbron as die oorhoofse doelwit. Hierdie
proses word meesal, waar daar 'n behoefte ontstaan, vrywilliglik gemisieer met die doel om
die opvanggebied op so 'n manier te bestuur, dat die volhoubaarheid van die rivierstelsel
verseker word. Hierdie proses is ook eerder gemeenskapsgedrewe as afgedwonge deur 'n
staatsdepartcmcnt of ander owerheid.
• Geintegreerde waterhulpbronbestuur is die wetlike mandaat van die Departement van
Waterwese en Bosbou (DW&B) wat, soos in die aanhefvan die Nasionale Waterwet (Wet 36
van 1998) gestel, gerig is op die gemtegreerde bestuur van alle aspekte van 'n waterhulpbron
op 'n opvanggebiedbasis, met delegering van bestuursfunksies na 'n opvanggebiedagentskap.
In 2000 het daar 'n verslag (WISA, 2000) oor hoe beleid oor opvanggebiedbestuur in Suid-
Afrika in die praktyk toegepas kan word, as resultaat van 'n simposium en verskeie
werkswinkels oor hierdie tema verskyn, terwyl DW&B in die eerste helfte van 2001
konsepriglyne (Republic of South Africa, 2001) met betrekking tot opvanggebiedforums
vrygestel het. Hoewel hierdie twee dokumente ook die konsep "gemtegreerde
opvanggebiedbestuur" gebruik, voer Auerbach (1997) aan dat GOGB nie as 'n staatsprogram sal
slaag nie, as gevolg van institusionele gefragmenteerdheid en die pilaarstruktuur van
staatsdepartemente, wat interdepartementele skakeling op 'n plaaslike vlak verhoed.
In hierdie studie behels die definisie van GOGB dus die vestiging van 'n wyer GOGB-proses wat
onafhanklik van enige staatsdepartement of formele instansie op 'n gemeenskapsgedrewe basis
ontplooi kan word. Hierdie proses hoef nie slegs deur staatsamptenare of wetenskaplikes
gemisieer te word nie, maar inwoners en/of organisasies binne 'n opvanggebied, kan so 'n proses
inisieer. Die twee genoemde dokumente verskaf egter inligting wat selektief gebruik kan word
in die stigting van geintegreerde opvanggebiedforums. Daar is ook vereenvoudigde dokumente
en riglyne op die Internet beskikbaar van soortgelyke gemeenskapsgedrewe
opvanggebiedforums, wat suksesvol deur plaaslike gemeenskappe binne opvanggebiede in die
VSA geinisieer en gefasiliteer word (CTIC, 1998).
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Uit die geraadpleegde literatuur blyk dit dat GOGB eers onlangs die algemeen aanvaarde
raamwerk vir suksesvolle waterhulpbronbestuur geword het. Op intemasionale vlak het die
National Rivers Authority (NRA) van Brittanje in 1989 'n stel riglyne ontwerp vir
waterhulpbronbestuur, wat daarop gerig is om die algehele welsyn van die opvanggebied te
optimaliseer (Woolhouse, 1994). Australie se ondersoek na opvanggebiedbestuur as 'n
instrument vir waterhulpbronbestuur, het in die vroee negentigerjare 'n aanvang gene em volgens
bronne wat in die Waternavorsingskommissieverslag (Republic of South Africa, 1996)
opgeneem is. Uit die bronnelys van genoemde verslag rakende opvanggebiedbestuur in Amerika
en Frankryk, wat bronne met datums in die laat tagtiger- en vroee negentigerjare opgelewer het,
blyk dat GOGB ook eers gedurende die 1990s in hierdie lande aftrek gekry het.
Stofberg, Van Zyl & Middleton (1994), asook die verslag van die Watemavorsingskommissie
(Republic of South Africa, 1996), berig dat sogenaamde gemtegreerde bekkenbestuurstudies
reeds sedert die vroee tagtigerjare in Suid-Afrika ondemeem is. Volgens Van Zyl (1995) was
hierdie studies slegs situasie-analises van opvanggebiede en nie GOGBs nie soos Oelofse (1997)
demonstreer. Hy meen ook dat die implementering van sogenaamde GOGB in Suid-Afrika in
1985 gekortwiek is deur ingenieurs wat slegs daarop uit was om riviere in "bedwang" te bring en
wetenskaplikes wat te gespesialiseerd geword het om gemtegreerde oplossings vir
opvanggebiedbestuur te vind. Bronne soos Kapp, Fijen & Van Zyl (1995), Van Vee1en & Van
Zyl (1995), Brown & Van Niekerk (1995) en Oelofse (1997) bevestig dat GOGB soos dit vandag
aanvaar word, eers in die vroee 1990s in Suid-Afrika as die instrument vir suksesvolle
waterhulpbronbestuur aanvaar is. Intemasionaal was daar dus 'n verskuiwing van
waterhulpbronbestuur van 'n lineere eenheid (die rivier aIleen) na waterhulpbronbestuur op
opvanggebiedskaa1 (holisties gemtegreerd).
1.3.3 Implementeringsraamwerk van GOGB
Daar is oor die algemeen eenstemmigheid in die literatuur dat die individuele opvanggebied die
ruimtelike eenheid vir bestuur moet wees, soos dit in Hoofstuk 18 van Agenda 21 (UN, 1992)
aanbeveel word. Die GOGB raamwerk en die implementering daarvan is egter nog belaai met
onsekerhede en probleme, veral wat die aktiewe betrekking van die publiek daarby betref. Van
Zyl (1995) meen GOGB " ... has more to do with people and motivation and less to do with
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waterhulpbronbestuur beklemtoon.
Skrywers uit die middel- en laat 1990s laat blyk dat GOGB uit twee hoofelemente bestaan,
naamlik 'n situasie-analise gevolg deur 'n gemeenskapsdeelname proses (Van Veelen & Van
Zyl, 1995; Edwards-Jones, 1997; Brown & Van Niekerk, 1995; Blackmore, 1995; Newson,
1992; Van Zyl, 1995; Versveld, Oettle & Kruger, 1997; Howard, Ligthelm & Turner, 1995;
Auerbach,1997; Kapp, Fijen & Van Zyl 1995; Keppy, 1996). Die situasie-analise behels die
ontleding en omskrywing van die opvanggebied as geografiese bestuurseenheid. AI die aspekte
van die natuurlike ekosisteem, sowel as die menslike bevolking en aktiwiteite en hulle direkte en
indirekte invloede op die opvanggebied en waterkwaliteit, asook hulle behoeftes as
watergebruikers en bewoners van die gebied, word daarin vervat. Die gemeenskapsdeelnamefase
behels die vestiging van 'n aktiewe deelnameproses deur aIle belanghebbendes in die
gemeenskap as die platform waarvandaan die geintegreerde bestuur van die opvanggebied
geloods word.
Tradisioneel was opvanggebiedbestuur 'n oppervlakkige, afgedwonge staatsgemisieerde
benadering met min of geen direkte gemeenskapsbetrokkenheid. Van Zyl (1995) noem dit
onomwonde "narrow-minded approaches". Hierdie benadering het beperkte sukses gehad en is
vervang deur 'n tweeledige, grootliks gemeenskapsgedrewe, "bottom-up"-benadering, waarvan
die voorgenoemde twee elemente die sentrale elemente uitmaak. Hierdie elemente moet
ondersteun word deur interdissiplinere, interinstitusionele samewerking (Newson, 1992) soos in
Figuur 1.3 grafies voorgestel. Volgens hierdie diagram word die situasie-analise gebruik om 'n
1.....t---------i ....1 Gemeenskapsvennootskap
~~~
............................................... ,.· .: Interdlsstplinere & :· .: interinstitusionele :· .
: samewerking :· .,···················1···············.. ,
Situasie-anlllise
Figuur l.3 Die elemente vir suksesvolle GOGB
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8gemeenskapsvennootskap te bou en die gemeenskapsvennootskap gee weer hulle insette ten
opsigte van die situasie-analise wat vir die betrokke opvanggebied opgestel word (die pyle
verteenwoordig kommunikasie en/of insette na weerskante). Die situasie-analise word dan
gebruik om interdissiplinere en interinstitusionele samewerking te aktiveer, wat weer op hul
beurt die situasie-analise kan verryk, sowel as om byvoorbeeld kommunikasie tussen die
gemeenskap en byvoorbeeld plaaslike owerhede te verbeter. Die opbou van 'n situasie-analise
en vestiging van 'n gemeenskapsvennootskap vir die opvanggebied, in samewerking met
verskillende inligtingdissiplines, wat betrokke mag raak en institusies soos die plaaslike
owerheid, is dus die essensiele elemente vir suksesvolle gemtegreerde opvanggebiedbestuur.
Gevolglik sal grondeienaars, werkers, belanghebbende nie-regeringsorganisasies (NROs),
plaaslike owerhede, provinsiale en nasionale departemente en wetenskaplikes In vennootskap
vorm en die situasie-analise gebruik om hierdie gemeenskapsgedrewe bestuurs- en rehabilitasie-
inisiatief te rig ten einde Involhoubare opvanggebied te verseker.
1.3.4 Die implementering van GOGB
Heelwat bronne wat gevallestudies vir die implementering van GOGB beskryf, is geraadpleeg in
die soektog na In"resep" vir die ideale GOGB-proses (Edwards-Jones, 1997; Woolhouse, 1994;
Van Zyl, 1995; Kapp, Fijen & Van Zyl, 1995; Van Veelen & Van Zyl, 1995 en Howard,
Ligthelm & Turner, 1995). Daar kon egter nie een universeel aanvaarde metode vir die vestiging
van GOGB in In opvanggebied uit hierdie bronne verkry word nie. Dit blyk dat die prosedure
wat op die ou einde in kleiner opvanggebiede gevolg sou kon word, sal afhang van die
individuele opvanggebied se kenmerke en benuttingsdinamika. Daar is wel sekere
gemeenskaplike implementeringstappe wat uit die verskillende bronne hierbo geidentifiseer kon
word. Hierdie stappe is gekombineer in 'n generiese proses vir GOGB (kyk Figuur 1.4) vir
toepassing op kleiner opvanggebiede en behels die uitvoer van vasgestelde prosedures in die
voorgeskrewe volgorde:
• Identifiseer omgewingskwessies: Die omgewingskwessies in In opvanggebied word
geidentifiseer na aanleiding van die probleme ofbehoeftes in die spesifieke opvanggebied.
• Voltooi In situasie-analise: Nadat die omgewingskwessies geidentifiseer is, word die
omvang en ems daarvan formeel en skriftelik saamgevatlomskryf.
• Identifiseer en betrek rolspelers: AIle rolspelers uit die plaaslike gemeenskap en alle ander
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Figuur 1.4 Sekwensiele stappe in die implementering van GOGB
rolspelers, almal te betrek en nie 'n kemgroep uit te laat nie, omdat dit later die proses se
verloop kan strem as gevolg van ongelukkigheid van die "uitgelate" groep.
• Vestig 'n gemeenskapsplatform en bestuursliggaam: Gedurende hierdie fase is hoofsaaklik
daarop gekonsentreer om die deelname van die publiek te formaliseer deur byvoorbeeld 'n
bestuursliggaam uit vrywilligers te kies of voor te stel na aanleiding van die behoeftes en
probleme in die opvanggebied.
• Formuleer 'n visie en doelwitte: Hierdie bestuursliggaam moet as eerste taak 'n visie en
doelwitte vir die bestuur van die opvanggebied formuleer. Dit moet verkieslik gedoen word
om die kwessies in die voorlopige situasie-analise reg te stel.
• Formuleer aksieplanne: Die doelwitte uit die vorige fase moet deur aksieplanne
aangespreek word, met verantwoordelike persone en tydgrense aan die uitvoer daarvan
gekoppel.
• Stel 'n ge'integreerde opvanggebiedbestuursplan (GOGBP) saam: Gedurende hierdie fase
word die aksieplanne gesorteer volgens prioriteit ten einde 'n GOGBP saam te stel. Hierdie




• Implementeer die GOGBP: Die opvanggebiedbestuursplan word aksieplan vir aksieplan
geimplementeer soos in die GOGBP uiteengesit.
• Monitering en hersiening van die GOGBP: Die opvanggebiedbestuursplan is nooit finaal
afgehandel nie. Soos wat aksieplanne afgehandel word, kan nuwe omgewingsprobleme
geidentifiseer word, doelwitte en aksieplanne geformuleer en in die GOGBP opgeneem
word. Die GOGBP sal dus afhang van die dinamiek van die opvanggebied.
Uit die literatuur blyk dit dus dat GOGB as konsep begrond is, maar hoe word dit in die praktyk
toegepas? Die sukses van praktiese implementering van GOGB word nou ondersoek.
1.3.5 Implementeringskaal van GOGB: groot teenoor klein opvanggebiede
Wat betref die implementering van GOGB-projekte is daar tot die laat 1990s op hoofsaaklik
groter opvanggebiede, wat Newson (1992) "rivierbekkens" noem, gekonsentreer. Newson
verduidelik die probleem aan die hand van die Nyl met In uitgestrekte geografiese rivierbekken,
wat oor nege lande strek. Dit hou geweldige institusionele implikasies vir praktiese bestuur in.
Volgens Shramm (Newson, 1992) bestaan daar In omgekeerde verwantskap tussen
opvanggebiedgrootte en die omvang van werk wat deur beplanningsorganisasies ondemeem
word, met ander woorde, hoe groter die opvanggebied, hoe minder volledig en omvangryk is die
werk wat op die opvanggebied gedoen kan word. Gevolglik is dit sinvoller om dieselfde
bestuursdoelwitte vir kleiner opvanggebiede te stel as wat tradisioneel vir groot opvanggebiede
gestel was. Uiteindelik sal resultate van GOGB wat op die kleiner sub-opvanggebiede en
opvanggebiede bereik word, die hele hoofrivierbekken bevoordeel.
Ervaring het bewys dat GOGB alleenlik suksesvol kan wees indien alle rolspelers van die begin
af betrek word en aktief deelneem. So vroeg as 1977 het die Meksikaanse afvaardiging na die
Verenigde Nasies se Waterkonferensie in Mar del Plata, die beginsel onderskryf: "... the effective
participation of the public is the key for success of programs of water management and that the
lack of local participation has frequently resulted in ineffective programmes" (Newson, 1992).
Tog is gebrek aan publieke deelname steeds een van die grootste tekortkominge van onlangse
implementerings van GOGB wereldwyd en ook in Suid-Afrika. Van Zyl (1995) stel dit so: "The
majority of the projects ended after only completing the 'know and understand' phase, leaving
'participatory management' in the midst of nowhere and many actions incomplete".
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Newson (1992) skryfhierdie tendens daaraan toe dat gemeenskapsdeelname vir die tradisionele
waterbestuurders, soos ingenieurs en wetenskaplikes, 'n onbekende veld is en as 'n onnodige
sosiale beperking gesien word. Indien aspirant waterbestuurders dus aanvaar dat enige
waterbestuursproses waarby die gemeenskap betrek word, 'n langsame proses sal wees, maar
met 'n beter kans op sukses, sal hierdie negatiewe siening van gemeenskapsdeelname verander.
Laasgenoemde word bevestig deur Bole (Focus, 1998): " ... development of local involvement
was not an easy process [but} ... the effort was definitely worth it ... ". Hoewel hierdie spesifieke
projek toe reeds vir ses jaar aan die gang was sonder dat enige verbetering van waterkwaliteit
waargeneem is, het die projekbestuurder verwag dat vordering in die volgende paar jaar verwag
kon word.
Die volle deelname van die gemeenskap gedurende elke planfase van ontwerp tot monitering is
een van die deurslaggewendste faktore wat programeffektiwiteit sal verseker (Cottingham,
1988). Howard, Ligthelm & Turner (1995) meen dat die bestuur van 'n waterhulpbron slegs
suksesvol kan wees binne 'n raamwerk van deelname waar effektiewe kommunikasie met en
tussen rolspelers gevestig is. Laasgenoemde bevorder 'n gees van samewerking en maak die
oordrag van opvanggebiedkennis en -ervaring moontlik. Volle deelname kan waarskynlik slegs
verseker word indien GOGB op 'n kleiner skaal geimplementeer word. Die voordele van so 'n
benadering is veelvuldig:
• Rolspelers kan makliker bereik word en saam vergader, veral in minder vooruitstrewende
opvanggebiede waar vervoermiddels ontbreek om die afstand na 'n vergaderplek af te le.
• 'n Kleiner, meer intieme gemeenskap kan makliker met hul opvanggebied assosieer
(Keppy,1996), of soos Newson (1992) die sukses van kleinskaal opvanggebiedbestuur in
Amerika beskryf, "... ownership rules OK ... ".
• Die situasie-analise van die opvanggebied sal goedkoper wees en vinniger afgehandel kan
word.
• Institusionele fragmentasie kan aangespreek word deurdat verteenwoordigers van tersake
staatsdepartemente en plaaslike owerhede op die opvanggebiedforum dien. So kan
interdissiplinere besluite geneem word wat samewerking sal bevorder.
• By kleiner gemeenskappe is die moontlikheid van konflik kleiner en sal geskille
waarskynlik vinniger opgelos kan word.
• Hoe kleiner die bek.ken,hoe vinniger sal reaksie op goeie bestuurspraktyke sigbaar word en
as demonstrasie van sukses kan dien.
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Hierdie studie behels die implementering van GOGB op so 'n kleiner opvanggebied. Die
doelwitte van die studie word nou uiteengesit, waama die afbakening van die studiegebied volg.
1.4 DOEL VAN DIE STUDIE
Hierdie studie het ten doel om die konsepsuele raamwerk van GOGB op 'n relatief klein
opvanggebied toe te pas ten einde die effektiwiteit van gemeenskapsgedrewe
opvanggebiedbestuur op kleiner skaal te demonstreer.
In die lig van voorgenoemde doel was spesifieke doelwitte dus om:
• 'n situasie-analise uit te voer om die huidige omgewingstoestand van 'n klein opvanggebied
te bepaal;
• die gemeenskap aktief te betrek by die vestiging van 'n GOGB deur aksienavorsing wat
kennis uitruiling, behoeftebepaling en begripsvorming van omgewingskwessies in die
opvanggebied onder die gemeenskap behels; en
• die gemeenskap te motiveer tot gemeenskaplike optrede. Dit verteenwoordig die uitvoerende
fase van GOGB en behels die formulering van 'n visie, doelwitte en aksieplanne deur
middel van publieke forums en 'n plaaslike verteenwoordigende bestuurskomitee, wat
verantwoordelikheid vir die koordinering en monitering van die opvanggebiedbestuur
aanvaar.
1.5 AFBAKENING VAN DIE STUDIEGEBIED
Die Veldwachtersrivier opvanggebied in die Bolandstreek van die Wes-Kaap Provinsie, is as
studiegebied gekies. Figuur 1.5 dui die ligging van die opvanggebied met betrekking tot die land
en Wes-Kaap aan. Die opvanggebied staan meer algemeen bekend as die Devonvallei, omdat dit
herinner aan die Devongebied in Engeland, weens die intensbenutte, heuwelagtige en
natuurskone aard daarvan. Dit val as geheel onder die administratiewe jurisdiksie van die
Stellenbosch afdeling van die Boland Distriksmunisipaliteit. Die opvanggebied is geografies 'n




Die opvanggebied val binne die Bergrivier Waterbestuursarea, een van 19 waterbestuursareas
wat ingevolge die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) ingestel is, waarbinne
waterhulpbronne bestuur word deur DW&B. Hierdie waterbestuursareas word verder in
primere, sekondere, tersiere en kwaternere dreineringsgebiede opgedeel. Die studiegebied se
groter opvanggebied, naamlik die Eersterivier opvanggebied, val in sy geheel binne die G22
sekondere dreineringsarea saam met die Kuilsrivier en Soutrivier opvanggebiede, terwyl die
opvanggebied van die Veldwachtersrivier binne die G22H kwaternere dreineringsarea val.
Soos later in Figuur 2.1 uitgebeeld, Ie die opvanggebied wes van die dorp Stellenbosch, tussen
breedtegrade 33° 53' 30" S en 33° 56' 45" S en lengtegrade 18° 46' 15" 0 en 18° 50' 25" O. Die
oostelike grens sluit 'n gedeelte van die Onderpapegaaiberg residensiele gebied van Stellenbosch
in, asook die westelike flank: van Papegaaiberg self. Die noordelike grens volg die waterskeiding
tot by die Bottelaryberg. Die westelike grens volg die waterskeiding op die suidoostelike
uitlopers van die Bottelaryheuwels. Die suidelike grens is die hoofstroom van die Eersterivier,
waarby die Veldwachtersrivier omtrent 800 meter suid van die R31 0 roete aansluit. Toegang na
die gebied is deur middel van die R310 (Polkadraaipad), of die Devonvallei pad, suidwes van
Onderpapegaaiberg. Daar is ook 'n serwituutpad van die Huis van J.e. le Roux wat aansluit by
die Devon Vale pad aan die noordekant van die opvanggebied, maar dit is gesluit vir publieke
deurgang.
1.6 DIE NAVORSINGSONTWERP
"0" the verge of an era of heavier intervention in resource systems it will pay to consider the social, legal,
political and institutional aspects as carefully as the knowledge baseprovided by science. The hum ails need to be
consulted as well as the river. This, I submit, is a matter for Geography. "
(Malcolm Newson, 1992, p.20)
Hierdie aanhaling van Newson plaas die probleem van gemtegreerde opvanggebiedbestuur reg in
die kraal van die Gcografie, omdat dit as dissipline juis die interaksie tussen mens en omgewing
bestudeer. Die tweeledigheid van die GOGB-proses, naamlik die versoening van menslike en
fisiese elemente in 'n opvanggebied, word duidelik in die aanhaling geimpliseer. Die ideale
navorsingsbcnadering sou dus suksesvol inligting oor bcide hierdie elemente moet verskaf en
kan integreer om praktiese en positiewe gevolge vir die gemeenskap en hul omgewing te he.
Hiervoor moet die benadering die gemeenskap doeltreffend by die proses betrek en aktiveer om
sodoende 'n eenstemmige visie en 'n verantwoordelikheidsin jeens hul leefomgewing te
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ontwikkel. Gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing is as navorsingsbenadering Vir hierdie
studie gekies omdat dit aan bogenoemde vereistes voldoen en die verwagte resultate kan
oplewer.
1.6.1 Gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing as navorsingsbenadering
Gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing het ten doel om In model vir plaaslike aksie-
georienteerde ondersoekbenaderings te voorsien om sodoende die tradisionele "objekte" van
navorsing nou deelnemers in die navorsingsproses te maak (Stringer, 1996). Die eienskappe van
hierdie benadering bevorder:
• demokrasie - deur geleentheid te skep vir deelname van alle inwoners van 'n gebied;
• onpartydigheid - deur mense se gelykheid as rolspelers in omgewingsbestuur te erken;
• bevryding - deur onderdrukkende sosio-ekonomiese lewensomstandighede te verlig; en
• selfwaardering - deur vrye meningsuitinge en die bereiking van volle mens like potensiaal aan
te moedig.
Hierdie kwaliteite is die voorwaardes wat in die literatuur voorgehou word vir In suksesvolle
publieke deelnemingsproses (Brown & Van Niekerk, 1995).
Die tradisionele rol van die navorser word in hierdie konteks meer fasiliterend en minder
voorskrywend van aard. Hy lei die gemeenskap om probleme in hulle omgewing te identifiseer,
te definieer en te analiseer, om dit te verstaan en uiteindelik strategiee vir die oplossing daarvan
te ontwikkel. Dit is In gemeenskapsgedrewe benadering wat gemeenskappe bemagtig om hul eie
probleme aan te pak en oplossings daarvoor te kry. Lomax in McNiff, Lomax en Whitehead
(1996), som dit s6 op: "..{it] ...starts small with a single committed person focusing on his/her
practice. It gains momentum through the involvement of others as collaborators. It spreads as
individuals reflect on the nature of their participation, and the principle of shared ownership of
practice is established. It can result in the formation of a self-critical community: extended
professionals in the best sense of the term. "
Die proses van gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing word deur Stringer (1996) in Tabel 1.1
se drie vereenvoudigde hooffases ingedeel, naamlik kyk, dink en doen. Hierdie fases behels
telkens die uitvoer van spesifieke navorsingsprosedures. Die volgende afdeling toon hoe hierdie
navorsingsbenadering en prosedures vir die onderhawige studie aangepas en gebruik kon word.
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Tabel 1.1: Basiese proses van gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing
Fase Prosedure
1 • Insameling van relevante inligting
KYK • Vorm In beeld van die probleem/situasie
2 • Ondersoek en analiseer




(Bron: Aangepas uit Stnnger, 1996. p.l6)
1.6.2 Die navorsingsprosedures
Teoreties volg die fases van kyk, dink en doen in gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing
kronologies op mekaar, met die spesifieke navorsingsprosedures wat met elke fase geassosieer
word. In hierdie studie behels die eerste fase die insameling van inligting en die omskrywing
van die omgewingstatus van die opvanggebied in 'n situasie-analise. Die tweede fase
ondersoek, interpreteer en evalueer laasgenoemde met behulp van die aktiewe betrekking van die
gemeenskap om 'n gemeenskapsvennootskap te vestig. Die derde fase behels die motivering van
die gemeenskap deur middel van visie- en doelwitstelling, en aksieplanformulering om die
GOGB-proses tot uitvoer te bring.
1.6.2.1 Die situasie-analise
In hierdie studie behels fase een die saamstel van die situasie-analise en volg die tipiese stappe
van data-insameling, -analise, -sintese en verslagdoening. Die proses van sekondere integrasie
is gebruik om bestaande inligting uit beskikbare navorsingstudies, amptelike rekords, notules van
vergaderings en koerantartikels vir eie gebruik te herinterpreteer, ten einde nuwe inligting daaruit
te distilleer om die opvanggebiedsituasie te omskryf.
Bestaande inligting is aangevul met grafiese inligting op 'n geografiese inligtingstelsel.
Addisionele waterkwaliteitdata is verkry deur In nuwe stel watermonsters te neem en te
analiseer en die resultate te vergelyk met bestaande resultate. Ander bronne soos die 1:50000
topografiese kaart van die gebied (3318DD Stellenbosch), asook die 1:10000 ortofoto
(3318DD 17 Devon Valley) is gebruik om In volledige beeld van die opvanggebiedomgewing te
vonn. Die situasie-analise is dus nie In informele en subjektief-partydige dokument nie, maar In
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deeglike en wetenskaplik uitgevoerde analise en dokumentasie van die omgewingstatus van die
opvanggebied.
1.6.2.2 Vestiging van 'n gemeenskapsvennootskap
Gedurende die tweede fase van die studie is die gemeenskap aktief betrek deur middel van
persoonlike en gesamentlike publieke kontaksessies. Inleidende onderhoude is met
sleutelpersone uit verskillende belangegroepe gevoer om te toets hoe so 'n gemeenskapsprojek in
die opvanggebied ontvang sal word. Korrespondensie in die vorm van inligtingstukke wat die
situasie-analise opsom en skriftelike uitnodigings is aanvanklik gebruik om die publiek na
fokusgroepbyeenkomste en publieke forums te lok, waarvan die inhoud van laasgenoemde
noukeurig genotuleer is. 'n Formele bestuurskomitee is gestig vir die bestuur, koordinering en
monitering van die projek. Hierdie prosedures het ten doel gehad om die wenslikheid van so 'n
projek te bepaal en om 'n begrip vir die doel van die projek en die status van die
opvanggebiedomgewing by die gemeenskap vas te le, asook om 'n gevoel van mede-eienaarskap
van die opvanggebied te ontwikkel.
1.6.2.3 GOGB: uitvoerende fase
Gedurende die uitvoerende rase van GOGB is strategiese beplanning gebruik om oplossings vir
geidentifiseerde probleme in die opvanggebied te vind. Strategiese beplanning het prosedures
soos die formulering van 'n opvanggebiedvisie, prioritisering van opvanggebiedkwessies,
bestuursdoelwitstelling en die formulering en implementering van aksieplanne vir die
bestuur van verskeie kwessies in die opvanggebied behels. Geimplementeerde aksies IS
deurlopend geevalueer. Na prioritisering van kwessies wat aangespreek moet word, IS
werksgroepe of subkomitees gestig, elk met 'n spesifieke taak of verantwoordelikheid.
'n Dagboek is van die begin van die navorsingstudie tot en met die voltooiing daarvan bygehou,
soos Lomax (in McNiff, Lomax & Whitehead, 1996) spesifiek vir die aksienavorsingsproses
aanbeveel. Dit is gebruik om 'n kronologiese tydlyn van navorsingsgebeurtenisse te konstrueer,
om kern-idees deur die loop van die studie neer te skryf en veral om suksesvolle en
onsuksesvolle aksies, asook die lesse wat daaruit geleer is, te dokumenteer. Dit is 'n waardevolle
dokument vir die finale opskryf van die navorsing, maar slegs indien dit so omvattend en




Hoofstuk 1 skets die navorsingsprobleem, gee In oorsig van relevante literatuur, baken die
studiegebied af, stel die navorsingsdoel en - doelwitte en sit die navorsingsontwerp uiteen. Die
navorsingsprobleem rig die doelwitstelling en navorsingsbenadering. Die struktuur van die






















• Hoofstuk 2 omskryf die opvanggebied as geografiese bestuurseenheid, met al die elemente
van die natuurlike ekosisteem, die menslike bevolking van die opvanggebied, asook hulle
direkte en indirekte invloede op die opvanggebied en rivier.
• Hoofstuk 3 beskryf die aktiewe betrekking van die gemeenskap by die projek en, die




• Hoofstuk 4 skets maniere waarop die gemeenskap suksesvol geaktiveer is om eienaarskap
van die projek en opvanggebied te aanvaar en deur middel van kollektiewe strategiese
beplanning, oplossings vir geidentifiseerde probleme in die opvanggebied te vind en so
GOGB tot uitvoer te bring.
• Hoofstuk 5 evalueer die suksesse en lesse te leer uit hierdie studie, asook die




DIE VELDW ACHTERSRIVIER: SITUASIE-ANALISE
Burton (1995) beskryf die eerste fase van gemtegreerde rivierbekkenbestuur as die
dokumentering en evaluering van relevante inligting om 'n geintegreerde diagnose van die
bekken te maak. Die situasie-analise as konsep is reeds volledig bespreek, maar waaruit behoort
'n situasie-analise te bestaan? Volgens Brown & Van Niekerk (1995. p. 58) is 'n "... situation
assessment, a comprehensive overview of the geophysical and hydrological properties, biotic life
forms, land use practices, socio-economic and demographic aspects, institutional structures and
water-related infrastructure ... ".
Bogenoemde beskryf die oorhoofse elemente wat in 'n situasie-analise opgeneem behoort te
word. Die vlak van detail sal egter van opvanggebied tot opvanggebied verskil. Ten einde 'n
volledige situasie-analise van 'n opvanggebied saam te stel, is dit belangrik om te onthou dat dit
fisiese elemente (die ekosisteem), sowel as menslike (sosio-ekonomiese) elemente en invloede
integreer. Hierdie elemente is uniek met betrekking tot die spesifieke opvanggebied; dus sal
verskillende opvanggebiede se situasie-analises as gevolg hiervan kenmerkend van mekaar
verskil. Die doel van die situasie-analise is nie bloot net die dokumentasie van inligting nie, maar
die interpretasie en analise daarvan om uiteindelik 'n gevolgtrekking te maak oor die
omgewingstatus van die opvanggebied, sodat hierdie dokument as 'n werksdokument gebruik
kan word in die beplanning en implementering van GOGB.
Hierdie hoofstuk behandel die hoofkenmerke van die studiegebied, waarna 'n bondige
opsomming van die projekverloop, die omgewingskwessies in fyner besonderhede en die
identifisering van leemtes volg. Die hoofstuk word afgesluit met 'n waardebepaling van die
situasie-analise van die Veldwachtersrivier opvanggebied.
2.1 FISIOGRAFIESE EN MENSLIKE KENMERKE VAN DIE STUDIEGEBIED
Die Veldwachtersrivier opvanggebied is ideaal as 'n gevallestudie vir die implementering van
GOGB op kleiner skaal. Dit is 'n relatief klein opvanggebied in 'n omgewingsensitiewe area,
waar hoe waarde geheg word aan die natuurskoon. Daar is gevolglik ook 'n toeloop van toeriste
na die area. Dis egter hoofsaaklik 'n intensiefbewerkte landbougebied met 'n komplekse
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grondgebruikpatroon wat indirek reeds In impak op die rivier impliseer. Die komplekse
grondgebruikpatroon van die area, saarn met die feit dat dit op die rand van In stedelike gebied
gelee is en die afval- en suiweringsdienste van Stellenbosch huisves, verhoog die impak op die
rivier. Om laasgenoemde impakte beter te verstaan, word die mees tersake omgewingsaspekte
van die studiegebied hier ontleed.
2.1.1 Klimaatkenmerke
Die Veldwachtersrivier opvanggebied Ie in die winterreenvalstreek. Die warm somerseisoen
duur van September tot Februarie en die koel winterseisoen van Maart tot Augustus. Die
klimaatdata in Tabel2.1 verteenwoordig die langtermyngemiddeldes vir die 33 jaar tot 1999.
Tabel 2.1: Gemiddelde klimaatwaardes van die opvanggebied
GEMIDDELDE
WAARDES JAN FEB MRT APR MEl JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
(1966 -1999)
Maksimum
Daaglikse 27,7 28,1 26,6 23,0 20,1 17,6 17,1 18,0 20,0 22,9 25,2 26,6
Ternperatuur (Oe)
Minimum Daaglikse 10,6 10,6 9,3 6,7 5,1 3,8 3,1 3,3 4,6 6,1 8,1 9,7
temperatuur (Oe)
Gemiddelde
Daaglikse 21,5 21,7 20,4 17,5 15,2 13,1 12,4 13,1 14,7 17,2 19,1 20,6
Ternperatuur (Oe)
Gemiddelde 19,1 21,1 30,5 76,5 106,5 126,2 116 86 57,4 43,6 27,3 24,5
Reenval (rnm)
Sonskynduur (uur) 10,4 9,9 8,4 6,8 5,5 5,1 5,4 6,1 6,9 8,4 9,6 10,1
(Bron: Weather statistics, 2001)
Hierdie inligting is van die Nietvoorbij weerstasie verkry, omdat dit die naaste weerstasie
(ongeveer 3 km noord-oos daarvan) aan die opvanggebied is. Die drie natste en koelste maande
is Mei, Junie en Julie met In gemiddelde reenval van 116,2mm per maand, terwyl die drie
droogste en warmste maande Desember, Januarie en Februarie is, met In gemiddelde reenval van
21,5mm per maand; toestande kenmerkend van die sub-tropiese klimaat van hierdie gebied.
Die totale gemiddelde jaarlikse reenval beloop 734,7mm, met die totale somergemiddelde op
193mm en die vir die winterseisoen 541,7mm. In vergeleke met die gemiddelde jaarlikse
reenvalsyfer van Suid-Afrika, naamlik 500mm per jaar, en die wereldgemiddelde van 860mm
per jaar, ontvang hierdie gebied dus 'n betreklik hoe reenval. Dit is te danke aan' die
bergagtigheid van die area. Die waarde van berge as "waterhouers" is algemeen bekend.
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Die gemiddelde maksimum dagtemperatuur is gedurende die somer ongeveer 7°C tot 1aoc hoer
as in die winter. Sonskynduur bereik 'n maksimum gedurende Desember tot Februarie, met 'n
gemiddeIde van 10,1 uur sonskyn per dag, terwyl dit van Junie tot Augustus tot slegs 5,3 uur
afneem. Die kort winterure is te wyte aan die hoe voorkoms van wolkbedekking in die winter.
Oktober tot Februarie, wanneer die bekende suidooster waai (ook die Kaapse Dokter genoem
omdat dit die konsentrasie en dus ook impak van lugbesoedeling verdun), is die winderigste
tydperk. Die gemiddelde windspoed gedurende die wintermaande is die hoogste, maar dan
oorheers die noordwester wat die koue fronte en reen bring. Klimaatsverskynsels soos
donderweer, haeI en ryp kom seIde voor.
2.1.2 Rivierkenmerke en die impak van wateronttrekkings
Figuur 2.1 skets die Iigging van die VeIdwachtersrivier met betrekking tot die opvanggebied wat
o
IV
Studiegebiedgrens o 2 3 Km--==---=====--
Rivier
(Bron: SA Topografie3318DD)
Figuur 2.1 Die Iigging van die Veldwachtersrivier en sy dreineringsgebied
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dit dreineer. Die hoofstroom is 8,5km lank, met vier kleiner sytakke; twee vanuit 'n westelike en
twee vanuit 'n oostelike rigting. Die rivier ontspring in die Bottelaryheuwels op die
noordwestelike grens van die opvanggebied, waama dit vir ongeveer 4km in 'n suidoostelike
rigting dreineer totdat die hoofsytak daarby aansluit. Daama dreineer dit vir nog 4km in 'n
suidelike rigting totdat dit by die hoofstroom van die Eersterivier aansluit.
Die Veldwachtersrivier is nie standhoudend nie. Natuurlike, konstante vloei is hoofsaaklik 'n
winterverskynsel, maar die intensiewe besproeiing van wingerde en boorde vanuit die damme in
die Vallei en toevoeging van 2298400m3 skemawater (Brynard, 2001) uit die Theewaterskloof
besproeiingskema gedurende somermaande, veroorsaak geringe voortdurende vloei in die rivier.
Tot 1950 is gewasse droelands verbou totdat boere begin het om darnme te bou vir die opgaar
van water gedurende die winter (Steyl, 1994). Teen 1993 was daar 'n totaal van 34 darnme in die
opvanggebied, met 'n totale kapasiteit van 508870m3. Gedurende die somer van 1998/1999 is
daar nog twee darnme gebou met 'n gesamentlike kapasiteit van 55000m3, wat die totale getal
darnme in die opvanggebied op 36 te staan bring met 'n totale kapasiteit van 563870m3. Die
natuurlike stroomvloei van die rivier is dus gedurende die laaste 50 jaar drasties verander. In die
afwesigheid van enige meetstasie is riviervloei volumes nie kwantifiseerbaar nie. Hierdie
riviervloeiwysigings het 'n groot impak op die natuurlike plant- en dierelewe in die rivierstelsel
gehad, waarvan die gevolge 'n groot aantal indringerplante langs die rivierloop is, met gevolglike
afname in natuurlike dierelewe.
2.1.3 Topografie en grondtipes
Figuur 2.2 toon die ruimtelike verspreiding van die verskillende grondtipes van die
opvanggebied. Die apedale grondtipe beslaan die grootste oppervlak van die opvanggebied en
het goeie dreineringseienskappe met 'n relatief hoe infiltrasietempo (Steyl, 1994) wat dit goeie
landbougrond maak en dus die intensiewe boerderybedrywighede in hierdie opvanggebied
verklaar. Buiten dat grondtipes gebruik word om die gewenste boerderygewas vir 'n spesifieke
area te bepaal, is dit waardevol om te oorweeg wanneer disponeringsmetodes van uitvloeisel
geevalueer word. So byvoorbeeld is gronde met 'n baie hoe infiltrasietempo nie geskik vir 'n
syferrioolstelsel of puttoillette vir die wegdoen van huishoudelike of wynkelderuitvloeisel nie,
omdat besoedelingstowwe te vinnig deur die grond sal dreineer voordat dit kan afbreek en deur
middel van Iaterale vloei die rivierwater bereik. In gronde met
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Figuur 2.2: Grondtipes van die Veldwachtersrivieropvanggebied (Bron: Steyl, 1994)
'n te hoe klei-inhoud, sal uitvloeisel wat deur bogenoemde metodes weggedoen word,
byvoorbeeld opdam en 'n oorlas veroorsaak, omdat die infiltrasietempo baie laag is. Grondtipes
is dus 'n noodsaaklike faktor om in ag te neem wanneer diffuse besoedeling ondersoek word.
Die steilte van die helling speel eweneens 'n belangrike rol by hierdie oorwegings. Die
topografie van die opvanggebied (kyk Figuur 2.3) is reeds in 1994 deur Steyl gekarteer,




8-12%- 12 -20%- > 20%0 2Km
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deur digitale hoogtepuntdata (SOm intervalle) in die ARC/INFO TIN-module te gebruik om
hellingwaardes uit die digitale terreinmodel te bereken. Hierdie figuur, saam met Figuur 2.1,
verklaar verder die dreineringspatroon van die Veldwachtersrivier, terwyl die verwantskap
tussen die verskillende grondtipes en steilte van die helling ook vanselfsprekend uit die figure
blyk.
2.1.4 Dier- en plantlewe in die opvanggebied
Die enigste opname oor dierelewe wat tans beskikbaar is, is In lys van voelspesies (kyk
Addendum A). 'n Studie op varswaterongewerweldes deur Van Aarde (1994) is gedoen met die
hoofdoel om waterbesoedeling te ondersoek. Hierdie studie word later meer volledig behandel.
Uit gesprekke met van die inwoners van die Vallei kan Inmens gewerwelde diere soos ribbokke,
grysbokke, rooikatte, muishonde, hase en klein gewerweldes soos veldmuise teekom. As gevolg
van die nabyheid aan die dorpsgebied asook die groot getal residensies in die Vallei, is huisdiere
soos honde en katte ook In algemene verskynsel.
Die opvanggebied is s6 intens vir landboudoeleindes bewerk dat inheemse fynbos in 1994 slegs
12% van die hele Veldwachtersrivier opvanggebied beslaan het (Steyl, 1994). Sedertdien is daar
weer ongeveer 1 ha fynbos uitgekap om plek te maak vir landbougewasse. Figuur 2.4 toon die




grootste gedeelte fynbos voordat die lha skoongemaak is. Van die totale 1380ha van die Vallei,
het slegs ongeveer 29ha fynbos oorgebly (Steyl, 1994). In Lys van natuurlike plantegroei van die
Veldwachtersrivier opvanggebied is deur die Departement Botanie aan die Universiteit van
Stellenbosch opgestel (kyk Addendum B) met die doel om inwoners te lei wanneer
indringerspesies met inheemse spesies vervang sou word. Indringerplantegroei is reeds goed
gevestig in die opvanggebied. Dis veral op versteurde oppervlaktes in die rivierloop, langs
damme en plaaspaaie, tussen geboue, asook rondom die munisipale rioolwerke en
stortingsterrein (kyk Figuur 2.5) gekonsentreer. Die vemaamste indringerspesies sluit denne,
Figuur 2.5: Voorkoms van indringerplantegroei in die Veldwachtersrivier opvanggebied
populier, bloekom, Australiese akasia, kikoejoe-gras en die waterplant, parrots feather (Ehlers,
1995) in.
2.1.5 Grondgebruik
Figuur 2.6 is In ruimtelike voorstelling van die Vallei se grondgebruikpatroon. Soos reeds
genoem, word die Vallei intensief bewerk met landbougewasse, met wingerdbou as die
hoofboerderypraktyk. Tabel 2.2 is 'n opsomming van die oppervlakte wat die verskillende
gewasse beslaan, terwyl Tabel 2.3 die verskeidenheid landbougewasse op die verskillende plase




Stedelike gebied IV Paaie
Skoolgronde Damme
Landbou: meerjarig IV Veldwachtersrivier
Landbou: eenjarig CJ studiegebiedgrens
Bosbou 1"t DBV
Natuurlike en onbewerkte veld lit Gemeenskapsaal
Ligte industrie Groothandelkwekery
Vaste afvalterrein III Hotel
Riool suiweringswerke r Wynkelders
Figuur 2.6: Grondgebruik in die Veldwachtersrivier opvanggebied
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Tabel 2.2: Oppervlakte onder verskillende landbougewasse
Wingerd Boord Geboue Onbewerk
Eenjarige Fynbos TotaalGewasse
% 71,0 5,5 6,0 5,0 0,6 12,0 100
ha 1275 97 107,9 89,8 10,8 215,5 1796
Tabel 2.3: Landboubedrywe in die opvanggebied
(Bron: Ehlers, 1995)
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Plaasnaam Wingerd Vrugte Blomme Melkbeeste Groente Kwekery
Champagne · .
Clos-Malvern ·




Higbmead · · .
Le Verger · · · I








Volgens hierdie inligting beslaan wingerde 1275ha (71%) van die totale opvanggebiedoppervlak
van 1796ha, met vrugteboorde wat slegs 97ha (5,5%) beslaan. Ander landboubedrywe, soos
proteaplantasies, melkbeeste en groenteverbouing word ook beoefen, maar is beperk tot ' n paar
plase. Die omvang en intensiwiteit van die landboubedryf in hierdie vallei impliseer dat die
natuurlike omgewing en ekosisteem van die Vallei reeds onomkeerbaar geimpakteer is.
Aktiwiteite kenmerkend aan die landboubedryf, onder andere bemesting wat eutrofie in riviere
tot gevolg kan he, onkruid- en plaagbeheer met gifstowwe en onoordeelkundige grondbewerking




Ander grondgebruike soos in Figuur 2.6 aangedui, sluit In groothandelkwekery, vier private
wynkelders, In kommersiele kelder met eie botteleringskelder en restaurant, In hotel, laerskool en
gemeenskapsaal, In gedeelte van die residensiele gebied van Stellenbosch dorp, In ligte
industriele area, die Dierebeskermingsvereniging se kantoor en hokke, asook die dorp se
stortingsterrein en munisipale rioolwerke in. Hoewel die opvanggebied relatief klein in terme
van oppervlakte is, is die grondgebruikpatroon dus ongewoon kompleks. Dit kan egter verwag
word van 'n ontwikkelde opvanggebied wat ruimtelik so naby aan 'n stedelike gebied gelee is.
Die aard van hierdie uiteenlopende grondgebruike hou kumulatiewe risiko's vir die
volhoubaarheid van die opvanggebied en rivier in. Kelders kan uitvloeisel genereer, wat grond-
en waterbesoedeling veroorsaak indien dit nie korrek en verantwoordelik bestuur word nie.
Onvoorsiene of gekontroleerde stortings van stowwe met 'n potensieel hoe besoedelingsrisiko
kan uit die industriele area voorkom en in 'n stormwaterkanaal beland wat dit direk na die
omgewing afvoer. Dit kan ook via die rioolstelsel die rioolwerke se funksionering belemmer en
indirek die storting van substandaard uitvloeisel na die omgewing veroorsaak. Stormwaterafloop
uit residensiele gebiede veroorsaak ook potensieel organiese besoedeling. Nutrientverryking van
stormwater vind plaas as gevolg van fosfaatryke waswater uit sekere industrie, Die kumulatiewe
impak van beide die intensiewe landboubedrywighede en die ander komplekse en soms
gekonsentreerde grondgebruike III hierdie opvanggebied, hou dus potensieel hoe
omgewingsrisiko's vir die gebied en rivier in.
2.1.6 Toerisme- en rekreasiewaarde van die opvanggebied
Hoewel die landelike karakter van die Vallei behoue gebly het, het die natuurskoon van die
omgewing reeds heelwat toerisme-infrastruktuur na die Vallei gelok. Wynkelders wat
kwaliteitwyne produseer en reeds heelwat toekennings ingepalm het, asook die Devonvallei
Protea Hotel met sy landelike atmosfeer, is in die noorde van die Vallei gelee. Die bekende en
gewilde Wingerdkruin staproete begin ook in die Vallei en volg In roete deur die wingerdplase
van die Bottelary heuwels.
In Studie oor kulturele hulpbronne in die Vallei wat in 1995 deur die Departement Argeologie
van die Universiteit van Stellenbosch gedoen is, het In redelike digte voorkoms van Acheuliaanse
steenartefakte soos tipiese handpikke en handbyle op die plaas Middelvlei gevind, terwyl die
huise op Champagne en Middelvlei as nasionale gedenkwaardighede van groot historiese belang
is. Die huis op Champagne is moontlik die oudste huis in die Vallei. Wurz, Harris & Goosen
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(1995) stel voor dat hierdie historiese inligting ingesluit word by wyntoere en promosies by die
kelder.
2.1.7 Sosio-ekonomiese status van die opvanggebied
Sosio-ekonomiese inligting soos die totale bevolking, bevolkingsamestelling,
geslagsamestelling, opvoedingspeil, inkomste per huishouding en werkloosheidsyfer sou ideaal
potensiele sosio-ekonomiese probleemgebiede van die opvanggebied kon identifiseer. Die
navorser het ondemeem om sensusinligting met behulp van 'n geografiese inligtingstelsel (GIS),
grafies, deur middel van "oorlegging" van die studiegebiedgrenslyn oor die sensusdatabasis te
"knip". Verskeie praktiese faktore het egter verhoed dat hierdie inligting vir die studiegebied
onttrek kon word. Die vemaamste probleem was dat die studiegebiedgrense en sensuswykgrense
nie ooreenstem nie. Die sensusinligting is verder reeds in 'n opgesomde formaat vir elke
sensuswyk. Omdat die studiegebied gedeeltelik oor 'n paar sensuswyke strek, was dit gevolglik
prakties onmoontlik om 'n verteenwoordigende onttrekking van sensusinligting vir die
studiegebied te maak. 'n Oplossing kon wees om die onttrekking van rou sensusinligting te
maak, maar hierdie opsie het ook verval omdat landelike sensusdistrikte se inligting slegs in
opgesomde formaat beskikbaar is, terwyl die studiegebied se grens oor landelike en stedelike
sensusdistrikte span.
Studente van die Departement Maatskaplike Werk aan die Universiteit van Stellenbosch, het in
1994 deursnitstudies van sosio-ekonomiese gegewens onder landbouers op sommige van die
plase in die Vallei ondemeem, maar kopiee van hierdie studies was ongelukkig nie beskikbaar
nie. Maatskaplike Dienste van die Provinsiale Administrasie: Wes-Kaap, doen ook werk in
hierdie area en is op 'n later stadium van die projek gekontak, maar hulle inligting is beperk tot
spesifiek maatskaplike sake, byvoorbeeld molestering. Die enigste wyse waarop korrekte
algemene sensusgegewens vir die studiegebied gekry kan word, sal wees om 'n onafhanklike
sensusopname in die studiegebied uit te voer.
Hierdie afdeling het die kenmerke van die opvanggebied oorsigtelik saamgevat. Die aanloop tot
die oorspronklike Veldwachtersrivier projek, die studies wat daaruit voortgevloei en
omgewingskwessies geidentifiseer het, kom nou aan die beurt.
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Navorsingstudies van die Veldwachtersrivier opvanggebied is in 1994 begin nadat inwoners wat
langs die rivier woon, gekla het oor swak waterkwaliteit van die rivier en slegte reuke wat
daarmee gepaard gaan. Die probleem was van s6 'n omvang dat dit plaaslike koerante gehaal
het. Figuur 2.7 toon In spotprent wat in die Eikestadnuus van 26 Maart 1993 verskyn het, na
aanleiding van klagtes deur die publiek. Die Skole Waterprojek (SWAP) het hiema water-
analises op die Veldwachtersrivier uitgevoer, wat die inwoners se vermoedens bevestig en die
rivier as In bron van besoedeling tot die Eersterivier se hoofstroom geidentifiseer het. Die
SWAP is in 1992 deur die Fakulteit Opvoedkunde tot stand gebring en het
kurrikulumontwikkeling in formele opvoedkunde as hoofdoel. Aktiewe omgewingstudie vir
leerders word deur die gebruik van eenvoudige, lae-koste wetenskaplike toetse vir
waterkwaliteitmonitering deur hierdie projek moontlik gemaak (CENEDUS, 2002).
~ ....., ...- ';, --:''j'//-'
///-_
....-:;:::-~,
(Bron: Eikestadnuus, 26 Maart 1993)
Figuur 2.7: Die waterkwaliteit van die Veldwachtersrivier is hoofnuus
Die Veldwachtersrivierprojek het amptelik in 1994 onder leiding van Schreuder, De Lange
(Opvoedkunde) en Boucher (Botanie) van die Universiteit van Stellenbosch op dreef gekom, met
finansiele steun deur Gilbeys Distilleerders en Stellenbosch Munisipaliteit. Die bree doelwitte
van die projek was die vermindering van besoedeling uit die Veldwachtersrivier na die
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Eersterivier en die verbetering van die algemene ekosisteem van die rivier deur 'n proses van
gemeenskapdeelname, sodat die opvanggebied as 'n volhoubare ekosisteem aan nageslagte
oorgedra kan word (Rode, 1994). Aangesien omgewingsprobleme kompleks is, is besluit om
hierdie projek vanuit 'n multi-dissiplinere perspektief aan te pak.
Verskeie dissiplines binne die universiteit, naamlik Geografie (3), Soologie (1), Mikrobiologie
(1), Argeologie (1) en Natuurbewaring (2) is by die projek betrek. Agt studies op verskillende
omgewings-, asook ontwikkelingselemente in die Veldwachtersrivier opvanggebied is uitgevoer.
Die genoemde studies, gemtegreer met ander inligting wat tydens die verloop van hierdie studie
ingesamel is, lewer die situasie-analise as produk.
2.3 DIE SAAMSTEL VAN DIE SITUASIE-ANALISE
Die Veldwachtersrivier opvanggebied se situasie-analise is saamgestel deur gebruik te maak van
genoemde navorsingsverslae, die Stellenbosch Munisipaliteit se Beplanningsraamwerk en
maandverslae van rivieranalises, Rode (1994) se samevattende verslag, onderhoude met
inwoners en persoonlike gevolgtrekkings en waamemings deur die navorser. Die evaluering van
hierdie inligting met die betrokke studies het verskeie belangrike omgewingskwessies in die
Veldwachtersrivier opvanggebied geidentifiseer:
• swak waterkwaliteit (Jansen, Boot, Faul, Walther, Hector, Bucking & Duvenage, 1994;
Deal, 1994; Van Aarde, 1994; Loos &Martin, 1995);
• vervuiling deur uitheemse plantegroei (Steyl, 1994; Kleynhans & Van Rooyen, 1994;
Ehlers, 1995);
• erge erosie (Ehlers, 1995; Kleynhans & Van Rooyen, 1994)
• kunsmatige verandering in riviervloei (Steyl, 1994; Ehlers, 1995)
• aangetaste landskapestetika (Tait, 1994; Kleynhans & Van Rooyen, 1994; Ehlers, 1995)
• swak lewenskwaliteit van inwoners (Ehlers, 1995; eie interpretasie).
Die situasie-analise van die opvanggebied spreek hierdie kwessies in groter besonderhede aan.
2.3.1 Swak waterkwaliteit
Vier van die beskikbare verslae (Jansen et.al, 1994; Van Aarde 1994; Deal 1994; Loos &
Martin 1995) het op die monitering van die waterkwaliteit van die Veldwachtersrivier
gekonsentreer, maar van verskillende analise metodes gebruik gemaak. Die resultate van elkeen
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van hierdie studies is gedurende die saamstel van die situasie-analise ingespan, om te bepaal of
daar waarheid steek in die beriggewing oor die sogenaamde besoedelde Veldwachtersrivier
(Eikestadnuus, 1993).
2.3.1.1 Waterkwaliteitindeksering
Die 1993 HOD-studente van die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch
het, as dee I van hul vakdidaktiekmodule in Biologie, wateranalises met behulp van die SWAP
analisemetodes op die Veldwachtersrivier uitgevoer. Vyf monsters is by drie verskillende
geleenthede op vasgestelde punte in die rivier geneem. Die monsters is ontleed vir opgeloste
suurstofinhoud, totale colivorme-telling, suurgehaltevlakke, fosfaat- en nitraatinhoud. Daama
het die studente die wateranalises na 'n waterkwaliteitsindeks, om die mate van besoedeling aan
















(Bron: Jansen el.al., 1994)
Figuur 2.8 SWAP waterkwaliteitindeks van totale waterkwaliteit van die Veldwachtersrivier
monsterpunte, asook die gesamentlike waterkwaliteitsindeks. Die algemene gevolgtrekking van
die studie was dat die waterkwaliteit van die rivier gemiddeld is en dat dit gevolglik in 'n
weegskaalsituasie verkeer. Die studie beveel aan dat 'n bestuursplan, wat die gemeenskap sal
betrek, vir die rivier opgestel word.
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2.3.1.2 Waterkwaliteit volgens bio-aanwysers
Van Aarde (1994) het by ses vasgestelde punte in die rivierloop 'n inventaris van makro-
invertebraatfauna (bv. eendagsvliee, naaldekokers, muggies, siakke, steekvliee) opgestel met
behulp van die SASS metode as maatstaf van waterkwaliteit. Hierdie biologiese
moniteringsmetode word gebruik om kort- en Iangtermyn veranderings in die kwaliteit van water
vas te steI. Die metode berus daarop dat daar 'n direkte verband tussen spesiediversiteit en
waterkwaliteit bestaan, terwyl spesifieke indikatorspesies spesifieke tipes besoedeling merk.
Eike invertebraatfamilie het 'n vasgesteide punteteIIing. Hoe meer van 'n spesifieke familie by
'n sekere stasie getel word, hoe hoer sal die puntetelling dus wees, wat normaalweg op
onbesoedelde toestande dui. Hoe teIIings by sekere indikatorspesies, soos Chironomidae en
Annelida, dui egter op organiese besoedeling.
Deur die invertebraatsamestelling van die verskillende monsterstasies (liggings), in TabeI 2.4 in
TabeI2.4: Invertebraatklassifikasie in die Veldwachtersrivier
ORDE SASS-Stasies
Familie 1 2 3 4 5 6
Bo Onder Stroomafvan
Fransmanskraal Waterkloof Fransmanskraal Onder kwekerv rioolwerlce Gilbeys
DIPTERA
!simu!iidae (swart vliee) 6,25 0,49 9,27 2,01 0,00 2,47
Chironomidae (muggie larwes) I 0,00 0,00 0,66 I 0,00 I 70,59 74,19
CRUSTACEAE
I I I
IAmphipoda (scuds. sideswimmersy 78,13 61,27 7,28 0,00 0,00 0,00
ANNELIDA
lLumbricidae (erdwunns) 1,25 0,00 0,00 10,07 20,59 5,65
(Bron: Van Aarde, 1994)
volgorde van bo- na benedeloop gerangskik, met mekaar te vergeIyk, is die gevoigtrekking
gemaak dat daar wei 'n mate van besoedeling langs die rivier plaasvind. Hoe spesietellings van
Simuliidae en Amhipoda in die bolope van die rivier, dui daarop dat die waterkwaliteit hier
relatief hoog is, in vergelyking met Iaer spesiediversiteit en dus laer waterkwaliteit in die
benedelope. Die twee indikatorspesies, naamlik muggie larwes (Chironomidae) en erdwurms
(Lumbricidae), wat in besoedelde water met 'n Iae suurstofinhoud kan oorleef, bevestig 'n Iaer
waterkwaliteit in die benedelope, wat waarskynlik toegeskryf kan word aan organiese
besoedeling, moontlik vanaf die rioolwerke en/of die vaste afvalterrein. Hoewel hierdie tipe
metode nie die aard van chemiese verandering kan identifiseer nie, het die resultate van die
studie die relatief swak waterkwaliteit in dele van die Veldwachtersrivier bevestig.
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2.3.1.3 Landbou-chemiese impakte op rivierkwaliteit
Na aanleiding van die intensiewe landboubedrywighede in die Vallei, het Deal (1994) die
moontlike impak: van landbou-aktiwiteite tot. chemiese besoedeling in die Veldwachtersrivier
ondersoek. Die data is verkry uit 14 vraelyste aan plaaseienaars in die gebied en een stel






(Aangepas uit Deal, 1994)
Figuur 2.9: Ruimtelike verspreiding van monsterpunte langs die Veldwachtersrivier
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vraelyste het belangrike inligting verskaf oor die tipes en hoeveelheid bemesting- en
spuitstowwe wat toegedien word. Die watermonsters is getoets vir spesifieke parameters soos
suurgehaltevlakke, elektriese weerstand, totale opgeloste soute, anione (fosfate, nitrate, chloor en
sulfate) en katione (kalsium, kalium, magnesium en natrium) om die impak wat bemesting van
landbougrond op die rivierkwaliteit het, te bepaal.
InTabel 2.5 word die resultate van die cherniese ontleding van anione uiteengesit. Hieruit word
TabeI2.5: Resultate van die chemiese ontleding van watermonsters
Fosfate Nitrate Sulfate Cloried
Monster (rng/l) (rng/l) (rng/l) (rng/l)
1 6,5 11,5 60
2 2,7 13,7 66,6
3 10,7 15,6 79,5
4 19,9 12,2 86,9
5 12,3 29,3 119,9
6 6 20,8 89,7
7 3,5 9,5 111,3
8 7 10,8 95
9 9,1 19,8 113,8
10 3,9 14,8 21,1 102,4
11 63 19,5 84,3
12 7,8 18,1 88,6
13 404 18 97,5
14 4,4 18,1 86,3
15 17 28 25,5 75,8
16 16,6 27,3 25,5 75,5
17 6,8 5,3 21,3 57,7
18 8 12,3 21,7 62,1
(Bron: Deal, 1994)
'n toename in sekere anione by sekere punte in die rivier gewaar, wat daarop dui dat landbou-
chemiese stowwe waarskynlik bydra tot die besoedeling van die rivier. 'n Toename van anione
in akwatiese stelsels veroorsaak eutrofiese toestande wat gunstig is vir algegroei. Hierdie
toestand vererger gewoonlik in somermaande wanneer daar 'n verlaging in die watervlak en
toename in temperatuur is. Die toename van chemiese stowwe stroomaf van die
Veldwachtersrivier se aansluiting met die Eersterivier (vergelyk punte 17 en 18), bevestig dat die
Veldwachtersrivier wel die waterkwaliteit van die Eersterivier verswak.
Dis noemenswaardig dat die anioon- en katioonvlakke van 1994 en 1997 binne die geen tot lae
impak teiken-waterkwaliteitgrense van die Suid-Afrikaanse waterkwaliteitriglyne vir akwatiese
ekosisteme, akwakultuur, besproeiing en huishoudelike gebruik (Department of Water Affairs
and Forestry, 1996), val. Dit beteken dus dat, hoewel daar in sekere dele van die rivier chemiese
besoedeling plaasvind, dit nog nie 'n negatiewe impak op bogenoemde watergebruike sal he nie.
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2.3.1.4 Fekale bakteriee in die Veldwachtersrivier
Die Departement Mikrobiologie aan die Universiteit van Stellenbosch (Loos & Martin, 1995) het
die voorkoms van fekale bakteriee in die Veldwachtersrivier uit vier databronne getoets:
• Stellenbosch Munisipaliteit se maandelikse riviermonsteringsverslae, waarvoor ontledings
tot Junie 1995 deur 'n kommersiele laboratorium gedoen is en vanaf Julie 1995 deur die
munisipaliteit self;
• geselekteerde monsters wat na die WNNR gestuur is om vir E. Coli bakteriee te toets;
• vier monsters wat die Departement Mikrobiologie self geneem en vir bakteriele besoedeling
ontleed het; en
• E.Coli-tellings van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad (MNR).
Die gevolgtrekkings van die studie was dat:
• E. Coli-tellings in die meeste van die toetsings stroomop van die riooluitlaat en die
stortingsterrein hoer was as laer af;
• geen E.Coli teenwoordig was in die riooluitlaat op die meeste van die dae nie;
• die riooluitlaat die rivierwater stroomaf daarvan gedurende die tydperk van Julie 1994 tot
November 1994 bevoordeel het, omdat die E. Coli-tellings daar laer was as stroomop
daarvan. Die rede hiervoor is waarskynlik die verdunningsefek wat die gesuiwerde
riooluitlaat op die rivierwater het; en
• sekere tellings van die Munisipaliteit foutief was, wat later reggestel is, omdat die tellings per
1ml, in plaas van per 100ml uitgedruk is.
Die resultate van hierdie studie het egter nie die implikasies van bakteriologiese besoedeling
genoegsaam benadruk nie. Indien bakteriologies besoedelde water deur 'n mens ingeneem word,
kan dit siektes soos gastroenteritis, salmonellosis, disenterie, cholera en ingewandskoors
veroorsaak. Die vlak van besoedeling verskil van dag tot dag, maar uit die resultate van die
ontledings in hierdie studie, is dit klaarblyklik dat daar op enige gegewe dag 'n mate van
bakteriologiese besoedeling in die Veldwachtersrivier sal wees.
2.3.1.5 Aanvullende waterkwaliteitstudie
Hoewel die studies hierbo en inligting van die Paradyskloof Laboratorium besoedeling van die
Veldwachtersrivier bevestig het, was dit moeilik om die verskillende studies se resultate te
integreer en 'n sintese te maak oor die algehele waterkwaliteit van die rivier, omdat:
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• die data van vyf verskillende bronne afkomstig was;
• verskillende analisemetodes vir ontleding gebruik is; en
• die monsters by verskillende liggings in die rivier en op verskillende seisoensmomente
geneem IS.
'n Tweede stel monsters is dus geneem as kontrole vir Deal (1994). Laasgenoemde studie is
gekies omdat die 18 monsterpunte betekenisvol deur die rivierloop versprei is, wat 'n
geheelbeeld van die waterkwaliteit deur die hele riviersisteem bied. Dieselfde laboratorium met
dieselfde analisemetodes wat in Deal se studie gebruik is, is ook vir ontleding van hierdie
kontroledata gekies. Om vergelykbaarheid van die twee stelle data te verseker, is die
kontrolemonsters op dieselfde tyd van die jaar (Augustus) as Deal se monsters geneem, net na 'n
goeie reenbui wat goeie afloop verskaf het.
Die resultate van hierdie tweede stel ontledings is met Deal se resultate vergelyk en die volgende
afleidings kon gemaak word:
• gemiddelde katioon- en anioonvlakke was in 1997 laer as in 1994, wat daarop dui dat totale
landbouchemiese besoedeling afgeneem het in hierdie tydperk (kyk Addendum C);
• die natriuminhoud van die rivierwater was net onder die minimum riglyn vir besproeiing
volgens die Suid-Afrikaanse Waterkwaliteit riglyndokument (kyk Figuur 2.10(a))
80 -1994
70 - -1997-c:::
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Figuur 2.10(a): Vergelyking van natriumvlakke in 1994 en 1997
(Department of Water Affairs & Forestry, 1996). Vrugtesoorte soos appelkose, sitrus en
pruime loop die risiko vir blaarskade reeds wanneer besproeiingswater se natriumvlakke
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laer as 115mgll is, terwyl wingerd se grenswaardes vir blaarskade tussen 115mgll en
230mgll is. Natrium veroorsaak versouting van grond omdat dit in grond akkumuleer, veral
wanneer besproeiingswater met 'n hoe natriuminhoud herhaaldelik tot die grond toegedien
word. Vrugte- en wingerdboorde wat 76,5% van die Vallei se oppervlak beslaan, is
besproeiingsintensief, maar terselfdertyd sensitief vir blaarskade as gevolg van hoe
natriuminhoud van besproeiingswater; en
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algemeen vanaf 1994 tot 1997 afgeneem het, vera! in die benedeloop (vergelyk punte 15 en
16), wat moontlik 'n gevolg van implementering van meer optimale bemestingmetodes is,
asook meer effektiewe suiwering van rioolwater.







Figuur 2.11: Ruimtelike voorkomsvlakke van chemiese elemente in 1997
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aan, wat algemeen bekend is as indikatorelemente vir besoedeling vanaf landboubedrywe en is
saamgestel deur die aanvullende waterkwaliteitstudie se resultate in 'n GIS databasis te voer en
'n kaart daarvan te maak. So kon aangetoon word dat die hoogste vlakke van hierdie elemente in
die rivier in die gedeelte onmiddellik stroomop en deurlopend stroomaf van die riooluitloop
voorkom. 'n Interessante verskynsel is dat die gedee1te van die rivier stroomop van die
riooluitloop, se fosfaatinhoud hoer is as net laer af. Dit kan verklaar word deur die skielike
toename in watervolume nadat die gesuiwerde riooluitlaat toegevoeg is, wat 'n vermengingseffek
in en verdunning van besoedelingselemente in die rivierwater het.
In teenstelling met wat verwag is, het die studies bewys dat gesuiwerde riooluitlaat normaalweg
van 'n beter kwaliteit is as die rivierwater waarby dit aansluit. Dit kan toegeskryf word aan die
streng daaglikse kontrole wat by die rioolsuiweringsaanleg oor uitlate gehou word.
Waterkwaliteitanalises van Loos & Martin (1995) en die Paradyskloof Laboratorium het egter
gewys dat daar wel op sekere tye storting van sub-kwaliteit water vanaf die rioolwerke was. By
navraag het die bestuurder by die rioolwerke verduidelik dat dit toegeskryf kan word aan
onvoorsiene meganiese probleme.
Hierdie vyf studies se resultate het die bekommerde inwoners se vermoede dat die waterkwaliteit
van die Veldwachtersrivier onder verdenking is, inderdaad bevestig. Die studies lewer
voldoende bewyse dat chemiese en bakteriologiese besoedeling van die rivierwater op verskeie
plekke en in verskillende konsentrasies plaasvind. Daadwerklike aksies is nodig om die impakte
wat die verskillende grondgebruike in die opvanggebied op die rivier het, te bekamp en te
verminder.
2.3.2 Vervuiling van uitheemse plantegroei
Soos reeds hierbo genoem, is baie min van die oorspronklike inheemse plantegroei in die
opvanggebied oor. Volgens Ehlers (1995) dien inheemse plantegroei as 'n natuurlike filter wat
besoedelingstowwe neutraliseer en dus die waterkwaliteit van die rivier reguleer. Die
verwydering van inheemse plantegroei het dus 'n afname in die regulerende effek tot gevolg wat
lei tot 'n verlaging in waterkwaliteit. Verwydering van inheemse oewerplantegroei veroorsaak
ook dat erosie van die rivierwalle toeneem, wat weer 'n toename in gesuspendeerde
sedimentlading in die rivier tot gevolg het. Uitheemse pionierplante kry 'n kans om te vestig en




Uitheemse plante is reeds op vele maniere gemanifesteer in die Vallei, soos ook in Figuur 2.5
gesien IS. In Figuur 2.12 kan gesien word hoe die uitheemse waterplant, Myriophyllum
aquaticum (Parrot's feather) besproeiingsdamme toegroei, wat waterverlies as gevolg van
transpirasie verhoog. Inheemse waterdiere is a:fhanklik van die voedselinsette van die inheemse
plantegroei en In afname in laasgenoemde sal dus ook 'n afname in die voorkoms van natuurlike
inheemse waterdiere he, wat die natuurlike ekosisteem verder degradeer.
Figuur 2.12: Myriophyllum aquaticum op 'n dam in die Veldwachtersrivier opvanggebied
Indien die gemeenskap op In beplande, selektiewe wyse die uitheemse plantegroei met verloop
van tyd vervang met inheemse plantegroei, sal Jaasgenoemde mettertyd weer die funksie van
reguleerder van besoedelingstowwe in die rivier oomeem en ook die nodige voedselinsette lewer
vir waterlewe. Die rivieroewer sal stabiliseer en voelspesies sal na die Vallei teruggelok word
omdat daar weer In geskikte habitat vir hulle sal wees. Selektiewe rehabilitasie van die Vallei se
plantegroei sal bydra tot In aantrekliker omgewing wat toeristepotensiaal sal verhoog, aangesien
die Vallei reeds deel is van die gewilde groter Stellenbosch toeristestreek. Die landbou- en
verwante bedrywe kan ekonomies net hierby baat.
2.3.3 Voorkoms van gronderosie
Die voorbereiding van landerye, veral gedurende die wintermaande, het tot gevolg dat groot
volumes bogrond wegspoel. Bogrond bevat kosbare organiese materiaal en voedingstowwe,
veral waar dit deur klipperige grond onderle word. In Plaaswerker in die gebied het voorheen
opgemerk: "As die bogrond wegspoel, dan boer ons net met klippe!" (Ehlers, 1995). Gedurende
die verloop van hierdie navorsing, is oppervlaktes teen In steil helling in die opvanggebied reg
langs die rivier gedurende die wintermaande voorberei vir landboudoeleindes.
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Volgens Kleynhans & Van Rooyen (1994) word die grond dikwels tot op die rivieroewer bewerk
omdat individuele eiendomme in die opvanggebied relatief klein is. Die Wet op die Bewaring
van Landbouhulpbronne (Wet 43 van 1963) verbied egter enige bewerking in In horisontale
strook parallel aan en binne 10 meter van beide rivieroewers. Toepassing van hierdie riglyn sal
voorkom dat rivieroewerplantegroei verwyder word, die stabiliteit van die rivieroewer versteur
word en dat bogrond as sedimentlading in die rivier beland. Waar bewerking loodreg op die
kontoer plaasvind om water vinniger te dreineer, moedig dit ook die afvoer van bogrond aan
(Ehlers, 1995). Figuur 2.13 toon 'n voorbeeld hiervan in die Vallei.
Figuur 2.13: Swak boerderypraktyk: bewerking van landerye loodreg op die kontoer
Die netwerk van grondpaaie kanaliseer afloopwater nit reenbuie en omdat meeste van hierdie
paaie teen hellings loop, versnel dit reenvalafloop en veroorsaak gevolglik ook slooterosie soos
duidelik in Figuur 2.14 gesien kan word.
Figuur 2.14: Slooterosie langs paaie
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Al hierdie gronderosie het 'n toename in die sedimentlading in die rivier tot gevolg. Dit verlaag
stoorkapasiteit van damme, verstop besproeiingspype of ander wateronttrekkingstoerusting en
verstik sekere waterorganismes. Kleynhans & Van Rooyen (1994) merk op dat daar oor die
algemeen baie min erosiebeheer in die Vallei toegepas word. Erosie is In werklikheid in die
Vallei. Onmiddellike aandag sal aan hierdie omgewingskwessie geskenk moet word om verdere
grondverliese te voorkom. Boerderypraktyke moet aangepas en pro-aktiewe erosiebeheer
toegepas word.
2.3.4 Kunsmatige verandering in riviervloei
'n Afname in die vloei van Suid-Afrikaanse riviere as gevolg van wateronttrekking en
opdamming en die degradasie van opvanggebiede het reeds enkele van die land se permanente
riviere in seisoenale riviere verander (Fuggle & Rabie, 1992). In die Veldwachtersrivier is
opdamming (kyk Figuur 2.15) en wateronttrekking vir besproeiing die belangrikste ingreep op
natuurlike riviervloei.
Volgens Ehlers (1995) is die belangrikste gevolge van opdamming die verlaagde riviervloei wat
die rivier se natuurlike verdunning- en reguleringseffek op besoedelingstowwe bemvloed en dus
die omgewing nadelig raak. Bemestingstowwe akkumuleer in damme wat lei tot eutrofikasie,
inheemse waterdiervrektes, 'n toename in indringerplante en gevolglike waterverlies deur
transpirasie. Die bou van nuwe damme veroorsaak 'n toename in sedimentlading, asook
organiese lading as gevolg van plantverrotting in die rivierwater, wat die suurstofbehoefte van
die water verhoog en dier- en plantvrektes tot gevolg kan he. In Ander nadeel is dat die
lewensnoodsaaklike natuurlike migrasiepatrone van inheemse waterdiere langs die rivierloop
versteur word.
'n Verdere aspek wat die natuurlike hidrologie in die opvanggebied versteur, is die ingevoerde
besproeiingswater uit die Theewaterskloofskema, veral gedurende die somermaande.
Besproeiingswater vir 'n totaal van 574,6ha ingelyste grond is aan die Vallei toegeken (Brynard,
2001, Pers med), wat op 'n totale volume van 2298,4MI te staan kom (4000Kl/ha). Die impak






(Aangepas uit Steyl, 1994)
Figuur 2.15: Opdamming in die Veldwachtersrivier opvanggebied
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DW&B vereis dat In waterreserwe in In rivier gelaat moet word om die voortbestaan van die
rivier se ekosisteem te verseker (Fuggle & Rabie, 1992; Republiek van Suid-Afrika, 1998).
Opdamming, oormatige onttrekkings en die oordrag van water vanaf'n ander opvanggebied kan
dus In verandering in die rivierekologie tot gevolg he. Omdat die opvanggebied se afloop en
riviervloei-regime reeds so intens geimpakteer is, is deeglike beplanning en oorweging
noodsaaklik voordat die verdere bou van damme of onttrekkings uit die Veldwachtersrivier
toegelaat word.
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Inwoners van die Vallei en van die Stellenbosch-dorp eis dikwels dat die estetiese agteruitgang
van die Devonvallei aangespreek moet word. Tait (1994) het 'n databasis van aIle visuele
landskapskomponente in die Vallei op 'n Geografiese Inligtingstelsel (GIS) opgestel.
Landskapselemente met 'n negatiewe visuele impak is geidentifiseer en gebuffer, soos in Figuur
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(Aangepas uit Tait, 1994)
Figuur 2.16: Landskapskomponente met visuele impak
paaie, uitheemse borne, vervalle geboue, oorhoofse kraglyne en pyplyne in. Die studie kan in die
GOGBP ingespan word by die identifisering van sodanige elemente in die Vallei vir die estetiese
rehabilitasie van die omgewing.
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Die argeologiese verslag van Wurz, Harris & Goosen (1995) beklemtoon die belangrikheid en
bruikbaarheid van die kultuur-historiese hulpbronne wat in die Vallei gevind is. Hulle voer aan
dat argeologiese toerisme ("archaeo-tourism'') al meer gewild raak onder veral buitelandse
toeriste en dat boere hierdie inligting aangaande die pre-historiese en koloniale bronne op hul
plase deel moet maak van die promosieveldtog van die Vallei. Neg aanbevelings is Inuitstalling
van die klipwerktuie wat gevind is en ook die gebruik van hierdie inligting en lokaliteite as
opvoedkundige materiaal. Hierdie kultuurhulpbronne dra by tot die algehele waarde en
belangrikheid van die opvanggebied. Die feit dat die Vallei In bewoningsrekord van ongeveer
500000 jaar het (Wurz, Harris & Goosen, 1995), maak dit soveel meer betekenisvol om die
omgewing te rehabiliteer en te bewaar vir die nageslag.
2.3.6 Lewenskwaliteit van inwoners
Hoewel geen formele sosio-ekonomiese studies, om redes soos in Afdeling 2.1.7 hierbo
bespreek, op die opvanggebied uitgevoer is om die sosio-ekonomiese status van inwoners te
bepaal nie, sou dit onrealisties wees om die gevolgtrekking te maak dat daar geen sosio-
ekonomiese probleme bestaan nie. Die hoofgrondgebruik in die Vallei, naamlik landbou, dui
reeds aan dat daar 'n wanbalans tussen inkomste van inwoners in die Vallei sal wees. Dis
algemeen aanvaar dat landbouers1, wat die grootste gedeelte van die bevolking van die Vallei
verteenwoordig, 'n lae-inkomste groep is. Daar kan dus verwag word dat hierdie mense se
lewenskwaliteit in terme van materiele besittings byvoorbeeld, laer sal wees as grondeienaars en
eienaars van kommersiele belange.
Al sou die sensusinligting beskikbaar wees, sou dit slegs 'n wetenskaplike gevolgtrekking kon
maak van sosio-ekonomiese status. Lewenskwaliteit is 'n breer konsep as slegs materiele
welvaart; dit word bemvloed deur aspekte soos byvoorbeeld kultuur en is eerder 'n subjektiewe
ervaring van lewensomstandighede. Om te illustreer: 'n welgestelde persoon, wat geen tekort
aan materiele besittings het nie, maar gestremd is en sy lewe in 'n rolstoel moet deurbring en van
ander mense afhanklik is, sal van opinie wees dat hy 'n laer lewenskwaliteit het as iemand wat
dalk minder materiele besittings as hy het, maar nie gestremd is nie. Die afleiding wat dus op
hierdie stadium van die studie gemaak is, is dat die werklike lewenskwaliteit van inwoners van
die Vallei eerder in die volgende fases van die proses, wanneer die gemeenskap betrokke raak,
INa die 1994 verkiesing word "landbouer" algemeen gebruik in plaas van plaaswerker of arbeider, na aanleiding
van diskriminatiewe konnotasie met laasgenoemde naamwoorde
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geidentifiseer en geprioritiseer word. Wanneer hierdie inligting bekend word, kan dit by die
bestaande situasie-analise van die Vallei bygewerk word.
2.4 LEEMTES IN DIE SITUASIE-ANALISE
Die bestaande inligting vir die saamstel van die situasie-analise was volledig genoeg om In goeie
oorsig van omgewingsprobleme in die opvanggebied te gee. Die dokument kon dus as
wegspringpunt gebruik word vir die inisiering van 'n gemeenskapsvennootskap en die
rehabilitering van die omgewing. Verskeie leemtes in hierdie situasie-analise behoort deur
verdere navorsing aangevul te word en in opvolgtoepassings elders aandag te geniet. Enkele
aspekte wat moontlik in die toekoms waarde by die situasie-analise van die opvanggebied sou
kon voeg, sluit in:
• In Studie oor die voorkoms en impakte van swaarmetale in die rivierwater, veral rondom die
riooluitlaat en die moontlike oordrag daarvan na die Eersterivier, sal betekenisvolle inligting
genereer om die bestuur van watergebruike stroomaf, asook van die munisipale rioolwerke,
te rig.
• 'n Sensusopname van die opvanggebied indien dit uit landelike sensuswyke bestaan en die
studiegebiedgrens en sensuswykgrense stem nie ooreen me, om belangrike sosio-
ekonomiese gegewens soos beroepstatus, opvoedingspeil, inkomste en
lewensomstandighede te bepaal.
• In Vis-inventaris om die status en voorkoms van visspesies in die rivier te bepaal kan
waardevol wees indien daar In behoefte aan byvoorbeeld In vistelery of die aanhouding van
In spesifieke soort vis, soos forel, vir ontspannings- en toerismedoeleindes bestaan.
• Verdere inligting oor die mikroklimaat kan byvoorbeeld met grondtipes op In GIS
gekombineer word om te help met die bepaling van ander geskikte boerderygewasse vir die
gebied.
Dit is belangrik om te onthou dat die individuele opvanggebied met sy unieke fisiese en mens like





Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat In situasie-analise heelwat meer omvattend en
integrerend is as die sogenaamde bekkenstudies wat voorheen gedoen is. In Situasie-analise
integreer en sintetiseer uiteenlopende inligting oor verskillende dissiplinegrense heen, met
inbegrip van die menslike en gepaardgaande sosio-ekonomiese elemente in In opvanggebied.
Sonder laasgenoemde is dit onvolledig en sal pogings om die opvanggebied daarsonder te
probeer bestuur, vergeefs wees.
Die Watemavorsingskommissie se verslag (Republic of South Africa, 1996) bevestig dat GOGB
in Suid-Afrika vroeer gefaal het, deels omdat die bekkenstudies op die rak bly staan het en geen
aksies daaruit gevloei het rue. Die tweede belangrike onderskeid tussen In bekkenstudie en
situasie-analise is dat die situasie-analise In werksdokument is vanwaar alle verdere aksies met
betrekking tot die geintegreerde bestuur van waterhuipbronne in In opvanggebied geformuleer
moet word. Die dokument moet na voltooiing aan die gemeenskap voorgele word vir evaluasie
sodat dit aangepas kan word na aanleiding van hulle prioriteite en behoeftes. Dit is In middel tot
pub lieke deeiname, spanbou en die opvoeding van watergebruikers. Dit verskaf ook aan
bestuurders en beplanners In holistiese perspektief'van die omgewingstatus van In opvanggebied.
Die opstel van In situasie-analise hoef ook rue altyd deur Inprofessionele konsuitant, wat meestal
met hoe kostes gepaard gaan, gedoen te word nie. In Junior wetenskaplike ofbewaringsbewuste
persoon met analiserende en sintetiserende vermoens, kan die aanvanklike samestelling van die
situasie-analise behartig. Die opsteller moet verkieslik bekend met die omgewing en sensitief vir
die ekosisteem en gemeenskap se behoeftes wees. Volgens Wood (1983) kan In junior
wetenskaplike die opstel van In situasie-analise behartig en sodoende die geleentheid kry om by
In interdissiplinere projek betrokke te raak en ondervinding op te doen.
Hierdie situasie-analise is na die sintetisering van al bogenoemde inligting verkort en
vereenvoudig om as 'n inligtingsdokument aan die publiek voor te le. Addendum D is 'n
weergawe van hierdie dokument. Hoe hierdie situasie-analise as inligtingsdokument aan die
gemeenskap voorgele is om publieke deelname te vestig, is die volgende fase in die proses en




DIE VESTIGING VAN 'N GEMEENSKAPSVENNOOTSKAP
"Once open for discussion the project loses its Newtonian, mechanistic simplicity ... "
(Newson, 1992, p.275)
Die aanhaling hierbo beskryf die verwagte verandering van die meer tradisionele, kwantitatiewe
wetenskaplike navorsingsmetodes wat in Hoofstuk 2 gebruik is, na die meer kwalitatiewe en
interaktiewe navorsingsmetodes wat in hierdie hoofstuk volg. In hierdie hoofstuk word die
tweede fase van die GOGB bespreek, naamlik die vestiging van In gemeenskapsvennootskap,
waarin die navorser hoofsaaklik In aktiewe fasiliterende rol gespeel het. Die doel van die fase
was om alle belanghebbende en gemteresseerde rolspelers by die proses te betrek, omdat
suksesvolle implementering van so In proses afhang van die mate van sukses met die vestiging
van In gemeenskapsvennootskap.
Vervolgens word die raamwerk vir die vestiging van In gemeenskapsvennootskap bespreek,
waama die empiriese prosesverloop geskets en laastens In waardebepaling vir praktiese
toepassing in die toekoms gegee word.
3.1 PROSES VANVESTIGING
Figuur 3.1 sit die verloop van die vestiging van gemeenskapsdeelname in die Veldwachtersrivier
opvanggebied uiteen. Eerstens is alle moontlike belanghebbende en gemteresseerde rolspelers
geidentifiseer. Daarna is die eerste publieke forum gehou, met In geskrewe uitnodiging en
inligtingstuk wat dit voorafgegaan het. Die tweede publieke forum het ongeveer twee weke later
gevolg, wat ook deur In geskrewe uitnodiging en inligtingstuk voorafgegaan is. Die derde
byeenkoms is In week later in die vorm van In fokusgroep met die plaaswerkers (hierna
landbouers genoem) gehou, wat ook deur In geskrewe inligtingstuk en uitnoding voorafgegaan is.
In hierdie eerste drie publieke kontaksessies het die navorser die rol as fasiliteerder vervul en alle
inligting, koordinering en fasilitering van die sessies self behartig. Die vierde kontaksessie was
,
in die vorm van In publieke forum en het twee weke na die landbouersfokusgroepvergadering
plaasgevind. Die gerneenskap het reeds by hierdie byeenkoms die rol van fasiliteerder begin
oorneem omdat die forum deur hulle georganiseer is. Die forurnverrigtinge is egter nog deur die
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Die proses van die identifisering van rolspelers totdat die
gemeenskapsvennootskap gevestig is, het ongeveer drie maande geduur. Hierdie proses word
vervolgens in verdere detail bespreek.
3.2 IDENTIFISERINGVAN ROLSPELERS
Dit is noodsaaklik om van die begin af alle rolspelers te identifiseer en te betrek. Keppy (1996)
waarsku dat daar later probleme kan ontstaan as In sleutelrolspeler dalk aan die begin van In
proses uitgelaat word. In Voordee1 by die identifisering van die rolspelers in hierdie
opvanggebied was dat dit oppervlaksgewys In relatief klein area is en dit dus heelwat makliker
was om In volledige lys van rolspelers op te stel, anders as in die geval van 'n groter
opvanggebied.
3.2.1 Grondeienaars
In Bestaande naam- en adreslys wat van die oorspronklike projekbestuur (vergelyk Afdeling 2.2)
geerf is, is as vertrekpunt gebruik om sovee1 moontlik van die belanghebbendes op te spoor.
Hierdie was In lys met name en adresse van grondeienaars in die Vallei, asook persone verbonde
aan verskeie ander instansies soos die Universiteit van Stellenbosch, die Departement van
Natuurbewaring, Devonvallei Mannekrag Assosiasie (DVMA), owerhede en die skool wat reeds
voorheen by die projek betrokke was.
3.2.2 Landbouers
Bogenoemde lys is aangevul met die name van verteenwoordigers van elke plaas se
werkerskorps met behulp van die DVMA, waarvan die Landbouersvereniging (vereniging vir
plaaswerkers) In onderafdeling is. Die name van landbouerverteenwoordigers van plase wat nie
lede van die DVMA was nie, is deur die ander lede van die landbouersvereniging geidentifiseer,
omdat hierdie mense op In gereelde basis met mekaar kontak het.
3.2.3 Ander
Die oorblywende name en adresse van rolspelers is geidentifiseer deur met In voertuig deur die
Vallei te ry en te kontroleer of elke plaas op die adreslys verskyn. Die wat nie op die adreslys
verskyn het nie, is bygevoeg saam met die grondeienaar se naam. Die telefoonnommers van
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hierdie persone is in die plaaslike telefoongids nageslaan en geskakel om posadresse te bekom.
Addisionele werknemers van die verskillende nasionale, distriks- en munisipale owerhede is ook
geidentifiseer en bygevoeg.
3.3 PUBLIEKE FORUM 1: BEKENDSTELLING EN MOTlVERING VAN PROJEK
Die eerste publieke kontaksessie was in die vorm van In publieke forum en is op Donderdag 25
September 1997 gehou. Die Landbougenootskap se saal, wat buite die opvanggebied gelee is, is
as neutrale vergaderplek gekies. Die doel met hierdie forum was om die beoogde GOGB projek
en dryfveer daaragter, die geidentifiseerde omgewingskwessies in die Vallei, aan alle
gemteresseerde of belanghebbende persone bekend te stel. Die oogmerk was om soveel
moontlik van hierdie rolspelers by die eerste forum te betrek, om die sukses van verdere publieke
deelname te verseker. Watter prosedures is hiervoor gevolg?
3.3.1 Vooraf disseminasie van inligting
Die situasie-analise in In vereenvoudigde en verkorte weergawe, saam met In geskrewe
uitnodiging (kyk Addendum E) is aan die rolspelers gepos. Op aanbeveling van die sekretaris
van die DVMA, wat nou saamwerk met die meeste grondeienaars in die Vallei, het die forum net
na middagete plaasgevind, omdat hierdie tyd die meeste grondeienaars sou pas. Ten spyte van
die waarskuwing dat geskrewe korrespondensie maklik deur die meeste grondeienaars
geignoreer word, is nietemin besluit om die inligtingstuk en uitnodiging uit te pos en uit die
reaksie daarop te oordeel of dit In effektiewe metode is om rolspelers te bereik. Plase waarvoor
geen adres beskikbaar was nie, se uitnodigings is per hand afgelewer. Bywoning is In dag voor
die tyd met elkeen wat In geskrewe uitnodiging ontvang het, telefonies bevestig. Die reaksie op
hierdie oproepe was baie swak en die uitstel van die geleentheid tot na wyer advertensie is eers
oorweeg. Daar is egter besluit om voort te gaan met die aanvanklike reelings, omdat dit 'n
aanduiding sou wees van die werklike belangstelling in die projek.
3.3.2 Rol van die fasiliteerder
Die navorser het op hierdie stadium in die projek die rol van fasiliteerder en leier van verrigtinge
vertolk en het alle korrespondensie, reelings, koordinering en fasilitering van die forum behartig.
Om die projek te lanseer, is die projekfasiliteerder en ander deelnemers aan die forum
bekendgestel, waama die geskiedenis en agtergrond van die projek tot op daardie stadium
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kortliks geskets is. Die noodsaaklikheid van die volhoubare bestuur van Suid-Afrika, en meer
spesifiek die Wes-Kaap, se skaars varswaterhulpbronne deur middel van GOGB, is verduidelik.
Hierna is die situasie-analise van die Veldwachtersrivier opvanggebied aan die aanwesiges
voorgele en aanskoulik toegelig met skyfies en transparante. Aan die einde van die aanbieding
was daar geleentheid vir vrae en 'n bespreking, waarvan die kwessies in die afdeling hieronder
ter sprake kom.
3.3.3 Graad van publieke deelname
Bywoning van hierdie eerste forum was ietwat teleurstellend toe slegs 15 persone uit 55
uitnodigings na 6 verskillende rolspelergroepe opgedaag het. Figuur 3.2 toon die verhouding
tussen uitgenooides en bywoners. Die helfte van die bywoning was van die Universiteit, wat tot
o Bywoning
oGenooi
Figuur 3.2: Bywoning van die eerste publieke forum
op daardie stadium nog die organiseerders van die projek was, afkomstig. 'n Uitnodiging is aan
elke Universiteitsdepartement wat voorheen by die projek betrokke was, gestuur. Wat die figuur
verb erg, is dat die sewe grondeienaars slegs vier eiendomseenhede verteenwoordig het, omdat
drie van die sewe grondeienaars van een onderneming afkomstig was.
As gevolg van die bywoning was deelname deur die gemeenskap beperk. Derhalwe het die
fasiliteerder na die aanbieding verneem na die belangstelling van die gemeenskap se kant in die
projek. Na positiewe bevestiging hiervan uit die gehoor is die redes vir beperkte bywoning en
maniere hoe die gemeenskap suksesvol by die projek betrek kon word, bespreek. Een
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prominente grondeienaar het aangebied om persoonlik die gemeenskap na die volgende forum te
nooi. In Ander het sy plaas as vergaderplek vir die geleentheid aangebied. As motivering is
betoog dat In vergaderplek in die Vallei self die forum meer toeganklik vir die gemeenskap sou
maak. Dit bevestig Stringer (1996) se aanbeveling dat die gemeenskap in hulle eie omgewing
meer op hulle gemak en genee sal wees om vryelik en openlik deel te neem. Die betekenis
hiervan is dat die gemeenskap aan die projek as In "vallei-projek" (gemeenskapsgedrewe) sal
begin dink eerder as In buite-projek (afgedwonge) en dus meer bereid sal wees om daaraan deel
te neem. InMeer geskikte vergadertyd in die namiddag is ook bespreek en voorgestel.
3.3.4 Waardebepaling van die bekendstelling van die projek
Die oorspronklike doel met die eerste forum, naamlik om soveel as moontlik van die rolspelers te
betrek, het gedeeltelik gefaal, maar die uitkoms daarvan is positief geinterpreteer. Die hoeksteen
is immers gele deurdat die "regte" mense waardeur so In projek aangespoor kon word, bereik is.
Reeds in hierdie heel vroee stadium is daar In saadjie van "eienaarskap" gesaai, soos blyk uit lede
van die gemeenskap se betrokkenheid by die projek en hul voornemens om die res van die
gemeenskap by die projek te betrek.
3.4 PUBLIEKE FORUM 2:
VENNOOTSKAP
GRONDLEGGING VAN DIE GEMEENSKAPS-
Die tweede pub lieke kontaksessie was ook in die vorm van Inpub lieke forum en is twee weke na
die eerste forum gehou. Omdat daar In groter opkoms van rolspelers by hierdie forum verwag is,
is beplan om die oorsig van die geidentifiseerde omgewingskwessies te herhaal. Die hoofdoel
van hierdie forum was egter om In bestuurskomitee verkies te kry wat geleidelik die
fasiliteringsrol van die projek moes oorneem. Die geleentheid kon ook gebruik word om
voorstelle vir moontlike aksieplanne aan die hand te doen.
3.4.1 Vooraf disseminasie van inligting
Hoewel een van die grondeienaars onderneem het om die gemeenskap in te lig oor hierdie forum,
is In geskrewe uitnodiging en inligtingsdokument (kyk Addendum F) ter voorbereiding van die
forum nogtans aan die rolspelers gepos. Hierdie forum het op die grondeienaars gekonsentreer
om hulle belangstelling en deelname in die projek te vestig, aangesien meeste van die
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omgewingskwessies hulle direk raak. Hulle ondersteuning van die projek sou deurslaggewend
vir die sukses daarvan wees. Die landbouers sou met 'n volgende geleentheid bymekaar gebring
word om redes wat hieronder volledig bespreek word. Bywoning is weer eens 'n dag voor die
tyd met elkeen wat 'n geskrewe uitnodiging ontvang het, telefonies bevestig. Die reaksie op
hierdie oproepe was heelwat beter as met die eerste forum en van die rolspelers het bevestig dat
hulle persoonlik deur een van die grondeienaars van die forum in kennis gestel is.
Laasgenoemde is dus 'n doeltreffende manier om die gemeenskap vir so 'n forum byeen te bring.
3.4.2 Rol van die fasiliteerder
Die fasiliteerder het die verrigtinge begin deur weer die noodsaak van opvanggebiedbestuur aan
die grondeienaars te verduidelik. Met behulp van transparante is 'n oorsig gegee van die konsep
van 'n bestuurskomitee en die funksies wat so 'n komitee moontlik sou vervul. 'n Bespreking oor
die geidentifiseerde omgewingskwessies en moontlike aksieplanne vir die rehabilitering daarvan
is geinisieer, sodat die grondeienaars die kwessies en onderliggende verb and tussen die
verskillende elemente in die opvanggebied beter kon verstaan. Die navorser het in hierdie forum
weI nog die rol van fasiliteerder vertolk, maar die verantwoordelikheid vir organisasie en
koordinering is reeds op hierdie vroee stadium met lede van die gemeenskap gedeel.
3.4.3 Graad van publieke deelname
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Figuur 3.3: Bywoning van die tweede publieke forum
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van uitgenooides en bywoners. Daar was nou In beter balans in bywoning uit die verskillende
rolspelergroepe met twaalf grondeienaars van twaalf verskillende eiendomseenhede.
Die grondeienaars was baie meer op hulle gemak gedurende hierdie forum en het In meer
interaktiewe rol gespeel as by die eerste forum. Hulle het deur middel van vrae en In oop
bespreking die toestand in die Vallei probeer konseptualiseer en duidelike belangstelling in die
projek getoon, veral rakende die uitwerking wat uitheemse plantegroei op die rivier het. Na
motivering deur die fasiliteerder waarom In bestuurskomitee vir die projek nodig was, is die
voorlopige komi tee uit eie geledere deur die teenwoordiges verkies. Die verkose lede het self op
In datum en plek vir die eerste bestuurskomiteevergadering besluit en ook vrywilliglik die
funksie vir die reelings vir die volgende publieke forum as hulle plig aanvaar. In Gesprek oor In
moontlike navorsingsprojek rakende waterbesparende besproeiingspraktyk is deur die rolspelers
aangevoor. Die grondeienaars het dus in hierdie forum In baie meer aktiewe rol in
projekvorming en deelname as tydens die vorige forum gespeel.
3.4.4 Waardebepaling van die grondlegging van die gemeenskapsvennootskap
Die tweede forumgeleentheid was suksesvol in die sin dat die voorafgestelde doel daarmee
bereik is. Daar was In groter opkoms met verteenwoodigers van meer grondbelange in die
opvanggebied. Die feit dat die bestuurskomitee vrywilliglik verkies is, was In mylpaal vir die
projek, omdat entoesiasme vir die projek bevestig is. Die reel van die volgende forum deur die
bestuurskomitee self was In positiewe stap, omdat die komi tee hierdeur die fasilitering en
verantwoordelikheid vir die projek oorgeneem het. Dit het die verwagtinge van In tweede forum
oortref, in die sin dat die vlak van vrywillige deelname deur rolspelers, nie in hierdie vroee
stadium van die projek verwag is nie, veral nie na die swakker bywoning van die vorige forum
me.
Hierdie entoesiasme en vordering kan aan enkele faktore, of kombinasies daarvan, toegeskryf
word:
• die gemaklike atmosfeer waarin die forum in 'n bekende omgewing gehou is;
• sterk leierskap onder die grondeienaars, wat volgens Keppy (1996) In vereiste vir die
vestiging van In suksesvolle opvanggebiedvennootskap is; en




Stringer (1996) beklemtoon die belangrikheid van laasgenoemde faktor vir die vestiging van
gemeenskapsdeelname, sodat die gemeenskaplike groep hulle funksie in die groter projek kan
identifiseer en verstaan. InVerdere deurbraak was dat die grondeienaars veral op die gebied van
omgewingsbewaring bewus geraak het van die funksionele skakels tussen die natuurlike
elemente van die opvanggebied: die grond, die rivier en plantegroei. Hulle het erken dat hulle
elke dag by die rivier verbyry, maar nooit besef het dat daar soveel dinge is wat In invloed daarop
het nie.
3.5 BEKENDSTELLING EN GRONDLEGGING VAN DEELNAME: LANDBOUERS
'n Week na die tweede publiek forum is die derde kontaksessie in die gemeenskapsaal op 'n
plaas in die Vallei gehou. Dit was in die vorm van In fokusgroepbyeenkoms en uitsluitlik op die
landbouers en ander werkers in die Vallei gerig, om die volgende redes:
• in die literatuur (Stringer, 1996) word beklemtoon dat In fokusgroepbyeenkoms In goeie
manier is om In projek aan afsonderlike gemeenskaplike groepe voor te stel, sodat hulle die
geleentheid kry om in In gemaklike omgewing hulle eie menings en agendas te bespreek en
te verstaan, sonder dat daar konflik tussen aanwesiges ontstaan as gevolg van botsende
belange of behoeftes;
• in In inleidende onderhoud met die voorsitter van die landbouersvereniging, het die navorser
voorsien dat die werkers aanvanklik meer openlik sou praat in In afsonderlike byeenkoms as
saam met hul werkgewers; en
• dit was ook prakties moeilik om grondeienaars en bestuurders gelyktydig van die plaas weg
te neem, omdat landbou-aktiwiteite konstante toesig vereis.
Die doel van hierdie kontaksessie was om die landbouers in te lig oor die projek, asook om die
situasie-analise voor te Ie en met skyfies en transparante toe te lig om deelname te stimuleer.
3.5.1 Vooraf disseminasie van inligting
Een geskrewe uitnodiging en dieselfde inligtingstuk (kyk Addendum G) wat na die
grondeienaars voor die tweede publieke forum uitgestuur is, is aan elke plaas se arbeiderskorps
geadresseer en per hand afgegee. Die Devonvallei Landbouersvereniging bestaan uit In
verteenwoordiger van elke plaas wat lid is van die DVMA en het In geskeduleerde maandelikse
byeenkoms. Dit het dus sin gemaak om van hierdie organisasie gebruik te maak om die
landbouers te bereik. Die reelings vir die vergadering is met die voorsitter van die
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landbouersvereniging getref. Ander industriee en plase wat nie aan die landbouersvereniging
behoort nie, is geidentifiseer en telefonies gekontak en van die vergadering in kennis gestel.
3.5.2 Rol van die fasiliteerder
Die projek is aan elke landbouer bekend gestel deur kopiee van die eerste inligtingstuk ('n
opsomming van die situasie-analise) uit te deel. Hiema is die situasie-analise toegelig met In
skyfievertoning, terwyl In interaktiewe bespreking gehou is oor elkeen van die kwessies. Die
navorser het deurentyd vrae gevra en spontane deelname aangemoedig deur eie opinies oor die
kwessies te vra. Moontlike aksieplanne om die omgewingskwessies aan te spreek is voorgele en
die landbouers is weer eens aangemoedig om hulle opinie daaroor te gee of alternatiewe
aksieplanne voor te steL Die navorser het gedurende hierdie fokusgroep heelwat meer
fasiliteringswerk gedoen as by die eerste twee publieke forums, deels omdat die landbouers nie
voorheen by die oorspronklike projek betrokke was nie en dus eers versigtig was voordat hulle
met oorgawe begin deelneem het.
3.5.3 Graad van publieke deelname
Nege eenhede uit 27 grondbelange wat uitgenooi was, was by die fokusgroep verteenwoordig.
Die landbouers se deelname aan die projek is belangrik, omdat hulle die mense is wat daagliks in
die Vallei werk. Indien daar in die toekoms aksieplanne in die opvanggebied geimplementeer
sou word, sou dit waarskynlik op basis van die individuele plaas moes plaasvind en sou die
landbouers In integrale rol in die proses speel. Dit was dus belangrik dat hulle die projek en die
motivering daaragter vestaan en ook hulle eie opinie daaroor vorm. Die landbouers was
aanvanklik skugter om aktief aan die gesprek deel te neem, maar het, gestimuleer deur die
skyfievertoning en vrae van die fasiliteerder, aktief aan die gesprek begin deelneem. Sommige
van die skyfies het voorbeelde van omgewingskwessies op spesifieke plase in die opvanggebied
uitgewys en dit het lewendige reaksie uitgelok, omdat die landbouers van die betrokke eiendom
onmiddellik met die situasie kon identifiseer. Die landbouers kon met hierdie praktiese
voorbeelde assosieer en die projek is dus op so 'n manier vir hulle toeganklik gemaak.




3.5.4 Waardebepaling van landbouerdeelname
Die meeste van die plase wat lede is van die DVMA se landbouerverteenwoordigers was
teenwoordig, omdat dit een van hulle amptelike vergaderings was. Die ander plase en instansies
wat nie lede van hierdie vereniging was nie se verteenwoordigers het nie opgedaag nie, ten spyte
van persoonlike telefoniese uitnodigings. Die rede hiervoor kan moontlik wees dat die boodskap
die verteenwoordigers nie bereik het nie, of dat die verteenwoordigers nie van hul pligte
verskoon kon word nie. Indien die praktiese struikelblokke om landbouers en algemene werkers
in die opvanggebied te betrek en op een slag bymekaar te kry, vroeer begryp was, kon die gebrek
aan deelname opgelos gewees het met meerdere fokusgroepbyeenkomste. Dit is 'n waardevolle
les vir soortgelyke projekimplementering. Die algemene gevolgtrekking na hierdie kontaksessie
was dat dit in sy doel geslaag het om die belangstelling van die landbouers in die projek te
vestig. Dit is toe te skryf aan die aanbieding van skyfies van identifiseerbare plekke in die
opvanggebied wat aan die landbouers bekend was. Dit het die vreemdheid van die projek-idee
laat vervaag en landbouers kon met die projek assosieer.
3.6 PUBLIEKE FORUM 3: BEVESTIGING VAN GEMEENSKAPSVENNOOTSKAP
Die derde publieke forum is net meer as ses weke later as die tweede publieke forum by die
kommersiele wynkelder in die Vallei gehou. Die hoofdoel van hierdie byeenkoms was om die
gemeenskapsvennootskap te finaliseer deur middel van fasilitering van hierdie forum deur die
bestuurskomitee self. 'n Beskrywing van die projek, bekendstelling van die bestuurskomitee,
projekraamwerk en doelwitte van en voorgestelde aksieplanne was op die agenda wat deur die
komi tee self vir die forum voorberei is.
Op hierdie stadium is dit van be lang om kennis te neem daarvan dat die bestuurskomitee sedert
die stigting daarvan tydens die tweede publieke forum, toe reeds twee keer vergader het, om
hulle funksie in die proses te definieer en die bestuur van die projek te bespreek. Hierdie
byeenkomste word egter in die volgende hoofstuk behandel, omdat dit in hierdie projek as deel
van die oorvleuelende uitvoerende fase beskou word.
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3.6.1 Vooraf disseminasie van inligting
Die reelings vir hierdie forum is deur die bestuurskomitee behartig en geen formele uitnodigings
of inligtingstukke is uitgestuur rue. Die bestuurskomitee het uitnodigings deur middel van
persoonlike kommunikasie gerig.
3.6.2 Rol van die fasiliteerder
Die voorsitter van die bestuurskomitee het op hierdie stadium die rol van fasiliteerder van die
forums oorgeneem. Die forum is begin met 'n opsommende projekbekendstelling en weer eens
'n oorsig van die situasie-analise, ter wille van die groot getal nuwe rolspelers uit die
gemeenskap en ander instansies wat toe vir die eerste keer 'n forum bygewoon het. Verskeie
inligtingstukke (kyk Addendum H) waaronder 'n agenda, 'n adreslys van die rolspelers, 'n
voorlopige visie vir die opvanggebied wat deur die bestuurskomitee geformuleer is, 'n voorbeeld
van 'n aksieplanraamwerk en 'n raamwerk van die voorgestelde projekverloop is uitgedeel. Die
bestuurskomitee is aan die rolspelers voorgestel en hul funksie in die proses is kortliks
verduidelik.
Die voorsitter het die projekverloop aan die hand van die visie vir die Vallei, doelwitstelling en
aksieplanformulering aan die rolspelers voorgele, sodat daar begin kon word met
aksieplanformulering om die omgewingskwessies in die opvanggebied aan te spreek. Op hierdie
stadium is egter besef dat hierdie bestuursterme en -konsepte vir die meeste van die rolspelers
nuut en vreemd was. Die voorsitter het die rolspelers dus opdrag gegee om tuis oor die
omgewingskwessies en moontlike aksieplanne om dit aan te spreek, na te dink en hul insette by
die volgende forum te lewer.
3.6.3 Graad van publieke deelname
Die verteenwoordiging van die verskillende rolspelers was by hierdie forum die beste nog soos
in Figuur 3.4 gesien kan word. Daar was baie goeie verteenwoordiging van die gemeenskap van
die opvanggebied, asook van die plaaslike, streeks- en nasionale owerhede. Laasgenoemde
verteenwoordiging het 'n lewendige bespreking onder die rolspelers uitgelok, omdat die
munisipale stortingsterrein en rioolwerke aan die onderpunt van die Vallei volgens hulle die
grootste omgewings- en estetiese probleem in die opvanggebied is. Hulle bekommernisse en
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Figuur 3.4: Bywoning van die derde publieke forum
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Hierdie gesprek het die grootste gedeelte van die vergadertyd in beslag geneem. Die
gemeenskap was nou duidelik gemotiveer en baie entoesiasties om die omgewingskwessies
onmiddellik te begin aanspreek.
3.6.4 Waardebepaling van die bevestiging van 'n gemeenskapsvennootskap
Die doelwit met hierdie forum is bereik, naamlik om die gemeenskap, verteenwoordig deur die
bestuurskomitee, die proses te laat oorneem. Die groot opkoms uit die gemeenskap en die
gebalanseerde verteenwoordiging van aile rolspelers was nog In positiewe uitkoms van hierdie
forum. Dit het impetus aan die lewendige bespreking gegee en was In aanduiding van werklike
belangstelling van die gemeenskap se kant af Die teenwoordigheid van verteenwoordigers van
die belanghebbende partye het aan elkeen In regverdige kans gegee om sy saak te stel of te
verdedig. Na hierdie forum kon daar met redelike sekerheid aanvaar word dat In
gemeenskapsvennootskap om die proses van GOGB in die Veldwachtersrivier opvanggebied te
bestuur, gevestig was.
Die volgende waarskuwingstekens het egter op hierdie stadium In die projekverloop begin
flikker:
• Deur die loop van die bespreking het dit duidelik geword dat In groot getal van die rolspelers
by hierdie forum nie by die vorige forums betrokke was nie en dus nog nie dieselfde vlak van
agtergrond en ingeligtheid gehad het as die rolspelers wat wel die vorige forums bygewoon
het nie. Hierdie verskynsel kan een van twee gevolge inhou: 6fhierdie rolspelers moet by In
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afsonderlike geleentheid op hoogte van die vordering van die proses gebring word, wat die
projek in terme van tydsverloop kan kortwiek, 6f indien laasgenoemde nie gebeur nie, kan dit
die projek in In ander rigting stuur as hierdie rolspelers sterk verteenwoordig is, en die proses
vir hul eie agenda wil gebruik.
• Dit was duidelik dat die gemeenskap vinnig resultate wou sien. Die entoesiasme van die
gemeenskap om die kwessies in die Vallei so gou moontlik te begin aanspreek, was In
positiewe uitkoms van die forum, maar kommer het ontstaan dat aksieplanne oorhaastig en
ondeurdag aangepak sou word. Sonder die nodige spesialisinsette, wat met die aanspreek
van sekere van die omgewingskwessies noodsaaklik is, kon die omgewingsprobleme
uiteindelik net vererger.
Die navorser kon egter op hierdie stadium nie meer te voorskriftelik wees rue, omdat die
gemeenskap voortaan self besluite moes neem en verantwoordelikheid vir die proses aanvaar.
Die idee agter die projeklansering is juis om In burokratiese proses te omskep in In
gemeenskapsgedrewe een - die gemeenskap moet bemagtig word om self 'n GOGB-proses te
bestuur.
3.7 WAARDEBEP ALING VAN DIE VESTIGING VAN 'N GEMEENSKAPS-
VENNOOTSKAP
Die vestiging van hierdie gemeenskapsvennootskap het met enkele uitsonderings verloop soos
beplan is, ten spyte van bywoningsprobleme tydens die eerste publieke forum. Hieruit kan die
gevolgtrekking gemaak word dat die sukses van In GOGB projek nie deur die bywoning van die
eerste publieke kontaksessie bepaal word nie. Kontakte wat wel met hierdie sessie opgebou
word, moet gebruik word om die res van die gemeenskap en rolspelers te betrek.
Hoewel hierdie fase relatief suksesvol geimplementeer is, is dit van uiterste belang om die
tydsverloop van die projek realisties te beplan. Aan die begin van so In projek moet voorsiening
gemaak word daarvoor dat publieke deelname stremming op die verloopontwerp kan plaas
(Newson, 1992), wat die tydsverloop van die projek kan verleng.
By nabetragting sou die navorser die rol van fasiliteerder eerder tot na die vestiging van In
gemeenskapsvennootskap moes behou het, totdat bywoning van die vergaderings gestabiliseer
het en die meeste rolspelers die doel van die projek begryp het. Rolspelers wat by kontaksessies
afwesig is, moet geidentifiseer word, sodat die notule van die betrokke sessie aan hulle gestuur
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kan word om hulle op hoogte van die proses te hou. Op hierdie manier sal die fasiliteerder kan
verseker dat die projek op koers bly en nie deur privaat agendas gekelder of van koers gebring
word nie.
Hierdie betrokke vestiging van In gemeenskapsvennootskap het makliker en vinniger verloop as
wat verwag is. Hierdie ervaring sal moontlik opvanggebiedspesifiek wees, as gevolg van
veranderlikes soos die fisiese grootte van die opvanggebied, die getal eiendomseenhede en die
spesifieke samestelling van die gemeenskap. Afhangend van die tipe gemeenskap, word
aanbeveel dat hierdie fase nie vir langer as ses maande beplan word nie, sodat die gemeenskap se
belangstelling behou word.
Met die gemeenskapsvennootskap gevestig, kon daar voortgegaan word met die aktivering van
die gemeenskap om hierdie proses van GOGB verder te bestuur - die uitvoerende fase wat in





"You need to give the project away ... "
(Consultant in a British water project in Newson, 1992, 275)
Bogenoemde bepeinsing vat die inhoud van hierdie hoofstuk in In neutedop saam. Hierdie derde
en laaste fase van die vestiging van In gemeenskapsgedrewe GOGB behels die aktivering van die
gemeenskap deur visie- en doelwitstelling, waaruit aksieplanne geformuleer word om die
omgewingskwessies in die opvanggebied aan te spreek - die uitvoerende fase. Dit
verteenwoordig daardie stadium in die GOGB-proses (kyk Afdeling 1.3.4) waar die gemeenskap
"eienaarskap" van die opvanggebied, sowel as die projek oomeem en die uitvoerende rol
aanvaar. Die rol van die navorser het van fasiliteerder in die vorige fase na hoofsaaklik 'n
betrokke waamemer in hierdie fase verander. Die navorser moes nou evalueer of die vestiging
van In gemeenskapsvennootskap suksesvol was en of die gemeenskap in staat was om die proses
op hulle eie verder te dryf, deur byeenkomste en uitkomste in hierdie fase vir 'n tydperk te volg.
Die raamwerk van die verwagte generiese uitvoerende fase word hiemaas geskets, waama die
empiriese ervaring van hierdie proses gerapporteer word en laastens word die lesse wat uit
hierdie fase vir toepassing op soortgelyke projekte elders te leer is, uitgewys.
4.1 GENERIESE VERLOOP VAN DIE UITVOERENDE FASE
Met die gemeenskapsvennootskap doeltreffend gevestig, moes hierdie gemeenskapsplatform
geaktiveer word om In J?lan saam te stel vir die aanspreek van die omgewingskwessies uit die
situasie-analise. Die verloop van In vereenvoudigde generiese fase word in bree trekke in Figuur
4.1 opgesom.
In 'n tipiese proses sal die gemeenskap In gesamentlike omgewingsvisie vir die opvanggebied
formuleer. Aan die hand hiervan word doelwitte gestel na aanleiding van die
omgewingskwessies wat in die situasie-analise geidentifiseer is. Hierdie doelwitte word
geprioritiseer in orde van belangrikheid. Hiema word aksieplanne om elke doelwit te bereik
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Figuur 4.1: GOGB: uitvoerende fase - generiese prosesverloop
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gefonnuleer en uiteindelik saamgevat in In geintegreerde opvanggebiedbestuursplan (GOGBP).
Omdat In opvanggebied egter In dinamiese omgewing is, is dit nie In finale, afgehandelde
dokument nie. Ak:sieplanne word gefonnuleer en geimplementeer soos nuwe probleme opduik
en die GOGBP moet dus daarvolgens aangepas word. Evaluering van geimplementeerde planne
vind deurlopend plaas. Omgewingsindikatore sal die sukses van die implementering van
aksieplanne meet. Hierdie is In iteratiewe proses.
4.2 EMPIRIESE VERLOOP VAN DIE UITVOERENDE FASE
Figuur 4.2 bied In chronologies-skematiese uiteensetting van die verloop van hierdie fase. Die
onderskeie afdelings is in tenne van betekenisvolle uitkoms vir die implementering van GOGB
ingedeel. Die eerste twee kontaksessies in hierdie fase was in die vonn van werkgroepsessies
(kyk Afdeling 1.6.2.3) met die bestuurskomitee, en is deur die navorser gelei, hoofsaaklik om
lede te orienteer ten opsigte van die GOGB-proses en hulle funksies daarin. Die inhoudelike
aksies en funksie van hierdie sessies was van soveel belang vir die studie, dat aan elk In aparte
afdeling afgestaan word. Die vierde pub lieke kontaksessie het verreikende gevolge vir die
projek gehad, wat dus ook In eie afdeling regverdig. Die laaste afdelings verhaal aktiwiteite uit
die publieke forums in die volwasse stadium van die GOGB proses-implementering. Die
belangrikste verrigtinge en uitkomste van elke forum word in detail bespreek. Hierdie hoofstuk
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Figuur 4.2: GOGB: uitvoerende fase - empiriese prosesverloop
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bied In oorsig van wat in hierdie fase van gemtegreerde opvanggebiedbestuur verwag kan word
en waarna opgelet moet word in toepassings elders.
EERSTE BVEENKOMS: OEVONVALLEI
OMGEWINGSFORUM (OOF)
'n Ongewone wending in die proses
5 BVEENKOMSTE VAN OOF IN 1998
Gemeenskapsvennootskap gevestig
6 BVEENKOMSTE VAN OOF IN 1999
Gemeenskapsvennootskap verstewig
4 BVEENKOMSTE VAN OEVONVALLEI
PLAASGENOOTSKAP IN 2000
Uitvoerende fase volvoer




4.3 EERSTE BESTUURSKOMITEEVERGADERING: FUNKSIE VAN KOMITEE
Die eerste bestuurskomiteevergadering, in die vorm van 'n werkgroepsessie, is twee weke na die
tweede publieke forum tuis by een van die grondeienaars en lid van die bestuurskomitee gehou.
Agt van die elf vrywillig verkose lede was teenwoordig. Slegs amptenare van nasionale, streeks-
en plaaslike owerhede, wat in absentia tydens die tweede publieke forum tot die bestuurskomitee
benoem is, was afwesig. Die doel van die vergadering was om die funksies van die komi tee en
individuele lede te spesifiseer, asook om In visie vir die vallei-omgewing en beginsels vir
bestuurstrategiee te formuleer. Van Zyl (1995) waarsku dat 'n gebrek aan beleid en struktuur die
GOGB-proses in gevaar kan stel, daarom is dit noodsaaklik dat die bestuurskomitee, v66r die
oorneem van die projek, toegerus word met die nodige kundigheid en tegnieke vir die uitvoer
van hulle funksies.
4.3.1 Inligtingvoorbereiding
Die navorser het 'n noodsaaklike reeks inligtingstukke (kyk Addendum I) oor aIle tersaaklike
bestuurskonsepte uit die literatuur (Stringer, 1996; Brown & Van Niekerk, 1995; Howard,
Ligthelm & Turner, 1995; Kapp, Fijen & Van Zyl, 1995) geidentifiseer en vir die orientasie van
die komiteelede voorberei. Veral van belang was:
• samestelling en funksie van 'n bestuurskomitee in konsep;
• voorbeelde van visie-stelling;
• beginsels vir Inbestuurstrategie;
• In generiese raamwerk vir In aksieplan; en
• In diagrarnmatiese voorstelling van In tipiese GOGB-proses, maar doelgemaak vir toepassing
op die Veldwachtersrivier opvanggebied.
Hierdie inligtingstukke is nie vooraf aan komiteelede verskaf nie, maar is by die aanvang van die
werkgroepsessie voorgele. Dit was as opleidings- en latere naslaanbronne vir die
bestuurskomitee bedoel, wat die fasiliteringstaak van die projek moes oorneem. Opleiding van
komiteelede is van uiterste belang, omdat so 'n komitee meesal uit mense bestaan met
onvoldoende bestuursagtergrond en vir wie GOGB 'n vreemde raamwerk en werkswyse is.
4.3.2 Werkgroepaktiwiteite
Die navorser het gedurende hierdie werkgroepsessie elke inligtingstuk deeglik met die
komiteelede behandel, totdat hulle hierdie konsepte en hul funksie in die proses verstaan het.
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Hoewel die navorser in hierdie werkgroep die leiding geneem het, was dit in die vorm van In
informele en oop besprekingssessie. Komiteelede kon vrae vra wanneer nodig en het oor die
algemeen aktief deelgeneem aan die bespreking oor die inligtingstukke. Die lede het na die
aanbieding van die inligtingstukke aangedui dat die nuutheid en kompleksiteit daarvan vereis het
dat dit eers weer tuis deurgewerk sou moes word voordat hulle kon begin om byvoorbeeld die
visie of doelwitte te formuleer. Hulle het dus vir hulself tuiswerk gegee om elkeen In
afsonderlike, eie visie te formuleer en dit by die volgende bestuurskomiteewerkgroep voor te le.
Hierdeur het die komitee 'n volwasse en sinvolle aanpak van hul taak getoon.
4.3.3 Waardebepaling van die werksgroepsessie
Die demonstreerbare belangstelling en toewyding van komiteelede was In positiewe refleksie op
die werksgroepsessie. 'n Behoefte aan en die noodsaak vir opleiding om die komitee te help
funksioneer vir die toekoms, is egter gedurende hierdie sessie onderstreep. Die agtergrond van
die verloop van so In projek, die fases en stappe wat gevolg moet word en die
omgewingskwessies wat aangespreek moet word, was alles splintemuwe konsepte waarmee
hierdie mense gekonfronteer is. Dit is op hierdie stadium noodsaaklik om te benadruk dat die
publiek waarmee gewerk word, eerstens meestal In ander permanente werk het en tweedens, dat
hulle vrywilligers is. Die fasiliteerder van so In projek moet dus geduld en deursettingsvermoe
aan die dag ie vir die projek om te slaag. Dit is as't ware In leerproses aan beide kante - die
publiek word gekonfronteer met die wctcnskaplikc Icite waannee die fasiliteerder werk, terwyl
laasgenoemde blootgestel word aan plaaslike kennis en insig. Daniels & Walker (1996) noem
dit 'n samewerkende leerervaring (collaborative learning) - 'n verrykende ervaring vir al die
betrokke partye.
4.4 TWEEDE BESTUURSKOMITEE VERGADERING: OORNEEM VAN FASILI-
TERINGSFUNKSIE
Die tweede werkgroepsessie is twee weke na die eerste in die kantoor van een van die
komitcclcde gehou, Dit is bygewoon dcur dicsclfdc agl ledc wal by die vorigc werkgroep
tccnwoordig was, asook 'n arnptcnaar van die Nasionale Departement van Landbou. Telefoniese
uitnodigings is aan die amptenare van die verskillende owerhede gerig, maar dit was moeilik om





Riglyne vir die saamstel van In visie, asook inligting wat die onderskeid tussen teikens, doelwitte
en beleid tref (kyk Addendum J) is by hierdie geleentheid verskaf. Die riglyne is uit die tersake
literatuur (Stringer, 1996; Brown & Van Niekerk, 1995; Howard, Ligthelm & Turner, 1995;
Kapp, Fijen & Van Zyl 1995) saamgestel en verteenwoordig dus erkende praktyk. Die riglyne
dien as opleidingsmateriaal om die taak van die bestuurskornitee te rig en te vergemaklik.
4.4.2 Werkgroepaktiwiteite
Die werkgroep het ten aanvang elke lid se weergawe van In visie vir die Vallei en die
bestuursprojek individueel voorgele vir oorweging. Dit het egter prakties geblyk om twee lede
al die visiestellings te laat integreer in In gesamentlike visie vir die opvanggebied, met die doel
om dit by die derde pub lieke forum voor te Ie. Die benaming van die komitee het ook ter sprake
gekom. Hoewel die projek oor rivieropvanggebiedbestuur handel, het meeste van die lede
gevoel dat min mense die naam van die betrokke rivier (Veldwachtersrivier) ken en hulle eerder
die meer bekende "Devonvallei" benaming wou gebruik. Die bestuurskomitee sou dus voortaan
bekendstaan as die Devonvallei Aksiekomitee (DAK) en die groter projek as die Devonvallei-
omgewingsforum (DOF). Die komitee het ook In derde publieke byeenkoms by hierdie
vergadering bele, waar aksieplanformulering kon begin. In Vergaderdatum en -tyd vir die eerste
byeenkoms, van die nou amptelike DOF, is afgespreek en onderling reelings daarvoor getref.
Die bestuurskomitee het dus reeds by hierdie geleentheid die positiewe stap geneem om di p rol
van fasiliteerder van die projek oor te neem. Hierdie sessie het ongeveer 'n anderhalfuur geduur.
4.4.3 Waardebepaling van die werkgroepsessie
Na afloop van die tweede bestuurskomiteevergadering is die gevaar oorweeg dat die oomame
van die projek deur die gemeenskap dalk te vroeg in die proses plaasgevind het. Enersyds was
die betrokkenes se entoesiasme vir die projek verblydend, maar andersyds het voldoende
agtergrond en kennis van hierdie tipe projek en onderwerp nog ontbreek. Van Zyl (1995)
waarsku dat die opbou van bekwame bestuurspanne baie tyd en energie verg. Die navorser het
nietemin besluit om die proses sy natuurlike gang te laat gaan met die gemeenskap op daardie
stadium in beheer van die projek. Indien die navorser die rol van fasiliteerder sou terugneem,
kon dit dalk die gemeenskap se vertroue in hulself en belangstelling in die projek in gevaar stel.
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Meer as ses maande het verloop voordat die volgende publieke byeenkoms by die hotel in die
Vallei gehou is, weens die aktiwiteitskonjunktuur van die dominante wingerdboerdery. Van
Desember tot Maartl April is geheel die gemeenskap dringend besig met pars, wynmaak, en
bottelering, waartydens geen tyd vir ander aktiwiteite beskikbaar is nie. Die volgende
byeenkoms kon dus eers na die parsseisoen gehou word.
4.5.1 Rol van die fasiliteerder
Op hierdie stadium was die bestuursproses volledig gemeenskapsgedrewe en is die reelings en
agenda vir die forum deur die DAK behartig. Die voorsitter van die DAK het ook die
voorsitterskap van die forum waargeneem en die verrigtinge gelei. Die navorser was weI
teenwoordig, maar nou bloot (deelnemende) waarnemer.
4.5.2 Graad van publieke deelname
'n Volle 45 gemeenskapslede het hierdie byeenkoms bygewoon. Dit dui op voortgesette en
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Figuur 4.3: Bywoning van die eerste DOF byeenkoms
Verteenwoordiging van die verskillende owerhede was vir die eerste keer go ed, ten spyte
daarvan dat dit tot op daardie stadium moeilik was om hulle by hierdie tipe forum te betrek. Op
die agenda van hierdie byeenkoms was weer eens 'n bondige aanbieding van die situasie-analise
met behulp van skyfies ter orientering van die gemeenskap wat vir die eerste keer 'n byeenkoms
bygewoon het. Na aanleiding van 'n dam wat intussen in die opvanggebied vergroot is sonder
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die nodige toestemming van die betrokke owerhede, het 'n amptenaar van Kaapse
Natuurbewaring nuwe regulasies uit die Wet op Omgewingsbewaring, 1989 (Wet 73 van 1989)
rakende die bewaring van vleilande aan die gemeenskap verduidelik. 'n Kopie van die
omgewingsregulasies ter sprake is aan elkeen uitgedeel.
Die agenda het hierna geswaai na kwessies soos plaasnaamveranderings, die struktuurplan van
die toe nog Stellenbosch Distriksraad en kommer oor die munisipale vaste-afvalterrein en
rioolwerke. Die amptenaar van die Distriksraad het voorgestel dat die gemeenskap 'n persoon
afvaardig wat hulle op die gespreksforum oor die struktuurplan kon verteenwoordig.
Op hierdie stadium het een van die mees insiggewende rigtingveranderings in die prosedure met
algemene implikasies vir OGB-implementering elders aan die orde gekom. 'n Gewapende
rooftog op 'n Vallei-inwoner se huis die vorige week het haar die verrigtinge laat onderbreek met
die uitroep: "How can we even worry about the natural environment, when we ourselves aren't
sure of our lives anymore?". Onmiddellik het die aanwesiges die sekuriteitskwessie
geprioritiseer as eerste omgewingsdoelwit wat aangespreek moes word deur rniddel van 'n
aksieplan. Dit het tasbaar gedemonstreer dat die kwessie van lewenskwaliteit altyd voorrang bo
natuurlike omgewingskwessies sal geniet in hierdie tipe forum. Dit het verdere positiewe
gevolge gehad, deurdat besluit is op die vaspen van 'n vaste datum vir maandelikse byeenkomste
op die eerste Dinsdag van elke maand, asook 'n tweemaandelikse nuusblad met nuus van die
Vallei en sy gemeenskap, wat voortaan deur 'n inwoner saamgestel en na elkeen op die DOF
adreslys uitgestuur sou word. Die DOF het sodoende 'n eie mondstuk en formele begronding
verkry.
4.5.3 Waardebepaling
Die uitkoms van hierdie byeenkoms het die vermoede uit die vorige fase bevestig dat publieke
deelname die beplande projekverloop in onverwagse rigtings kan stuur. In ooreenstemming met
Van Zyl (1995) wat juis meen dat GOGB meer "mens-gesentreer" moet word, en die doel met
hierdie proses dat dit gemeenskapsgedrewe moet word en dat die gemeenskap die proses self
moet toeeien om vrywillige opvanggebiedbestuur te vestig, is dit 'n gesonde verwikkeling. Dit
is op stuk van sake hulle omgewing. Auerbach (1997, p.14) voer aan: "For [eM to become a
constructive reality, it will have to be practised by thousands of farmers and resource managers
because they believe that it is the right thing to do" en hierdie gebeure toon aan hoe so 'n proses
"oop" bestuur moet word.
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Hierdie prioritisering van In sosio-ekonomiese kwessie bo die van natuurlike
omgewingskwessies moet dus nie negatief vertolk word nie. Dit moet aanvaar word dat sosio-
ekonomiese kwessies omgewingskwessies in hierdie spesifieke gemeenskap sal oorheers, heel
waarskynlik omdat hulle daaglikse bestaan eerder deur onmiddellike sosio-ekonomiese kwessies
bedreig word, as deur die relatief bedreiginglose toestand van die natuurlike omgewing. Hierdie
emotiewe gemeenskap-spesifieke kwessie moet dan positief aangewend word as In instrument
om die gemeenskap verder te aktiveer en so GOGB vas te begrond. Hierdie kwessie het immers
In vasgeskeduleerde maandelikse byeenkoms en 'n formele nuusblad (kyk Addendum K vir
enkele voorbeelde daarvan), wat so noodsaaklik is om Inopvanggebiedidentiteit te ontwikkel, tot
gevolg gehad. Die gemeenskap het dus die geleentheid gekry om 'n sosio-ekonomiese kwessie
te ondersoek en aksieplanne om dit reg te stel, te implementeer - In oefenlopie om die
uitvoerende fase te vestig.
4.6 BYEENKOMSTE VAN DIE DOF IN 1998: GEMEENSKAPSVENNOOTSKAP
SUKSESVOL GEVESTIG
Na afloop van die vierde publieke byeenkoms net die klem by die byeenkomste oorwegend
verskuifna sosio-ekonomiese kwessies. Tabel4.1 som die DOF verrigtinge van middel-1998 tot
einde van 1998 op. Om herhaling te voorkom, word die belangrikste gebeurtenisse op hierdie
byeenkomste nou onder generiese hofies bespreek. Addendum L bevat al die notules van die
byeenkomste wat oor die vier jaar van 1998 tot 2001 gehou is.
4.6.1 Aksies van die projek gedurende 1998
Gedurende die res van 1998 is nog vyf maandelikse DOF byeenkomste gehou, wat weer eens die
suksesvolle vestiging van In gemeenskapsplatform illustreer. Drie tweemaandelikse nuusblaaie,
gepas Die Veldwagter: genoem, het ook in hierdie tyd die lig gesien. Die nuusblad het
interessante artikels, waaronder besluite uit die byeenkomste en ander gemeenskapsinligting,
bevat. Dit was Inbaie suksesvolle manier om inligting deur die opvanggebied te versprei, asook
om Inopvanggebied-identiteit te ontwikkel. 'n Groep van 45 graad ses en sewe leerders van die
Devon Vallei Primere skool in die Vallei (kyk Figuur 4.4), is in November deur die navorseras
'n aktiveringsinisiatief van die projek op 'n ekskursie na die Two Oceans akwarium in die
Waterfront in Kaapstad geneem in samewerking met die DAK. Hulle het inligtingsessies
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Figuur 4.4: Leerders van Devonvallei Primer tydens ekskursie na die akwarium
water in die mens se alledaagse bestaan, en aktief deelgeneem tydens die demonstrasie van
praktiese voorbeelde van waterbesparingsmetodes. Die seelewe in die akwarium het vir groot
opwinding gesorg, omdat sommige van hierdie leerders nog nooit self by die see was nie. S6 is
die kinders se ervaringshorison verbreed en die skool aktief by die GOGB-proses betrek. Teen
die jaareinde is In spitbraai as afsluitingsfunksie vir die jaar se verrigtinge gehou, maar ook sodat
die gemeenskap mekaar op In meer informele en persoonlike vlak kon leer ken; weer eens In
geleentheid wat die opvanggebied-identiteit bevorder het.
4.6.2 Vergaderplek
Die hotel in die noorde van-die Vallei is as vergaderplek vir die byeenkoms gekies, omdat daar
genoegsame ruimte vir In groot opkoms uit die gemeenskap en toerusting vir aanbiedings was en
die fasiliteit vroeg reeds deur die eienaar beskikbaar gestel is. Daar is ook soms na byeenkomste
verder sosiaal verkeer, wat weer eens die Vallei-identiteit versterk het. Een byeenkoms is by In
kommersiele kelder gehou, hoofsaaklik sodat die nuwe eienaars die nuwe kelder en hul
toekomsplanne daarmee aan die gemeenskap kon bekendstel.
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4.6.3 Bywoning en verteenwoordiging
Gedurende 1998 het die navorser steeds die rol van deelnemende waarnemer vertolk deur meeste
van die byeenkomste by te woon, asook om die notules van byeenkomste vanaf die sekretaresse
van die DOF te verkry om op datum te bly met besluite en vordering. Die byeenkomste is oor
die algemeen baie goed bygewoon deur gemiddeld 39 persone per geleentheid. Die byeenkoms
wat by die kommersiele kelder gehou is, het ongewoon baie mense getrek, Of weens die
landbouers wat vir die eerste keer so 'n byeenkoms bygewoon het, of weens die vonkelwyn en
voedsel wat agtema bedien is. Die aanbied van eet- en drinkgoed tydens byeenkomste het
deurgaans 'n suksesvolle manier geblyk om mense se forumervaring te veraangenaam.
Tabe14.2 som bywoninggetalle en verteenwoordiging op deur die getal byeenkomste wat elke
Tabe14.2: Belangegroepverteenwoordiging by DOF byeenkomste in 1998
Instansie Getal DOF byeenkomste
bygewoon (uit 5)
~el.!.:n~~cJ:_Bu~agkommando ___ 5-.
Suid- Afrikaanse Polisiediens 3- ._ ---
Verskillende sekuriteitsfirmas 3-
._pie p~~slike laerskool 3- ._
Landbouervoonmanne 2- -
Die streeksowerheid 1...~-.--_. - .. - _.._-- ._---- - -
Kontrakteurs (sekuri tei tsheinings) 1
belangegroep, uitsluitend die gemeenskap, bygewoon het. Soos verwag kan word, was die eerste
drie groepe, met 'n belang by die sekuriteitsaksieplan, gedurende hierdie tydperk die beste
verteenwoordig. Die bywoning van die latere byeenkomste deur verteenwoordigers van die
plaaslike laerskool en landbouervoormanne (voorheen plaasvoormanne genoem), weerspieel die
poging van die DAK om die he le gemeenskap by die proses te betrek.
4.6.4 Agendatemas
Die sekuriteitskwessie in die Vallei het by al vyf die byeenkomste verreweg die meeste tyd in
beslag geneem. In vier van die gevalle was dit meer as die helfte van die tyd. Dit was egter te
,
wagte, omdat sekuriteit reeds by die vierde byeenkoms as die belangrikste kwessie geprioritiseer
is. Die meeste tyd en energie van die gemeenskap sou dus tot die implementering van 'n
sekuriteitsaksieplan daaraan spandeer word. Die fisiese omgewing het in hierdie tyd min aandag
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getrek; by vier van die byeenkomste 15% of minder, terwyl daar by een byeenkoms selfs nie
eers daarvan melding gemaak is nie. Dit dui daarop dat die gemeenskap nie die fisiese
omgewing op daardie stadium as 'n "probleemkwessie" van oorheersende belang beskou het nie.
Wat wel verblydend was, was dat die skool en sosio-ekonomiese kwessies by die laaste drie
byeenkomste goeie blootstelling gekry het. Dit illustreer dat daar na oplossings vir die hele
gemeenskap se probleme gesoek is en die opvoedingstaak by die skool 'n saak van ems by die
gemeenskap was.
4.6.5 Belangrikste uitkomste van DOF byeenkomste gedurende 1998
Dit het vyf maande geneem om die sekuriteitsaksieplan vir die Vallei te ondersoek en te
formuleer. Die finale aksieplan is op 10 November 1998 aan die gemeenskap voorgele vir
evaluering en goedkeuring. Dit is 'n realistiese aanduiding van hoe lank 'n meer komplekse
aksieplan kan neem om geformuleer te word.
In terme van die verteenwoordiging van alle rolspelers in 'n opvanggebied was die uitnodiging
van die skoolhoof van die plaaslike laerskool, asook die landbouervoormanne na die laaste
byeenkomste van 1998, 'n aanduiding dat die DAK alle rolspelers se belange oorweeg en almal
in die proses wil insluit. Die byeenkomste het aan die begin hoofsaaklik uit grondeienaars
bestaan, hoewel daar in die eerste en tweede fase wel reeds met van die ander rolspelergroepe
kontak gemaak is. Die praktyk dat hoofsaaklik een groep leiding neem in pub lieke deeIname om
die proses gevestig te kry, terwyl ander rolspelergroepe later betrek word, is in ooreenstemming
met wat Stringer (1996) aanbeveel.
Die bykans sinonieme konsepte, "opvanggebied-identiteit" en "eienaarskap" beteken eenvoudig
dat die gemeenskap 'n gemeenskaplike verantwoordelikheid jeens die opvanggebied en die res
van die gemeenskapslede het. Inhierdie DOF byeenkomste is dit geillustreer deur:
• die gemeenskap wat dieskool met finansiele en ander behoeftes wou bystaan;
• die gemeenskap wat die sosio-ekonomiese probleme in die opvanggebied wou help verlig;
• die skool wat 'n lokaal beskikbaar gestel het vir gebruik as gesondheidskliniek;
• 'n grondeienaar wat die beplanning van twee nuwe damme aan die gemeenskap voorgele het
vir evaluering voordat hy voortgegaan het met die konstruksie daarvan; en
• die hou van die gesamentlike sosiale funksie (spitbraai) om die jaar mee afte sluit.
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In terme van fisiese opvanggebiedbestuur was daar nie veel aksies nie, behalwe die voorlegging
van die twee nuwe damme vir evaluering deur die gemeenskap. Daar is by die eerste twee
byeenkomste wel aangedring daarop dat grondeienaars die vervanging van uitheemse met
inheemse plantegroei moet oorweeg, veral langs die riviergedeeltes op plase. Die voorlegging
van In botanis oor hierdie kwessie het ook heelwat belangstelling ontlok, maar daar is weer eens
nie baie aandag hieraan geggee nie omdat dit nie op daardie stadium vir die grootste gedeelte van
die gemeenskap Inprioriteit was nie.
In Baie belangrike uitkoms van die byeenkomste van 1998 was dat daar op die laaste byeenkoms
in November vier subkomitees verkies is vir spesifieke kwessies, omdat die kwessies wat in die
Vallei aandag moes kry, te veel geraak het om doeltreffend op die groter DOF byeenkomste te
hanteer. Die vier subkomitees was vir sekuriteit, die natuurlike omgewing, arbeid en bemarking
en vermaak. Die komitees se funksie was om die betrokke kwessies op subkomiteevergaderings
te bespreek, aksieplanne daarvoor te formuleer, en hulle bevindings aan die DOF terug te
rapporteer. Hierdie is In doeltreffende metode om aksies geimplementeer te kry, anders kan
belangrike kwessies op In byeenkoms weggelaat word of die byeenkomste begin te lank duur en
die gemeenskap verloor belangstelling. Hiema was die funksie van die DOF byeenkomste die
terugrapportering deur subkomitees en bespreking en evaluering van hulle bevindings en
aanbevelings. Van Veelen & Van Zyl (1995) se gevallestudie het ook twee subkomitees
(opleiding en waterkwaliteit) geidentifiseer na aanleiding van sekere behoeftes wat in die proses
ontstaan het. Die tipe subkomitees wat gedurende die verloop van die proses gevorm word, sal
dus afhang van die unieke opvanggebied en sy gemeenskap.
4.6.6 Waardebepaling van DOF byeenkomste gedurende 1998
Met In terugblik op hierdie tydperk en die gebeure ten opsigte van opvanggebiedbestuur en
gemeenskapsdeelname daaraan, kon die navorser nie voorsien dat die proses eerstens so lank sou
neem voordat In aksieplan geformuleer word nie en tweedens dat sosiale kwessies prioriteit bo
omgewingskwessies sou verwerf nie. Die redes vir hierdie persepsies was dat die situasie-
analise aan die begin van die projek nie hierdie sosiale kwessies uit bestaande studies kon
identifiseer nie, en daar toe nog nie pub lieke deelname was om die gemeenskap se kwessies te
identifiseer nie. Hierdie gebeure staaf dus die stelling in Hoofstuk 2 dat die situasie-analise
aanvanklik eers aan die hele gemeenskap voorgele moet word vir hulle evaluering en aanpassing
volgens hulle behoeftes. Dit is waar die "gemtegreerdheid" van opvanggebiedbestuur ter sprake
kom. Dit kan nie ten volle gemtegreerd wees indien alle kwessies nie oorweeg en aangespreek
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word nie, insluitend die sosiale kwessies. Die interafhanklikheid van die twee is onrniskenbaar.
Die navorser verwag dat omgewingskwessies hoer prioriteit sal geniet namate die sosiale
kwessies aangespreek en opgelos word.
Sedert die heel eerste byeenkoms in September 1997, het bykans 'n anderhalf jaar verloop
waarin die gemeenskap gereeld byeengekom het. Die gevolgtrekking kan dus nou onomwonde
gemaak word dat die tweede fase, naamlik die vestiging van In gemeenskapsvennootskap,
heeltemal suksesvol was.
4.7 BYEENKOMSTE VAN DIE DOF IN 1999: GEMEENSKAPSVENNOOTSKAP
VERSTEWIG
Gedurende 1999 is vyf DOF byeenkomste en twee geleenthede waar subkomitees vergader het
gehou, terwyl een Veldwagter verskyn het. Die klem van die DOF agendas was steeds
oorwegend op sosio-ekonomiese kwessies, hoewel meer aandag aan die fisiese omgewing gegee
is. Tabel 4.3 som die DOF verrigtinge gedurende 1999 op en die belangrikste gebeurtenisse in
hierdie tydperk vorm die onderwerp in hierdie afdeling.
4.7.1 Aksies van die projek gedurende 1999
Die voortgaande gereelde publieke kontaksessies bevestig steeds die suksesvolle vestiging van
die gemeenskapsplatform III die opvanggebied. Die DOF byeenkomste en
subkomiteevergaderings is al om die ander maand gehou. Dit het voorkom dat die byeenkomste
langdradig en vervelend raak en verseker dat die spesifieke kwessies doeltreffend in In kleiner
groep hanteer kon word, waama daar slegs tydens die algemene DOF byeenkoms daaroor aan
die gemeenskap gerapporteer is. Daar was weer aan die einde van die jaar In sosiale afsluiting
van die verrigtinge. Gedurende 1999 is die hotel steeds as vergaderplek gebruik om dieselfde
redes as voorheen.
4.7.2 Bywoning en verteenwoordiging van DOF byeenkomste gedurende 1999
Die byeenkomste is swakker bygewoon as die vorige jaar, maar steeds met 'n goeie gemiddelde
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die belangrikste prioriteit, naamlik sekuriteit, Of omdat die nuusbrief effektief gerapporteer het
oor DOF aangeleenthede.
Tabel 4.4 som die bywoningsgetalle en -verteenwoordiging van belangegroepe by DPG byeen-
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komste in 1999 op. Dit is interessant dat die bywoningvan sekuriteitsinstansies merkbaar
afgeneem het, kennelik weens die finalisering en implementering van die sekuriteitsaksieplan.
Die Devonvallei plaaswag, wat indertyd verantwoordelik was vir die sekuriteit in die Vallei, het
die byeenkomste redelik goed bygewoon. Bywoning van die streeksowerheid (toe die Wynland
Distriksraad) het skerp verbeter - slegs een byeenkoms gedurende die laaste gedeelte van 1998,
tot vier uit die vyf byeenkomste gedurende 1999. Die rede hiervoor is dat die
gesondheidsbearnpte van die streeksowerheid aktief in die opvanggebied by die verligting van
sosio-ekonomiese probleme betrokke geraak het. Die getroue bywoning van die byeenkomste
dui op In doelgerigte belangstelling in die gemeenskap en die feit dat die DOF In uitstekende
platform bied om hierdie tipe inligting aan die gemeenskap oor te dra en s6 sarnewerking te kry.
In Verteenwoordiger van In landelike gesondheidsinstansie het ook betrokke geraak in die
opvanggebied, terwyl In na.burige plaasgenootskap, soortgelyk aan hierdie gemeenskapsforum,
ingesit het op van die byeenkomste, omdat van hul1e lede verkies het om liewer hierdie forum se
byeenkomste by te woon.
4.7.3 Agendatemas
Tabel 4.5 som die tydsbesteding aan die verskillende agendatemas in 1999 op, met In gemiddelde
vir elke tema volgens tydsduur in dalende volgorde. Gedurende 1999 het tydsbesteding aan die
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Tabe14.5: Gemiddelde proporsie tyd spandeer aan verskillende agendatemas in 1999
Gemiddelde
12 Jan 99 9 Mrt 99 11Mei 99 27 Jul99 120kt99 agendatyd
Vallei-seku riteit 50% 40% 30% 35% 30% 37%- -
Struktuurplan vir ontwikkeling /
5% 45% 50% 35% 50% 37%~siese ~~g~~~~! _________ -- -. --Sosio-ekonomiese kwessies 15% 0% 15% 10% 10% 10%'--'--"_"
Valleigrondwet 20% 15% 0% 0% 0% 7%-'---'--'--
Ander 10% 0% 5% 10% 10% 7%-·- ___ .__ w._.
Verkiesing van bestuurskomitee 0% 0% 0% 10% 0% 2%
Vallei-sekuriteitskwessie skerp afgeneem, tot benede 50% by al vyf byeenkomste, met In
gemiddelde van 37%. Dit is as gevolg van die finalisering van die sekuriteitsplan en die
implementering daarvan. Die meeste werk en energie in terme van hierdie kwessie was dus nou
afgehandel. Die fisiese omgewing se belangrikheid het in hierdie tydperk verstewig in die vorm
van die oorweging van 'n struktuurplan van die gebied, omdat industriele ontwikkeling in die
gebied noord van die Vallei beplan is en die gemeenskap gevrees het dat dit afbreuk aan die
Vallei-estetika en die waarde van hul eiendom sou doen. Dit het toegeneem van slegs 5%
tydsbesteding daaraan in die eerste byeenkoms tot 50% in die laaste byeenkoms, met 'n
gemiddelde tydsbesteding van 37%; dieselfde dus as vir Vallei-sekuriteit.
Minder byeenkomstyd is gedurende hierdie tydperk aan sosio-ekonomiese probleme afgestaan,
omdat die gesondheidsbeampte bloot oor kwessies gerapporteer het. Dis egter nie 'n refleksie op
die gebrek aan belangstelling daaraan op die DOF agenda nie, omdat sy tussen byeenkomste baie
werkstyd in die Vallei spandeer het met die aanspreek van geidentifiseerde sosio-ekonomiese
kwessies.
4.7.4 Belangrikste uttkomste van DOF byeenkomste gedurende 1999
Die belangrikste uitkomste vir die projek was dat die sekuriteitsaksieplan gedurende hierdie tyd
geimplementeer is, agt maande na die identifisering van die kwessie as prioriteit. In
Konsepgrondwet vir die DOF het in hierdie tyd op die tafel gekom en is deur lede van die
gemeenskap opgestel en hanteer. By die eerste byeenkoms van die jaar is die grondwet bekend
gemaak, en by die tweede byeenkoms deur die gemeenskap aanvaar. Dit is 'n betekenisvolle
resultaat, omdat hierdie pub Iieke platform nou as In formele instansie met regsbevoegdheid by
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die streeksowerheid geregistreer is. Die DOF het ook 'n naamverandering ondergaan, naamlik
van Devonvallei-omgewingsforum (DOF), na Devonvallei Plaasgenootskap (DPG) of in Engels,
Devon Valley Farms Association.
Beduidende vordering is gemaak met fisiese omgewingskwessies, waarskynlik omdat die
voorgestelde industriele ontwikkeling waama hierbo verwys is, die omgewingsensitiwiteit van
die Vallei uitgelig het. Inheemse borne is langs die plaaslike afvalterrein vir verfraaiing
aangeplant. Die subkomitee vir die omgewing het die opdrag gekry om omgewingsprobleme
langs die padreserwe deur die Vallei uit te wys. Gedurende die terugrapportering van een van
die subkomitees se vergaderings, het die voorsitter daarvan die boere aangemoedig om erosie
van kosbare bogrond te bekamp deur middel van beter boerderypraktyke. Grondeienaars is weer
eens aangemoedig om inheemse borne op hul grond aan te plant. 'n Eie inisiatief van een van die
inwoners was die opstel van 'n voel-spesielys vir die Vallei. Die groter bewuswording van die
gemeenskap van die natuurlike omgewing rondom hulle, het ook gelei tot 'n waarskuwing dat
inwoners op die uitkyk moes wees vir voelstrikke in die Vallei. 'n Projek om van die skool die
plaaslike afval-herwinningsdepot te maak, is voorgestel en in werking gestel, sodat die skool
addisionele fondse kon genereer. Elkeen van hierdie aksies sal die integriteit van die Vallei-
omgewing en dus ook indirek die van die Veldwachtersrivier, verseker.
4.7.5 Waardebepaling van DOF byeenkomste gedurende 1999
Die formalisering van die plaasgenootskap deur aanvaarding van 'n grondwet en registrasie by
die streeksowerheid was een van die belangrikste uitkomste in hierdie tydperk en van die projek
as geheel. Die liggaam het dus nou 'n oorhoofse visie, doelwitte en beleid gehad. Dit
verteenwoordig belangrike vordering met die uitvoerende fase, omdat dit struktuur aan so 'n
forum verleen. Daar was ook 'n groter bewuswording by die gemeenskap van die natuurlike
omgewing rondom hulle - veral deur die prominensie van die struktuurplan. Die vaste
afvalterrein is by die derde publieke byeenkoms deur die gemeenskap as 'n seer oog wat om
aksie gevra het, uitgelig. Die verfraaiing daarvan met inheemse borne in 1999 deur die plaaslike
owerheid is dus indirek die gevolg van implementering van 'n aksieplan wat deur die
gemeenskap gedryf is. Die etlike omgewingskwessies wat in Afdeling 4.7.4 hierbo
geidentifiseer en aksies wat daaruit ondemeem is, toon dat hier waardevolle vordering gemaak is
ten opsigte van die aanspreek van fisiese omgewingskwessies. Die navorser se verwagting dat
omgewingskwessies prioriteitsgewys belangriker sal word namate sosio-ekonomiese kwessies
aangespreek word, is dus gedurende 1999 bevestig.
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4.8 BYEENKOMSTE VAN DIE DPG IN 2000: UITVOERENDE FASE SUKSESVOL
Vier DPG byeenkomste is gedurende 2000 gehou en een Veldwagter het die lig gesien. DPG
agendas is steeds oorwegend deur sosio-ekonomiese kwessies en kwessies rondom die
struktuurplan in beslag geneem. Geen buitengewone of nuwe opvanggebiedkwessies is in 2000
geidentifiseer nie. Verrigtinge van die DPG is. hoofsaaklik gekenmerk deur evaluering van
aksieplanne wat reeds geimplementeer is. Tabel 4.6 toon 'n opsomming van hierdie verrigtinge,
wat voorts in groter besonderhede bespreek word.
4.8.1 Aksies van DPG byeenkomste gedurende 2000
Gedurende 2000 is VIer DPG byeenkomste gehou (kwartaalliks). Die vergaderplek het
gedurende 2000 altematiewelik tussen die hotel, die kommersiele kelder en 'n privaat kelder
gewissel, waarskynlik ter wille van afwisseling van die gewone roetine en om belangstelling in
die byeenkomste te behou,
4.8.2 Bywoning en verteenwoordiging
Die individuele bywoning van DPG byeenkomste in 2000 het verbeter ten opsigte van die van
1999, met 'n gemiddelde van 32. Tabel 4.7 som die bywoning en verteenwoordiging deur die
verskillende rolspelergroepe gedurende 2000 op. Die skoolhoof het gereeld die forums
bygewoon, waarskynlik omdat hierdie forum 'n doeltreffende platform was om die skool se
behoeftes aan die gemeenskap oor te dra, en omdat daar deurlopende aksies van die gemeenskap
se kant was om die skool se probleme te probeer aanspreek. Bywoning deur die verskillende
sekuriteitsinstansies is gestaak, omdat die sekuriteitsaksieplan nou volkome geimplementeer is
en suksesvol geloop het. Die sekuriteitsplan is deurlopend by elke byeenkoms geevalueer en
indien daar enige kwessies was wat aangespreek moes word, het die subkomitee vir sekuriteit dit
direk met die Devonvallei plaaswag uitgeklaar.
4.8.3 Agendatemas
Tabel 4.8 som die tydsduur op wat gesamentlik aan die verskillende agendatemas in 2000 gewy
is met In gemiddelde vir elke tema, gesorteer in die dalende orde volgens tydsduur. Die meeste
tyd is steeds aan die sekuriteitskwessie afgestaan met In gemiddelde van 36% van die tyd. Die
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Tabe14.8: Gemiddelde proporsie tyd spandeer aan verskillende agendatemas in 2000
Gemiddelde
08 Feb 00 31 Mei 00 21 Aug 00 14 Nov 00 agendatyd
Vallei-sekuriteit 45% f--.35% 30% 35% 36%.M ___ .... _ •••••• ___ •• __ ••• _ •••• ___ • __ • __ • _____ • -_._----
Struktuurplan vir ontwikkeling/
!"~~~~.~~g~~~.r.!g...._._._ 25%..._._ 60% 25% 25% 34%---
Ander 10% 0% 25% 15% 13%_·.·· ____ •••• _____ • __ ._ ••• _ ••••• __ .. " ••••• H •• _. __ •• ____ ______ .__ ._-- .:------- -_._-----
~.~~~.::t:.~~no_~i~.s_~..p ~~_me ___ . 0% 0% 15% 25% 10%--_._-_. __ ._-- -_. __ .._. 1--,--,--,-, ..._-_ ..._---
Arbeidskwessies 20% 5% 5% 0% 8%
tweede meeste tyd is aan die bespreking van 'n struktuurplan vir die omgewing spandeer, met 'n
gemiddelde van 34% van die tyd, wat toon dat die fisiese omgewing konstante prioriteit sedert
1999 ontvang het. Die 10% byeenkomstyd aan sosio-ekonomiese kwessies afgestaan is, is slegs
aan terugrapportering van aksies afgestaan en nie die werklike tyd aan sosio-ekonomiese
kwessies in die Vallei nie. Die maatskaplike werker en klinieksuster het weekliks werkswinkels
en klinieke oor verskeie gesondheids- en maatskaplike probleme gehou, waarby die landbouers
gratis kon inskakel.
4.8.4 Belangrikste uitkomste van DPG byeenkomste gedurende 2000
Gedurende 2000 was daar nie uitsonderlike gebeure in terme van nuwe opvanggebiedkwessies
wat geidentifiseer is, of aksieplanne wat geimplementeer is nie. Die vemaamste resultaat van die
byeenkomste is waarskynlik die vordering wat met die vestiging van gesondheids- en
maatskaplike programme in die Vallei gemaak is. Dit is tekenend daarvan dat hierdie proses
voldoen aan die gemtegreerdheid van GOGB, naamlik dat alle kwessies in die Vallei op een
liggaam, hier die DPG, aangespreek word. Op die laaste byeenkoms van 2000 is die
ontwikkeling van 'n struktuurplan vir die omgewing geformaliseer, met die verkiesing van 'n
subkomitee, wie se funksie dit sal wees om 'n formele struktuurplan vir die Vallei-omgewing op
te stel.
4.8.5 Waardebepaling van DPG byeenkomste gedurende 2000
Die konstante bywoning van byeenkomste in 2000 toon 'n toegewyde gemeenskap en
belangstelling in die proses. Sedert die begin van die uitvoerende fase in 1998, het reeds een-en-
'n-halwe jaar verloop waarin byeenkomste gevestig, kommunikasie deur middel van 'n nuusbrief
geformaliseer, 'n grondwet uitgebring en aksies geirnplementeer is om opvanggebiedkwessies in
orde van prioriteit aan te spreek. Die betekenisvolste gevolgtrekking wat dus na hierdie tydperk
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gemaak kon word, is dat die derde doelwit van die studie, naamlik die vestiging van die
uitvoerende fase van GOGB, nou bereik was.
Hierdie gemeenskapsforum het dus die stadium bereik waar enigiemand met 'n legitieme
probleem met die omgewing, remediering kon voorstel en ondemeem om aksies in verband
daarmee te dryf.
4.9 BYEENKOMSTE VAN DIE DPG IN
WAARNEEMBAAR
2001 EN 2002: RESULTATE
Hierdie tydperk in die proses is gekenmerk deur positiewe resultate van aksieplanne, waarvan
sommige reeds so vroeg as 1998 geimplementeer is. Tabel 4.9 bied 'n opsomming van die DPG
verrigtinge gedurende 2001 en 2002, waarvan die betekenisvolste gebeurtenisse in die volgende
afdelings uitgelig word.
4.9.1 Aksies van DPG byeenkomste gedurende 2001 en 2002
Daar was drie DPG byeenkomste in beide 2001 en 2002. Een uitgawe van Die Veldwagter het in
Februarie 2002 verskyn. Die byeenkomste is nou na aanleiding van 'n geidentifiseerde aktuele
kwessie gehou, eerder as op 'n gereelde grondslag. Die vergaderplek het tussen die hotel, die
kommersiele kelder, 'n privaat kelder en plaashuise gewissel, wat die hoe mate van
"eienaarskap" ten opsigte van die GOGB-proses in hierdie stadium bevestig.
4.9.2 Bywoning en verteenwoordiging van DPG byeenkomste gedurende 2001 en 2002
Die byeenkomste is steeds goed bygewoon met 'n gemiddeld van 25. Die tweede byeenkoms in
Maart 2001 is baie swa~ bygewoon deur slegs 7 gemeenskapslede, wat (soos vroeer in die
proses) toegeskryf word aan die aktiwiteitskonjunktuur van die dominante wynbedryf in die
opvanggebied. Die gemeenskap was bykans voltyds besig met pars- en wynmaakbedrywighede.
Die daaropvolgende byeenkoms in Desember is deur 29 persone bygewoon, wat die volgehoue
belangstelling in die proses weer eens bevestig. Tabel 4.10 som die bywoningsgetalle en -
verteenwoordiging van belangegroepe by DPG byeenkomste in 2001 en 2002 op. Byeenkomste
gedurende hierdie tydperk is hoofsaaklik deur lede van die gemeenskap bygewoon en minder
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Tabe14.10: Belangegroepverteenwoordiging by DOF byeenkomste in 2001 en 2002
89
Instansie Getal DPG byeenkomste
b_ygewoon (uit 6)
Die plaaslike laerskool





...._ ...._ ..._-_._._------_._ .._- ..-.._-- ...__._----_._---------
oDie streeksowerheid
Maatskaplike werker o
van die proses rondom 'n spesifieke kwessie gereel word, wat dan slegs die relevante
belangstellendes na die byeenkoms lok.
4.9.3 Agendatemas
Tabe14.11 som die tydsduur op wat gesamentlik aan die verskillende agendatemas in 2001 en
Tabel 4.11: Gemiddelde proporsie tyd spandeer aan verskillende agendatemas in 2001 & 2002
Gemiddelde
08 Feb 01 22 Mrt 01 6 Des 01 21 Feb 02 16 Mei 02 14 Aug 02 agendatyd
Vallei-sekuriteit 55% 45% 35% 25% 30% 15% 34%
._ ... ,_._ ....._.._._----_ .... --_._- .....---.... ,,_..- ._-_., ,-.- -_._-,-_. __ ..._ ....- --_.__ . _ ._,----- -.-.- ------
GOR vir die omgewing 15% 45% 45% 25% 45% 0% 29%
....."" .."..._".._- '."'_._.,,--_.,,---,-""" ,,-- ,,,._,, ."._ ..,,_._. --_. - ,- -------- ..._---"_._"",,.- ""--". ------,-- ---'---'-- ----- -_._-----
Ander 15% 10% 20% 25% 25% 0% 16%
'--'''''-'''--'--''''-'''-'''''''---''-''''''''.....- .-".....-"". ----.--------,-.-.-.-.- --..-.-.---.. --.-.......- ----,--------,------1-----·11-·-----1
Nuwe pJaasbeJastings 0% 0% 0% 20% 0% 60% 13%
.".""._",,_._-----,_ ...__ ...,_ ..__ .- ,_._-_ .._---,-_._- ---.-.--_ ..-".- _.- .._--,-_._-, ....--- ...---..- ----_.- ------
SkooJ 10% 0% 0% 5% 0% 0% 3%
-..----.....---",,-,--.-..--,---------.--. - ------ ,----.- --.----.-.--.------- ,---.---- ·------11-----
Sosio-ekonomiese kwessies 0% 0%
-.-.-,,----..--......----,,-,--,,-..'-. .-.-.-,,---,-.--..,-.. --.--,--.----- .-----.--.---.-------.-, ·_.. _· _.. ·---1------11----
1%Arbeidskwessies 5% 0%
0% 0% 0% 25% 4%
0% 0% 0% 0%
2002 gewy is met In gemiddelde vir elke tema in dalende orde volgens tydsduur. Daar is
gedurende hierdie twee jaar gemiddeld bykans 'n derde van byeenkomstyd aan onderskeidelik
Vallei-sekuriteit en GOR vir die omgewing afgestaan. Die notules van die byeenkomste toon dat
gebeure in die Vallei wat die byeenkoms voorafgaan, die agenda tydens byeenkomste bepaal.
So byvoorbeeld het die berig oor die nuwe landboubelasting wat in die plaaslike media verskyn
het en die implikasies wat dit vir die Iandbougemeenskap in die Vallei inhou, lewendige gesprek
by die byeenkomste ontlok. Dit het soveel as 60% van die Augustus 2002 byeenkomsduur in
beslag geneem. Die oorheersing deur nuwe opvanggebiedkwessies wat geidentifiseer en
geprioritiseer is, is kenmerkend van byeenkomste, omdat ander kwessies en aksieplanne dan
reeds goed op dreef was. Meer tyd word gevolglik aan nuwe kwessies gewy totdat aksieplanne
daarvoor geformuleer en geimplementeer is.
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
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4.9.4 Belangrikste uitkomste van DPG byeenkomste gedurende 2001 en 2002
Hierdie tydperk in die uitvoerende fase van die GOGB-proses, het die meeste resultate van al die
reeds geimplementeerde aksieplanne opgelewer. Vroeg in 2001 is die struktuurplan vir die
ontwikkeling van die omgewing in die Gemtegreerde Ontwikkelingsraamwerk (GOR)
opgeneem. Die subkomitee wat einde 2000 gestig is om hierdie proses te bestuur, het weekliks
bymekaargekom om deur die GOR dokument te werk en insette ten opsigte van die Vallei-
omgewing te gee. Die komitee het die hele gemeenskap genooi om hul insette hierin te gee, om
die Vallei 'n beter woon- en werkplek vir almal te maak. 'n Finale dokument wat die beleid en
strategiee vir die Vallei uiteensit, ooreenkomstig die insette van die gemeenskap, is aan die einde
van 2001 aan die DPG voorgele. Die DPG is ook as platform gebruik om wetlike vereistes by
die registrasie van watergebruik in terme van die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998)
uit te spel. 'n Belangrike kommunikasiekwessie is deur een van die grondeienaars geidentifiseer,
Landbouers is hoofsaaklik Afrikaanssprekend, wil die verrigtinge bywoon, maar vind die
voertaal van die byeenkomste in Engels onverstaanbaar. Meer insette moes dus in Afrikaans
gelewer word. Die sterk nuwe opvanggebied-identiteit is gereflekteer deur 'n voorstel om
ingangsmure met benaming op langs die ingangsroete na die vallei op te rig.
Aan die begin van 2002 is gerapporteer dat die Plaaswag sedert begin 1999 van 6 lede in
Devonvallei alleen, tot 104 lede in 7 verskillende omliggende areas gegroei het. Die voorkoms
van inbrake in die Vallei het van 175 in 1999 tot 75 in 2001 gedaal. Onder die suksesse met die
ontwikkeling van 'n GOR vir die Vallei tel die afkeur van die industriele ontwikkeling van 'n
area aangrensend aan die opvanggebied, asook " .. folk from all different walks of life and
cultures coming together and working as one", soos in een van die byeenkomste se notules
genotuleer staan. Bewusmaking van die verantwoordelikheid wat grondeienaars in terme van
sosiale opheffing van landbouers het, is op meer as een byeenkoms beklemtoon. Die
grondeienaars het hierdie geleentheid vir opheffing met soveel ems beskou dat daar by die
byeenkoms van 14 Augustus 2002 'n komitee van vrywilligers saamgestel IS om
jeuggeorienteerde projekte wat in die Vallei ontplooi kon word, te ondersoek.
4.9.5 Waardebepaling van DPG byeenkomste gedurende 2001 en 2002
Die positiewe uitkomste wat in die afdeling hierbo genoem is, bevestig die belangrikste
gevolgtrekking van gebeure gedurende 2001 en 2002, naamlik dat die uitvoerende fase van
GOGB suksesvol ontplooi en gevestig is. Die voortgaande byeenkomste, goeie bywoningsyfer
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van die gemeenskap en die identifisering van nuwe kwessies gedurende 2001 en 2002, bevestig
die sukses van die implementering van die uitvoerende fase. Die vemaamste gevolgtrekkings
wat met betrekking tot die implementering van laasgenoemde fase gemaak is, kom nou aan die
beurt.
4.10 GEVOLGTREKKING
"It has more to do with people and motivation and less to do with physical management than one
would think ..... {butJ.... is not implying that the physical side.... should be ignored."
(Van Zyl, 1995, 35)
Hierdie aanhaling van Van Zyl is In akkurate opsomming van wat in hierdie fase van GOGB kan
gebeur. By waarsku in effek hier dat In navorser maklik in die slaggat kan trap om slegs die
fisiese omgewing te wil bestuur en van die gemeenskap se direkte behoeftes te vergeet. Die
definisie van GOGB uit die verslag van die Watemavorsingskommissie (Republic of South
Africa, 1996, 20) beklemtoon hierdie integrasie van alle omgewings-, ekonomiese en sosiale
kwessies binne In opvanggebied. Dit is met ander woorde nie In ten volle getntegreerde proses
voordat al hierdie kwessies nie gesamentlik aangespreek is nie. Met die vestiging van 'n
gemeenskapsplatvorm in hierdie studie het sosio-ekonomiese kwessies dikwels eerste prioriteit
geniet. Die uitkoms blyk 'n algemene verskynsel te wees en word in die UNEP/UNESCO
aanbevelings vir "groot waterprojekte" as volg gestaaf: "It has been recognised that water
resources projects have a dual objective nature, namely, to serve both socio-economic
development and ecological-environmental development" (Newson, 1992).
Daar is grootliks aan hierdie fase se doelwit voldoen, naamlik die formulering van 'n
bestuursbeleid vir die opvanggebied, deur middel van visie- en doelwitstelling en
implementering van In GO~B deur formulering van aksieplanne en die implementering daarvan.
Die gemeenskap het in hul eie grondwet hierdie visie en doelwitte vir die forum gestel. Verskeie
kwessies is geidentifiseer waaroor formele of informele aksieplanne geimplementeer is. Die
sekuriteitskwessie is formeel as eerste prioriteit gelys, waama In formele ondersoek na en die
formulering van In aksieplan gevolg en dit geimplementeer is. Sosio-ekonomiese kwessies is
meer informeel geidentifiseer en aangespreek deur middel van gesondheidsbeamptes en In
maatskaplike werker wat gereeld in die Vallei gewerk het. Dus is die een omgewingskwessie
wat in die situasie-analise geidentifiseer is, naamlik lae lewenskwaliteit, in hierdie studie baie
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volledig aangespreek. 'n Rede vir die relatief lae prioriteit van suiwer omgewingskwessies, en
meer spesifiek die opgradering van die rivier, vir die gemeenskap, was in hierdie stadium dat
water vir huislike en boerderybedrywighede genoegsaam is. Daar is dus nie 'n onmiddellike
behoefte aan beter waterkwaliteit of die aanspreek van kwessies wat dit bemvloed nie. Die rede
waarom hierdie gemeenskap die fisiese omgewing wil verfraai, is hoofsaaklik vir estetiese en
toerismedoeleindes, wat in die GOR vir die Vallei openbaar is. Die fisiese omgewing op sigself,
is nie so belangrik nie. Die waarde van die ondervinding uit hierdie studie, Ie juis in die bewys
dat sosio-ekonomiese kwessies die gemeenskap gemobiliseer en die gemeenskapsvennootskap
suksesvol gevestig het. Met die gemeenskapsvennootskap gevestig, is dit soveel makliker om
fisiese omgewingskwessies en aksieplanne te inisieer.
Die navorser lei af dat 'n GOGB waarskynlik meer doeltreffend en gouer in 'n opvanggebied
waar min water beskikbaar is en 'n tekort aan drinkbare water ondervind word, geimplementeer
sal kan word. Alvorens 'n gemeenskap nie die waarde van water eerstehands ervaar nie, sal
inisiatief om waterhulpbronne te probeer bewaar, ontbreek. In 'n eerstewereldse opvanggebied
waar geen waterskaarste of waterkwaliteitprobleme bestaan nie, kan 'n GOGB deur middel van
die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998), rondom die vestiging van 'n
opvanggebiedbestuursagentskap, gepromoveer word.
Hierdie bespreking van die derde fase van GOGB, naamlik die uitvoerende fase van die
gevallestudie, skets wat 'n fasiliteerder van gemtegreerde opvanggebiedbestuur te wagte kan
wees. Uit hierdie studie is heelwat lesse geleer wat nou in Hoofstuk 5 saamgevat en voortaan as






Hierdie studie het ten doel gehad om die konsepsuele raamwerk van GOGB op 'n relatief klein
opvanggebied toe te pas, ten einde die effektiwiteit van gemeenskapsgedrewe
opvanggebiedbestuur op kleiner skaal te demonstreer.
Die studie het drie hoofdoelwitte gehad, naamlik om:
• 'n situasie-analise uit te voer om die huidige omgewingstoestand van In klein opvanggebied
te bepaal;
• 'n gemeenskapsvennootskap in die opvanggebied te vestig wat eienaarskap van die GOGB-
proses kan neem; en
• die gemeenskap te motiveer om GOGB tot uitvoer te bring, wat die formulering van 'n visie,
doelwitte en aksieplanne deur middel van publieke forums en In plaaslike
verteenwoordigende bestuurskomitee, wat verantwoordelikheid vir die koordinering en
monitering van die opvanggebiedbestuur aanvaar, behels.
Die geheelbenadering van die GOGB-proses, waann menslike en fisiese elemente in In
opvanggebied versoen word, vereis 'n navorsingsbenadering wat inligting oor beide hierdie
elemente suksesvol kan versamel en integreer, en wat die gemeenskap doeltreffend by die proses
betrek. Gemeenskapsgebaseerde aksienavorsing is as navorsingsbenadering vir hierdie studie
gekies omdat dit aan bogenoemde vereistes voldoen en die verwagte resultate kan oplewer.
Hierdie benadering is uit Stringer (1996) aangepas vir die doel van hierdie studie en behels in die
eerste fase die insameling van inligting en die omskrywing van die omgewingstatus van die
opvanggebied in 'n situasie-analise. Die tweede fase ondersoek, interpreteer en evalueer
laasgenoemde met behulp van die aktiewe betrekking van die gemeenskap by 'n
gemeenskapsvennootskap. Die derde en uitvoerende fase implementeer strategiese
beplanningsprosedures, soos die formulering van In opvanggebiedvisie, prioritisering van
opvanggebiedkwessies, bestuursdoelwitstelling en die formulering en implementering van
aksieplanne vir die bestuur van kwessies in die opvanggebied.
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5.2 WAARDEBEPALING: DOEL VAN DIE STUDIE
Gedurende die eerste fase van die GOGB-proses, is die situasie-analise deur die proses van
sekondere integrasie van inligting uit agt bestaande studies oor verskillende omgewings-, asook
ontwikkelingselemente in die Veldwachtersrivier opvanggebied, asook uit amptelike rekords,
notules van vergaderings en koerantartikels, saamgestel. 'n Nuwe stel watermonsters is geneem,
geanaliseer en die resultate is met 'n bestaande stel result ate vergelyk. Die sintetisering van al
hierdie inligting het verskeie belangrike omgewingskwessies in die Veldwachtersrivier
opvanggebied geidentifiseer, naamlik:
• swak waterkwaliteit as gevolg van chemiese en bakteriologiese besoedeling (Jansen, Boot,
Faul, Walther, Hector, Bucking & Duvenage, 1994; Deal, 1994; Van Aarde, 1994; Loos &
Martin, 1995);
• vervuiling deur uitheemse plantegroei, verallangs versteurde oppervlaktes in die rivierloop,
langs damme, tussen geboue en langs plaaspaaie, asook rondom die munisipale rioolwerke
en stortingsterrein (Steyl, 1994; Kleynhans & Van Rooyen, 1994 en Ehlers, 1995);
• erge erosie as gevolg van swak boerderypraktyke en ongekompakteerde plaaspaaie (Ehlers,
1995; Kleynhans & Van Rooyen, 1994)
• kunsmatige verandering in riviervloei veroorsaak deur die vele damme in die rivierloop,
asook as gevolg van wateroordragte van ander rivierstelsels (Steyl, 1994; Ehlers, 1995)
• aangetaste landskapestetika deur onder andere paaie, uitheemse plantegroei, vervalle geboue,
oorhoofse kraglyne en pyplyne wat negatief kan impakteer op die toerismekarakter van die
Vallei (Tait, 1994; Kleynhans & Van Rooyen, 1994; Ehlers, 1995)
• swak lewenskwaliteit van inwoners weens byvoorbeeld werkloosheid, lae opvoedingspeil en
lae inkomste per huishouding onder veral die landbouers in die Vallei (Ehlers, 1995).
Ander tegnieke wat gebruik is om substansie aan die situasie-analise te gee is
waterbesoedelingsdata wat in 'n geografiese inligtingstelsel gevoer en grafies voorgestel is.
Foto's is gebruik om uitheemse plantegroei en erosie aan te toon. Die situasie-analise is dus In
deeglike en wetenskaplik uitgevoerde analise en dokurnentasie van die omgewingstatus van die
opvanggebied en het dus grootliks aan die eerste doelwit van die studie voldoen.
Die tweede fase van GOGB, naamlik die vestiging van 'n gemeenskapsvennootskap, is '
ondemeem deur eerstens al die rolspelers in die Vallei te identifiseer. Die navorser het in
daardie stadium van die proses die rol van fasiliteerder gespeel. Die projek is aan die
gemeenskap bekendgestel deur 'n inligtingstuk met 'n verkorte situasie-analise aan rolspelers te
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pos, saam met 'n uitnodiging na die eerste publieke byeenkoms, waartydens die doel van die
projek aan die gemeenskap voorgele en hul gevoel jeens die projek getoets is. Twee weke na
hierdie byeenkoms is 'n tweede inligtingstuk, wat aksieplanne VIr die oplos van
opvanggebiedkwessies voorgestel het, saam met 'n uitnodiging na 'n tweede publieke
byeenkoms, aan rolspelers gepos. Terselfdertyd is 'n inligtingstuk wat die verkorte situasie-
analise en die voorgestelde aksieplanne bevat het, saam met 'n uitnodiging na 'n
fokusgroepbyeenkoms vir die 1andbouers, per hand by die landbouervoorman van elke
grondbelang in die Vallei afgelewer. Die Devonvallei Aksiekornitee ('n bestuurskomitee) wat
die proses verder gefasiliteer het, is tydens die tweede publieke byeenkoms uit vrywilligers
verkies, terwyl die 1andbouerfokusgroep addisionele opvanggebiedkwessies uitgelig het. Die
gemeenskapsvennootskap is bevestig deurdat die bestuurskomitee die derde pub lieke forum in sy
geheel gereel en gefasiliteer het. Die navorser het op hierdie stadium die r01 van fasiliteerder aan
die bestuurskomitee afgegee en grootliks 'n waamemer in die proses geword, wat die tweede
doe1wit van die studie suksesvol bereik het.
Gedurende die derde en uitvoerende lase van die studie is twee DAK fokusgroepbyeenkomste
gehou, waartydens die rol en funksie van hierdie komitee behandel is. Na hierdie twee
fokusgroepbyeenkomste het die DAK die proses en byeenkomste van die groter
forumbyeenkomste verder gefasiliteer en bestuur. Hierdie uitvoerende fase is vir ongeveer vier
jaar deur die navorser gemoniteer om te bepaal of die vestiging van die
gemeenskapsvennootskap suksesvol was, onder andere deur middel van waarneming tydens
byeenkomste, die bestudering van notu1es van byeenkomste, asook onderhoude met lede van die
gemeenskap. Van 1998 tot 2002 is 21 byeenkomste van die Devonvallei P1aasgenootskap
(DPG) gehou, met 'n goeie gemidde1de bywoningsyfer van 31 lede. Die vemaamste
opvanggebiedkwessies wat die gemeenskap geidentifiseer en geprioritiseer het en waarvoor
aksieplanne deur die loop van die vier jaar geformuleer en germplementeer is, was: Vallei-
sekuriteit, die fisiese omgewing gemtegreer in die GOP van die Vallei, sosio-ekonomiese
kwessies soos die verbetering van onderwys en die opheffing van die landbouergemeenskap en
die formulering van 'n vallei-grondwet.
'n Deurslaggewende waameming wat die navorser in hierdie fase gemaak het, is dat sosio-
ekonomiese kwessies telkens hoer prioriteit geniet het as fisiese omgewingskwessies. Die
gevolgtrekking is dat die fisiese omgewing eers prioriteit sal geniet wanneer sosio-ekonomiese
kwessies bevredigend aangespreek en opgelos is. 'n Uitroep deur 'n lid van die gemeenskap in
hierdie Vallei, "How can we even worry about the natural environment, when we ourselves
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aren't sure of our lives anymore?", demonstreer dat die kwessie van lewenskwaliteit altyd
voorrang bo natuurlike omgewingskwessies sal geniet. Die sterk sosio-ekonomiese kwessie van
eiendom en lewensekerheid het egter die dryfveer geword vir die formulering van 'n grondwet
vir die DPG, die vaspen van In vaste datum vir maandelikse byeenkomste, asook die verskyning
van 'n gereelde Vallei-nuusbrief. Dit was betekenisvolle invloede wat bygedra het tot die sterk
Vallei-identiteit wat gedurende hierdie fase ontwikkel het en wat tydens een van die laaste
byeenkomste gereflekteer is in 'n voorstel om twee identiteitsmure aan weerskante van die
Devonvalleipad by die ingang van die Vallei op te rig. Tydens die eerste DPG byeenkoms van
2002 het die voorsitter die opmerking gemaak dat hy nooit gedink het hy sou ooit hierdie vlak
van gemeenskapsdeelname in sy leeftyd sien nie. In soverre dit dus die derde doelwit aangaan,
naamlik om GOGB tot uitvoer te bring, is hierdie gemeenskapsaksie uiters suksesvol voltrek. 'n
Bekwame bestuur dryf al vir vier jaar lank die proses onafhanklik, verskeie
opvanggebiedkwessies is geidentifiseer, suksesvol aangespreek en word deurlopend gemoniteer,
terwyl bo-verwagte belangstelling in die proses gehandhaafword.
5.3 GEVOLGTREKKING: GEMEENSKAPSGEDREWE GOGB IS BEREIKBAAR
Die gevolgtrekking uit hierdie studie bewys die teendeel van die slotsom waartoe Van Zyl
(1995) gekom het na sy evaluering van 'n aantal gemtegreerde opvanggebiedbestuurstudies wat
vroeg in die negentigerjare ondemeem is, naamlik dat gemtegreerde opvanggebiedbestuur in
Suid-Afrika onmoontlik blyk te wees. Die sukses van hierdie studie, in vergelyking met
mislukkings van vroeere studies (vergelyk Afdelings 1.3.2 en 1.3.3), kan toegeskryf word aan
die volgende faktore:
• die fisiese omvang van die opvanggebied was (oppervlaksgewys) klein genoeg sodat al die
rolspelers maklik bereik en betrek kon word by die proses en 'n Vallei-identiteit en gevoel
van "eienaarskap" onder die gemeenskap kon ontwikkel;
• die proses was reeds na ongeveer drie maande gemeenskapsgedrewe, terwyl vroeere
studies deur 'n "waterbestuurder" bestuur is. Gemeenskapsdeelname is dus nie genoeg om
rolspelers se belangstelling in gemtegreerde opvanggebiedbestuur te behou nie;
gemeenskapsgedrewenheid is die bepalende faktor wat belangstelling handhaaf en
suksesvolle GOGB verseker;
• vorige toepassings het te veel waarde aan ervare en geskoolde spesialiste geheg, terwyl die
gemeenskap in 'n gemeenskapsgedrewe proses hulself sal bemagtig op gebiede waar
deurdagte besluitneming en bestuur noodsaaklik is, soos uit hierdie studie geblyk het;
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• vroeere projekte het onrealistiese verwagtings gestel deur hoofsaaklik op die verbetering van
waterkwessies te konsentreer, in plaas daarvan om eers die sosio-ekonomiese omgewing op
te gradeer, 'n vereiste wat baie duidelik uit die uitvoerende fase van hierdie studie
gekristalliseer het;
• die kompleksiteit en geskiedenis van die Suid-Afrikaanse samelewing verseker dat sosio-
ekonomiese kwessies aanvanklik aandag b6 die natuurlike omgewing sal geniet, maar dat
hierdie kwessies gebruik moet word om die proses te vestig, waarna die natuurlike
omgewing vanselfsprekend hoer prioriteit sal geniet. Van Zyl (1995) vat die insig saam in
die stelling: "the care of human life, health and dignity and the creation of wealth and well-
being, thus ensuring sustained quality of life, (gives) the natural environment, recreation
and aesthetics improved status"; en
• in die uitvoerende fase van hierdie studie het die gemeenskap die fisiese
omgewingskwessies in die opvanggebied met die GOP van die plaaslike owerheid
gemtegreer, 'n geleentheid om hul visie vir hulleef- en werkomgewing te formaliseer, maar
belangriker nog, dit was 'n strategiese stap na volhoubare bestuur van die gebied.
Hierdie studie het dus bewys dat GOGB wel suksesvol in Suid-Afrika toegepas kan word, mits
dit grotendeels aan die kenmerke wat hierbo uiteengesit is, voldoen.
5.4 AANBEVELINGS VIR TOEKOMSTIGE TOEPASSING
Die navorsingsbenadering en -tegnieke wat in hierdie studie gebruik is, was grootliks geskik om
die verlangde uitkomste in terme van die doelstellings te bereik. Gedurende die uitvoerende fase
is egter besef dat die implementering van die proses vlotter sou verloop het indien spesifieke
inligting tydens die eerste fase van die studie beskikbaar was, toe 'n situasie-analise vir die
opvanggebied saamgestel is. Inligting, wat verdere diepte aan die studie sou kon gee, is:
• 'n volledige demografiese profiel van die bevolking van die opvanggebied wat veranderlikes
soos die totale bevolking, geslagsamestelling, opvoedingspeil, inkomste per huishouding en
werkloosheidsyfer sou insluit. Terwyl meeste van die bestaande studies wat met die saamstel
van die situasie-analise gebruik is, gekonsentreer het op die status van die fisiese omgewing,
sou hierdie demografiese inligting die navorser attent kon maak op sosio-ekonomiese
kwessies in die Vallei en hoe dit die proses kon bemvloed;
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• 'n opvolgstudie op Tait (1994) se meting, kwantifisering en kwalifisering van die visuele
landskap, om die invloed van en verandering in geidentifiseerde impakte op die estetika van
die Vallei in terme van grondwaardes en toerisme-inkomste te bespreek; en
• 'n chronologiese ondersoek na die gevolge van monokultuur op die biodiversiteit binne so 'n
begrensde gebied en voorstelle vir moontlike rehabilitasie van geidentifiseerde habitatte
binne die opvanggebied om die ekologiese integriteit van die omgewing so ver moontlik te
herstel.
Hoewel hierdie inligting moontlik spesifieke aksies en positiewe resultate in terme van fisiese
opheffing van die omgewing vir hierdie gebied tot gevolg kon he, kan dit steeds ondemeem en in
die bestaande situasie-analise van die projek opgeneem word, sodat verdere aksies vir die
aanspreek van geidentifiseerde kwessies daaruit geformuleer kan word. Die situasie-analise is
nooit In afgehandelde dokument nie, maar word voortdurend geevalueer en aangepas soos wat
die proses van opvanggebiedbestuur in die Vallei ontwikkel.
Ondervinding wat gedurende hierdie studie opgedoen is, regverdig 'n verskeidenheid
aanbevelings vir toepassings van gemeenskapsgedrewe GOGB op kleiner opvanggebiede elders.
Hierdie aanbevelings is meer algemeen van aard en behels grootliks oplossings in terme van
potensiele bestuurs- en implementeringsprobleme:
• Alle rolspelers in die opvanggebied moet reg aan die begin geidentifiseer en betrek word om
aktief deel te neem aan die proses.
• Reeds bestaande organisasies of aksies, byvoorbeeld boere- en landbouers-assosiasies moet
benut word om die projek van die grond te kry en In volledige adreslys op te bou.
• Rolspelers moet die proses reg ten aanvang volledig verstaan en In gevoel van eienaarskap
moet vroeg geskep word. Om dit te bereik, moet byeenkomste binne die opvanggebied
gehou word en nie daarbuite nie, wat tot die ontwikkeling van 'n opvanggebiedidentiteit sal
bydra.
• Die skryfstyl van die situasie-analise moet so eenvoudig moontlik gehou word deur nie-
tegniese terme en begrippe te gebruik, om dit verstaanbaar vir almal te maak.
• Die situasie-analise moet die sosio-ekonomiese aspekte van die opvanggebied gebalanseerd
met die fisiese elemente integreer, anders sal dit nie deur die gemeenskap aanvaar word nie.
• Rolspelers se insette in addisionele opvanggebiedkwessies moet voortdurend verkry word
voordat enige aksieplan geformuleer kan word. Praktiese opvanggebiedkennis is net so
•belangrik in die samestelling van die situasie-analise as empiriese navorsing.
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• In Situasie-analise vir In klein opvanggebied hoef nie deur Inprofessionele konsultant gedoen
te word nie, soos hier gedemonstreer is, maar 'n mate van spesialiskennis van die dissipline
is nietemin nodig op 'n verskeidenheid terreine.
• GOGB word makliker aanvaar as die gemeenskap op 'n vroee stadium inge1ig word dat die
proses hulle direk oor die medium- en langtermyn sal bevoordeel.
• Die inisiering van die projek eis hoe energie-insette van die fasiliteerder, maar betrokkenheid
neem af namate die bestuurskomitee die koordineringsrol oorneem.
• Die konsep van GOGB is kompleks en bemagtiging van die bestuurskomitee wat die bestuur
van die projek gaan oorneem, moet voortgaan totdat die lede van die komitee gemaklik voel
om die funksie oor te neem.
• Die voorsitter wat die leiding van die projek neem, moet verkieslik In lid van die gemeenskap
wees en Inpositiewe, diplomatiese en energieke persoonlikheid he.
• InVaste datumskedule moet vir byeenkomste gestel word om behoorlike opkoms te verseker.
In die gevallestudie is die eerste Dinsdag van elke maand byvoorbeeld as In vergaderdatum
vasgestel.
• Dis deurslaggewend vir die sukses van GOGB dat die gemeenskap 'n opvanggebied-
identiteit ontwikkel en "eienaarskap" van die proses aanvaar.
• GOGB sal 'n groter kans op sukses he indien daar Inwesenlike waterprobleem met kwaliteit
of kwantiteit in die opvanggebied bestaan en die gemeenskap die voordeel van so In proses
sal insien.
Navorsers of inwoners van opvanggebiede wat GOGB as 'n gemeenskapsgedrewe proses wil
implementeer moet besef dat dit 'n waterbestuurstegniek vir die langtermyn is, hoewel daar op
die korttermyn ook vordering verwag kan word. Soos hierbo in Hoofstuk 4 gerapporteer, het dit
in hierdie toepassing bykans drie jaar geduur voordat die positiewe invloed van nuwe, verbeterde
bestuurspraktyke op die opvanggebiedomgewing waargeneem kon word. Dit is In iteratiewe en
buigsame proses, juis omdat vorige stappe evalueer word en nuwe aksies hieruit spruit. Van Zyl
(1995) stel voor dat GOGB 'n leefstyl moet word, eerder as bloot 'n taakgedrewe projek.
5.5 TEN SLOTTE
Die proses wat in hierdie studie beskryf is, bied nie In rigiede voorskriftelike resep vir GOGB
nie, maar eerder In empiriese voorbeeld wat as riglyn vir toekomstige implementering gebruik
kan word, veral die sukses wat met die vestiging van 'n volhoubare gemeenskapsvennootskap
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bereik is. Gemtegreerde opvanggebiedbestuur is onder geen omstandighede In kitsoplossing vir
waterbestuur en -bewaring nie, maar dat dit die enigste verstandige opsie is CV an Zyl, 1995),
word sterk deur die navorsing ondersteun. Hierdie gevallestudie beklemtoon dat elke toepassing
van GOGB uniek sal wees omdat dit van die mate van gemeenskapsdeelname en die prioriteite
van die gemeenskap vir die spesifieke opvanggebied, sal afhang. Die enigste seker feit is dat die
implementering en toepassing van hierdie tipe GOGB net suksesvol sal wees indien begin word
om dit op groot skaal in opvanggebiede oral in Suid-Afrika te implementeer. Op hierdie manier
kan suksesse en struikelblokke uit die verskillende gevallestudies met mekaar vergelyk word en
die beste metodes vir probleme spesifiek aan Suid-Afrika daaruit gedistilleer word. Die
suksesse wat oorsee met hierdie kleiner tipe vrywillige, gemeenskapsgedrewe
opvanggebiedforums bereik word (CTIC, 1998), bevorder die instelling daarvan in Suid-Afrika.
Die spreekwoordelike "think globally, act locally" (Newson, 1992, p.320) is In raakvat-
beskrywing van hierdie gemeenskapsgedrewe benadering van GOGB en is die enigste
benadering wat doeltreffende gemtegreerde opvanggebiedbestuur sal verseker.
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Lys van inheemse plantegroeispesies waarmee uitheemse plantegroei vervang
kan word
VELPWACHTERS RiVER I- RIVIER
Commitment from the whole community is essential.
. Decision on distance from river for rehabilitation
Habitat restoration - sloping and erosion and river shape
Change from a channel to a riverbed with pools and dams
Approval for creation of dams
• Principles for developments influencing the environment
Water extraction policy
Target dates and revision
Structure of monitoring of process
Concepts about plants
>- Involvement of local nursery I nurseries
>- Devon Valley will start to develop a unique garden look with indigenous plants from a selected
area eg. Stellenbosch (granite/shale flora only)-Kuilsrivier; Mountain flora?, Somerset West
flora??
>- This will be a process of removal and replacement of plants - not.all at once but over a period of
5 years will change the look of the area.
MODUS OPERANDI WITH VEGETATION RESTORATION
Work Teams - Manager and worker training
Operational programme (teams?)
Techniques (Strategies for eradication)
Chop (saw, axe, panga, bush picks)
Poison (spray, stump paint)
• Identification workshop to explain problems & to leam to identify the plants;
Marking of plants
Handling product of clearing
Toilets & First Aid
Finances I budgetting
LtST·OF.REflLACEMENT.P.LANTS
Olea europaea subsp. africana Wild olive, wilde olyf
Kiggelaria africana Wild peach, wildeperske
Maytenus oleoides Rock candiewoood, klipkershout
Protea nitida Waboom
tlex miles Cape holly, without
Rhus glauca Korentebessie
Maytenus acuminata Silky bark, sybas
Salix mucronata Cape willow, Kaaose wilg
Leucadendron argenteum? Silver tree, silwerboom
Podocarpus elongatus? Breeriviar yellowwood, -qeelhout
LIST OF'TARGET,PLANTS TO BE REMOVED
"
J Acacia cyclops rooikrans
Acacia de currens Green wattle, groenbaswattel
Acacia lon_gifolia Lone-leafed wattle, langblaar wattel
Acacia mearnsii Black wattle, swartwattel
Acacia melanoxylon J Blackwood, swarthout
Acacia pycnatha Golden wattle, goue wattel
Acacia selione Port iackson willow, port jackson-boom
Eucalyptus camaldulensis River eucalypt, rivier bloekomboom
Eucalypus spp. Various gums, verskeie bloekombome
Pinus sp{J_. Various pines, verskeie dennebome
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Vereenvoudigde situasie-analise van die Veldwachtersrivier opvanggebied
SITUASIE·A.~ALlSE - STATUS VAII.DIE VELDWACHTEIiSRIVIERVALLEI
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ledimenl1ac!mg l'n vorrollo p'~n'o, ." Ao~or n"do.IIs doll dic naluurf,k. w31erf3una
nio nicer bng~ diu rivlclloop kiJn mI,rttr 1'10. 100SWilt noodSil:lklik is vir hul
voor1t:CS::I.ln. '
O';lattem.nt \".1ICIWOSlt en Bosbou g.. .rkenning 'VIr die neods.lalt van
w31I1beskilo.baiu!\"id In bokkon.s om diG voortboslaOJn van die rivfet $I ekcosj$le.m 10
'1cr:eket (Fus:;')I;: en A~bic. 1902). Opd:unminO I:n O<.Im1:!ti.eontttekk!ngs kM
verOoJrs~k (.1;,1 die ~iviet nisotln.l:ll 01 pctm.1ner.1 k.ln OpdlOog. Ooegllke
bcpl.:anmn!} en Ot)I\"C'{,ItI1!}15 dus nooJs.:a,,""k ';'o\)r dio 'feldere bou \1:1:"1 d"mmc 01
cnll1(!il.Io.,ng:o \JU l.!Io VeltlwolchIOISli'tlcl:
POlt.a.dy~ooIlaboc':lIOriu'n. 1995o199n Hlerdie watc:ranalises so tesullil.te bevestsg
d ...s die vermoedo d.:I: dOlUl''n 'llraler1cwDliteilsprotlcem In dto Velc!wac:.'JusriviCl
tlestaan.
2. OIf STArus VA:, RMERoeWER1WnfCROEl
It'.heemse planle~i hel in 1995 a.tegs 12% van Cte ~Ie Velct..,wJ.t.srivi'l!r·
cpvanggebied btslun (Sleyi. '99"). St'dct\di.n" daar ...eer gec:eenu f)'nbos
ui:gekap om pl.k 1. muk \'it bndbougIrWOlSS.. ~'tplac-Jtgoei is ree-:1s GCed
;o'testig In cr.. van., • dIs 'ttralln die riviar1oop. ~s d¥rme, tuSS':"I ,e~e .n
iaf"lgS pluspui. g,konsonuHf, .sook ronc:om ~ ~S:pal. rioohoi.r\.. en
atOl'lingslerrein. Die vetn:L.'VT1sI1indtingerspesios ~ in: deMe. popufi,t. ~ekcnn.
.k.alloia. IUkOeiO'ijtil.s en 'W~tetPani. (KJeynhar..s ttl Van Rooytn. 1995J.
VolS;C:n.s Ehleu (1995) dien Wu:emso plnnlegtOti as on oatUUf4ke Mer .. :.II
bosocc!el:ngslowwo l\e\Itr:wset( en dus watcckw;llil,it n die IMtt r~oCl.
War.neer N.rdie plante"oei vtrWydor word, (le:etn cS_ ~orenc!a .~.k at en
vetklag die walerkw:)fileil Vc:rN)'dering v:sn cewtfPlarJecroei veroclu.1k oo~ etal
Cf'osil van dIe riviet'Wane teeeeem, ~ 'Weer "n loenome In Guusp«r.c:eerde
sedImenU:)dlng '" die rMar to( gevolg tiel Uilheemsl planl. kry on k.lIu Qf:1 Ill' vestrg
en orr.dat hull. vinni;<H' groel en ver,prei., verdring hAl d".. oocbJywenc!. "iI,emse
plDntegroel. TooO(Ooi van d~vne deur UI'V'.ecmse watetpbni;e vir.d pI.~. ~t
walot"terul'S d8\M' lran.pif.a.sie '1ethocg. klheemse onlet1aunD as .~'ik 'tat'l t!io
voedserlO.Sella 'tan W\tem:.e pbntegroci en on aCnafr.eWllo:l~enoemco s.al <:us oaK
0" arn.}mg in dio naluurtiko watcd.1U'a tal ;cvofO ht.
tncti.n c!i. gemoefUup op 'n be~(!, HIl'klJewe 'lIlY" uiU'lccmse pl.ante;,cti met
v.r!oop van I)'d v.rvong mol inhcemso P'''nl~oc:i. IJOJllaasgenotinde mer.eft,/d die
lunksio V.1n feguloc:rdor Y:In bosOCUclingstOlll'WV in die riw::t opncom en oc.k, ~IC
nod':go voedselinstlte WN'Cf 'lit waltdaun,; 6e rMtroev.-er Jal Gesta!:i1iSeff en
vc6ls~e~iu leNglJ.tok 'NCfd N die nJlei cmdal daat weef on g~IIt.ak:. Nt.:.:.t vir
huno 131 wc"s. Ok: 't:\!tat 1I\,'\,.'\kooJ( <it.'cI \AI .:YI cfit! g(o.......gcwtltJe Sh.~w,.;h
(.Oo,jst•• tt •• ~ S.loklltw" rchoblhl.slo von cr. .... .,n.i I. pI.n;egrooi .at bp. 101 'n
.:w'\lIclJlk.r omgowlng wat looflslopoloflltaal ~ Yt'fhooV Oto loridbou (!f'I wt""'Dlil..,
bI...~rywa kan net ~konOInI.s t\:etby ~al
3. E"oSI~
0,. voorbereidtng van landarya, verDi gedu'cnc!. die 'fIM;erma~e, he! tel ;8't019
dill bo·;rond wtgspoel Bo-gtond bc'l;n organiue tnIIarlOl.,t en voocfingstO'N\ll>e en e
du' kOlb."" .. ,.1 ""'" eIIl dOli k1tpp<rlg. grand "":0116 word. 'n r".,wtrl<er in
cr.. g.bled hel voorheen OJ)Qt:rnork: '11. rf;e ~~tond wr<JIPOfl,d•., 1>«1 onl ne:
/tItt JcJ:ppef (Ehlors. 1~5). OnJangs Is opptt\'lalt1es leen On "IiI helling 'C'9 tangs
~tO t''1ior Ge..!urend. die w1nlefll\Oil.f'lde vOOf'berci. Op hierdio OPPOl"'lli~U b d.:)t
t'lell:; '''''''''Yll'' 't....,, ho 0"01'111'tCl'ltos wtll 13:0.".I.,..,..n,,. .. 'U .,dtu rNII." tJ,....... -..J
5. ESTUU(,.A
InwOncrs yon diG wol1ol sell (EI1crsIDdfluu.f. 2a ~b.1tl 1!>93) en '4';Jn St.':IcrboSCh-
c:ocp '-'ot blyk d',,"'.N<Jlsdal diG estell". .ogleruit03nQ 't~ ctie Oe'tCI'Wattei
".lngcsp4'ec:k n\Ge1 word In 199-'1 hel Tall 'n IIt.~oC Ge-dOen'¥fa:lfin'n dalolt"sil op
On C;.,ogr:)ficso IrJ~tingsfcls.:1 (GIS) cP'Jl'SI~1 b y~ ca. visucle
bnd$l(Dp'''Oll'lPononfo an dlo v:.Uot. landskQpse~e met 'n Mg3tie' .. , mu.IO
Wf\p;)k Is C.TC:flOl,riS·t)t(tn oj) 'n knrt .;,ns;oQA Htctdlo "lineNe J!L.;I onder
and". p;)aie. lpesifioke tipos p4anttgtoel, verv..aa ,.tovc, cethoohe )I.... ~yr.e en
p),;)lyno In.. 01' stOOl k~ lngaspM$ word by 6e k:.ntifi:;e(~ Ya.'"I ~"ige
.Iemcnto 'tit reh:.lbt1ilosie.
Rivier is steeds pil<swart
(!lien: clif,s!adnws. 26 1.Ia"-: tSS3,
6. U\'I(~SK\'IALnElr
Oie .e-....enskw<llil.il 't0U1mensc h.Jng in 'n grcol "'"':. at 'tan orngewV'ilrs~KJ!ileit
Die leer.QOfGeslel~e is egler oo)c. waI.V, naammt (it ~ewingslorKill[j:eit <~
"""ensA'Nalil'lt bein'lbed word: ver.1 Wait dul' 'n gebrek aan r;c~e;;.randa
basiese d:enste soos sanit~re· tn w:lsgeriewt be~ Op~. pfeAke n die
V.:a.vachle($ri'tic ......Ilc:iword C'i. rivicr as basis w hitrdi. behoeRts ;e~ on
Get:nk a\)o omge- •.,;ngsbe·wuslheid et'l..gpvoccflt'l9 k.ln cclt 'n,oI speel ~ 6e ~nier
waarcp menu hulle vefbltf· eNot \rtr'f.cmgewing s~l r::yaar.
Omg~sQP'tOeding, la,am mct cSt beslu"ktaart.eid 'tan bisles. 'eri ........ k4:n
hierd,e problame diO1"1001bied,
VOORBEREIDING VIR DIE FORUM:
'It Is recommended that tl,e effective paniclpallon of the public is the
key for success of programs of water managementand that the fack of
local panlclpatlon has frequently resulted In ineffective programs.'
(Elmendorf)
Om die forum 58 verrlgtinge glad to laat vertccp, sal dit help as u voctal die
velgende voorberelding doen. Bestudee( die label en formuleer moontUke
bykomende probleme wat nie hierbo bespreek 0( hierondet getys Is rna. asook
moonllike oplossings daarvecr, By olke probleem hieronder is daar een moonllika
oploss!ng gelys. Die dcet van die forum is nle dat die "avonel die oplossiogs
voorlA nie, maar om u gedagle:s te sUmuleer, soda! u setC mel oplossings en
praxtiese idees na 'lore sal kern.
PR08t.EEM
I. Gebrek aan organisasie Slip V.kJwachl.,.tivi.r Nui.kOmd •• (VAX).
2. Rommolstrooiing/
w<llerbesoedeling
O(g8ni~ee( skooJkindef3 oN '" skoonmaak·vefdlog In die
val/e/.
3. Riv;erplilnlegrOfli Vcrvang viffleemse plantegroei mel inheemse planlegroe;
binneXjaar.
WIn intigUng in oor die e"ek Wit "tI nvwe dam op die
rivier;slefse! Ita" M. voorcflt daar met eRe bou van die
dam begin word.
-4. VtrDndcrings in die 'I v icrloop
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S. Erosie Sorg dat landel)'e wal voorberei is. veraJ gedurendc die
winter, met weiCitlg of wil1tergras bepJanl is. .
6. Estelika kiees 00' hoe Cie vallei se beeJd vi$ueef verbele' kan
w<>ro.
7. Lewenskwaliteit
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AddendumE
Uitnodiging na eerste publieke forum'
17 September 1997 UNIVERSITEIT VAN' STELLEN'BOSCH
UNIVERSITY OF STELlENBOSCH
Aan : Aile betrokkenes
Veld wac h tersri vier-opvanggebied
Geagte betrokkene
DIE VELDWACHTERSRIVIERPROJEK
Soos u weet het bogenoemde projek in 1994 met die steun van Stellenbosch Munisipalitetit en Gilbeys
Distilleerders deur die Universiteit van Stellenbosch op dreef gekom. Nege studies is uit die hoek van
verskillende dissiplines op die opvanggebied uitgevoer, resultate is gepubliseer en tydens verskeie
terugvoergeleenthede gerapporteer. Opsommende projckevaluering. lei ons tot die volgende
gevo!gtrekkings:
• resultate is tans dissipliner gefragmenteerd en 'n opsornmende, gemtegreerde gevolgtrekking van die
opvangsgebied se omgewingstatus is nodig;
• die resultate bly tot op hede steeds net studieverslae waaruit nog weinig of geen noernenswaardige
aksie en verbetering van die siruasie voortgespruit het nie;
• die nasionaal aanvaarde praktyk van geYntegreerdebekkenbesruur, wat grootliks gemeenskapsgedrewe
is. behoort toegepas te word ten einde omgewingsbeheer te vestig;
Met hierdie doe I voor oe is projekbeheer vir koordinering aan die Departement Geografie en
Omgewingstudie oorgedra. Me Marie Kunneke, 'n meestersgraadstudent in die departerncnt, tree
voortaan as fasiliteerder van so 'n gemtegreerde aksieprogram op. Haar taak is om die voorafgaande
studieresultate te interpreteer en saam te vat en die aksieprogram van gemeenskapsdeelname op dreef te
bring. sodat die gemeenskap volledig eienaarskap, en voortgesette uitvoering daarvan, kan oomeem. Sy
beoog vir hierdie doe! die byeenbring van 'n openbare forum waartydens sy:
• 'n situasie-a'lalise van die Vallei skets en die voortsetting van die projek bekendstel;
• menings en insettte van die plaaslike gemeenskap oor omgewingsake in die vallei verkry;
• die stigting van 'n verteenwoordigende Veldwachtersrivier Aksiekomitee (VRAK) inisieer:
• 'n program vir voortgesette omgewingsbeheer, -rnonitering en rehabilitasie bespreek.
U word dus hiermee formeel uitgenooi om die Veldwachtersrivier forum by te woon:
Plek: Groot saal, Landbougenootskap (Langs Doornbosch Restaurant, Strandweg)
Datum: Donderdag 25 September 1997
Tyd ell duur : 14:00 - 16:00
RSVP so gou as moontlik by me. Marie Kunneke [Tel: Werk: 808-3101; Huis: 903-3965 ]
U same werking om langs hierdie weg die behoud en verdere verbetering van die ekonorniese en
lewenskwaliteit in u vallei te help verseker, word hoog op prys gestel. Skakel gerus met enige van die
ondergetekendes vir verdere inligting,
Dankie en groete
-~---




[Tel: Werk: 808-3101; Huis: 903-3965 ]
DEPARTEMENT GEOGRAFIE EN OMGEWINGSTUDIE
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL STUDIES
Privaatsak X1. 7602 Matieland. Suid·Afrika
Private Bag X1. 7602 Malieland, South Africa
Tel 021·8083218. Faks;Fax 021·808 2405
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Formele uilnodiging na die tweede Veldwachtersrivier forum:
c.hC:""'~('''·l\vv
Plek: Plaas Watenl~, Devon Vallei (Mnr. P. Carinus)
Datum: Donderdag, 16 Oktober 1997
Tyd en duur: 14:00 - 16:00 (maksimum)
RSVP asseblief voor Dinsdag 14 Oktober, om 20:00 by Marie Kunneke [~ werk: 808-3101; huis: 903-3965]
Soos u weet is 'n eerste forum vir die stigting van 'n Veldwachtersrivier gemeenskapsprojek op Donderdag 25
September gehou. By hierdie byeenkorns is die projek bekend gestel en die beplande verloop daarvan bespreek.
Die wenslikheid van geintegreerde rivierbekkenbestuur as konsep vir die Veldwachtersriviervallei is bespreek,
waarna 'n situasie-analise met beeldmateriaal toegelig is. Die konsep van geintegreerde bekkenbestuur behels 'n
voortgaande proses van konsultasie, besluitneming, implernentering van bestuursplanne en die monitering
daarvan deur die gemeenskap van Devonvallei self, onder leiding en verteenwoordiging van 'n plaaslik verkose
aksiegroep. Die stigting van 'n Veldwachtersrivier Aksiekomitee (VRAK) om die proses te dryf, is voorgestel.
Die liggaam wat gebalanseerd uit die Vallei verteenwoordig moet wees, moet verkies word tydens die komende
tweede forum.
By hierdie tweede byeenkorns sal daar ook voorstelle gedoen word 'vir moontlike aksieplanne wat die
Aksiekornitee kan inspan om die omgewingsJ...wessies wat deur die situasie-analise geidentifiseer is, aan te spreek.
Deelnemers sal geleentheid kry om voorstelle aan die hand te doen vir alternatiewe moontlikhede enlof die
wenslikheid van gegewe voorstelle te bespreek. Riglyne om u te help met voorbereiding vir sinvolle bydraes
tydens hierdie forum is hierby aangeheg. Die voortgesette aksieprograrn verskyn hieronder.
r!lJ tL ILJ\-..
~--~~ ~\J\tu'C.u(lncl~----------------
Dr JH van der Merwe
(Studieleier): [Tel 808-3103]
Me Marie Kunneke
[Tel: Werk: 808-3101; Huis: 903-3965)















Uitnodlging na eerste forum
GeTntegreerderlvierbekkenbestuur as konsep
Voor1eggingvan s~uasle-analise
U~nodiging na tweede forum
Voorslelle vir aksieplanne
Uitnodiging na tweede forum
Sligling van Veldwachlersrivi.er Aksiekomitee
(VRAK)
Bespreking van voorgestelde 1 alternatiewe
aksieplanne
Opsies vir besluursplan vir Vallei
Finalisering van beSluursplan vir Vallei
Sentrum vir Geografiese Analise _ Centre for Geographical Analysis
Privaatsak I Priva~a Bag XI, 7602, Ma:ieland, Suid-Afrika 1 South Alrica
Tel 021 - 808 3109, Fa<s 1 Fax 021·6082405
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5005 u weet het bogenoemde projek in 1994 met die steun van Stel1enbosch Munisipalitetit en Gilbeys
Distil1eerders deur die Universiteit van Stellenbosch op dreef gekorn, Soos tydens verskeie
terugvoergeleenthede gerapporteer, is nege studies uit die hoek van verskillende dissiplines op die
opvanggebied uitgevoer en resultate gepubliseer. Opsommende projekevaluering lei ons tot die
volgende gevolgtrekkings:
• resultate is tans dissipliner gefragmenteerd en 'n opsommende, gemtegreerde gevolgtrekking van die
opvangsgebied se omgewingstarus is nodig;
• die resultate bly tot op he de steeds net studieverslae waaruit nog weinig .of geen noemenswaardige
aksie en verbetering van die situasie voortgespruit het nie;
• die nasionaal aanvaarde praktyk van gemtegreerde bekkenbestuur, wat grootliks gerneenskapsgedrewe
is, behoort gevestig te word ten einde omgewingsbeheer te vestig:
Met hierdie doel voor oe is projekbeheer vir koordinering aan die Departernent Geografic en
Omgewingstudie oorgedra, Me Marie Kunneke, 'n meestersgraadsrudent in die departement, tree
voortaan as fasiliteerder van so 'n geintegreerde aksieprogram op. Haar taak is om die voorafgaande
studieresultate te interpreteer en saam te vat en die aksieprogram van gemeenskapsdeelname op dreef te
bring, sodat die gemeenskap volledig eienaarskap, en voortgesette uitvoering daarvan, kan oomeem. Sy
beoog vir hierdie doel die byeenbring van 'rr forum waartydens sy:
• 'n situasie-analise van die Vallei skets en die voortsetting van die projek bekendstel;
• menings en insettte van die plaaslike gemeenskap oor omgewingsake in die val1ei verkry;
• die stigting van 'n verteenwoordigende Veldwachtersrivier Aksiekornitee (VRAK) inisieer;
• 'n program vir voortgesette crngewingsbeheer, -rnonitering en rehabilitasie bespreek.
U word dus hiermee formecl uitgenooi om die Veldwachtersrivier forum by te woon:
Plek:
Datum:
Tyd ell duur :
U samewerking om langs hierdie weg die behoud en verdere verbetering van die ekonorniese en
lewenskwaliteit in u val1ei te help verseker, word hoog op prys gestel. Skakel gerus met enige van die








[Tel: Werk: 808-3101; Huis: 903-3965]
DEPARTEMENT GEOGRAFIE EN OMGEWINGSTUDIE
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL STUDIES
Privaatsak X1. 7602 Matieland, Suid·Afrika
Private Bag X 1. 7602 Matieland. South Africa
Tel 021·8083218. Faks/Fax 021·808 2405
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Doelwlt en Mikpunt Ak.leplan
Ooelwit en mi'kpunt(e) wat aangaspreek word:
Catum: Ugging:
Vera:'1z.....'!)ordelike persoon(e):


















O~ D.H. v. DIE OPTIHUM B£N'JTTWa n .... B!$1Ir.9A!t! HULPBRON~IE. DIE
FISI££E- £:1 FrSIOLOOIESE O~EUINO:; \',;.rl D:E V£tD'..l"CHTERSRIVIER!'Er.KEU
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• Komilee moet tceslen ~al bes:1JU" van Val!ei geintegree~d plaasvind, ter,yyt daar verseker
word dal die visie en aa!'l!:enome be'eld vir die V;t1ei ten aile lye rulgestree! sal word.
• Ma.w. Ole Komltee sal die BewurderNoog van die Bekkenbestuur Beteld wen
~
Alia ontwikkelings. bes!uile of ei<s:es wat 'n Impale kan h6 op eniga van die valtei se
natuurli~e hulpbronne. rr.oet na cf;eK.,mi:ee verwys word vir buprelOng.
Indion hlerdle impa>l;te in kont1jl< Is r,,11 die gees en doelwil:e van die Bekkenbesluur Beleid.
moet die Kcmltee die gasa; h' om sulke ontwikkelings Ie onderwerp aan onpanydige
omgewingslmpaksludies.
In cffck sal die Komitee dus 'n Een·Slop Raadplecgb4re Ilggum wees wa: aspekte van
f'\ulpbronbesluur in die Vallel be!rf'.
011bote\(e.1 dus oak cat enig. pe:'l~elorganisasieslinl~.ns:.s WI! enlc' beswat. hel wal
die besh ..'ur van die be~en b.tter. (-"~aa~ die Komit.e meet rig vir verdete onc!e~oek..
010 komite. moel op get.alde buls ontmoet om die ,,"p!e!TIenleri~ en YOrdering van
aksleplanne in die Va:!.! te bes?~u~ en van tyd lot tyd, lnCitn dil verNa; word van die
groter gemeenska;:». ge!'nefnska;:sfcrums hou wat die hel. I:.meensi<a;:t kan by'Noon om
Iogotl; 18~(d ocr die b.stU\.YI;l:l...... kslej)lanne en \lordering: .sook em weer 1nse~tevan
die bro.r g.meensk.ap :t kry"
DiD komitee is oo~ v.rantwoorde:·k vir p.;blleke bewusmaking van d!. sensitlewe rivier-
ekostsloom en hoel<om c!it b.....'ating dUNen noodsDlkltk Is.
Moooll/ke (in.,nsl!trlnq:
• Oorge vir Ipes;lieke alesifpt':'V'IeI?f;jekte
• yoo"tel by 'n and" b'~"<enprpie,< 1:) Su':lslcf:. van bei~, die ,entrate en plaaslik. r~ering .
• sook vn'l waterheffincs van 81 Cie watergebruikofl (ixustrie:6, la~ou, hulshoudelil(.
toorisme, ens.)
Doelwlt en Mlkp"nt Aksleplan
DOltwlt In mlkpun:'.) wat Icnc.s;::eej( Ylo/d.
Oolum: _ Llg~lng·· _
verantw~ordelik. per'oon(.):: _

















MOONTLIKE BEGINSELS VIR 'N BESTUURSSTRATEGIE~
Die Oevcn Vallei Is 'n mooi laN!eHke area met toetisme-mcontlikhece wa: c!it Wl!a:o~
maal< 01';'1te bewaar vir loekoms:ige genl!as:fS.
Oie ktem moe! 00 bewarin9 wees wal die verat\~HOOrce!ike~ van water en eneer
hulpbronr.e. maar ook die ~ va:'! sexe-e geselel<~eerde areas, ve-ets.
Besluur meet geTntegreerd wee$; m.aw. dil s!uit die hete bel<ken in en nie net Cit
rivierloop r':e.
Onto-MKkeHn,In die bekken moet gecrond wees op aanvaarbare rig'yn~e!eidsis~eem wa!
deU( alle ro!spelers saam ontwikkel en aanvaar is.
Alle rols;::e:e~s moet saamwerk to: vOQ(~eelvan die hele valei; daar is nie ruimte vir
sel(sugtilj;e houdings en ,wag nie.
VOORBEELO VAN 'N VtSIE VIR DIE VELO\VACHTERSRMER (S3me:v3Iting Yan riglyntl
Om die Vane! vo!houbaar te bestuut, Is dit r:oodsaakfik. da~ die ko,=,pcn.ntt in die
ej(osisteem. 10 ver di! moonttik.. is hers!e! wor~. sod.t e!itweer lS'n geheel kao funksianeer.
Aan~esien die Oevon vanet 'n unieke 1Ii:".Ge:ike bate vir die S:ei'lenbQsc."I streek is. is Col
nodi; om s;esifiel<e riglyne vir 'n toekor.ls!i;e Ot:lge-Ni'ngs-hes!\.vsbeleid te cntw\l<kel.
Hi~rin moel d:e belange van 81 die roJspele~s in Cle gebied ;u~ommcdeer 'WQ(d. Of:l
errek:lewe I~!ermyn implementertng van so 'n t1eleid te verseker, rncet 'n bestuurS:igQaatn
ges!lg WOld, wal al die bel.ns;;hebbendes In die \I.r.ei sal vertu1WOordig. Hierdie liggau.'l
.. I veran(W:ordolik wen vir dio b.sh.M' va.., C'i. be\d(on lot c;:!ima!e voordeel van ttl cfle
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DEVON VALLEY DWELLERS ASSOCIAnON
MINUTES OF A MEEnNG HELD ON 07107198
AT DEVON VALLEY HOTEL
'HOSE PRES!::NT :
DEON CI\RINUS (CHI\IRMAN) GILUI\N SWART (SECRETARy)
DAVID NATHAN·MEISTER (HOST] ANORE SWART (LEVERGER) KOBUS
v d MERWE (SIBOSCH.COMM) HANSIE WENTZEL (SEATON) TANYA /. !.DRE
VOLSCHENK (ClOVELLy) GERALD KSIGHT( DEVO~'VALE) PAUL ROOS /. .
SUSIE WALTERS (STONEHILL) SEYMOUR PRITCHARD (CLOS
MALVERNE) LORNA ROOS (OLIVE YA"D) MADALEE:l <:MINUS (HIGHMEADE)
.PIERRE MARAIS (DISTILLERS) MICHAEL /. RO:JXNA JA.\lES (SHIRII!) DAVE
COSBALD(J C I. ROUX) RIAS v.n WfK (HOVELEA) \~CTOR /. MARGARET
HILLS (CH1MI.NIMANI) KOBUS STEENKAI.IP (pROTE> HEIGHTS) EUGENE
MORI (NOOITGEDACHT] LEON STEI.IMET ( LOUISVALE) COLLEEN
SIMPsor~.CEDRIC PINMR /. S HARVEY (SECURIMED) I du Pt.ESSIS (BON
ESPEfV.NCE) CHARLES SCOTT (nEVON\'ALE) B PR:SS (SAPO SI90SCH)
JOHN DALY (PETERS~IOF) KEN van vuunw (PEACE FORCE) 2 PEOPLE
(AN/.NDALE FARM WATC")
t. CHAIRMAS ~ "rHOSE PRESENT ~o THANKEO EVERYONE
FOR ATTENDING .
2. .t.eOllllllE.S: DREUGEM .WEDOS. WEBBER. MeiVER & JOHNS
:3, CB£.Yl~: NOT t.vAlUBLE
~. MAU:~ElSJ.FllSltiG: lIJ:LD.w ....(lJE!lS RIVER: THOSE CONCEm:ED
:il II lIIUr,V 1 rmuc ro IMI'novt:: Till! (JUAUrv.
D.U1.1e.THE "'U~JIO""ALITY nEPS. AWAY ON
HOLIDA.Y \'I1LL REPORT AT FOLLOWtNG
M[;ETINC.
DlS.I1L1 FRS PIpeliNe: kOT IN USE YET.
~:I':'NAOERTRE[!S
)"(UST nsREMOVED AN:l REPLACED WITH
INDIGENOUS FOLIAGE TO ENHANCE THE
1l0ADSIDES.
l.tlS.QllGH ROAD I C Ie AOI'X·"j~IS ROAD \'IILL
IIE"'AIN CLOSEO UNTIL COI.IPLE.TION (6 SEPT)
AP;>LlCA.T10N FORMS \'nLL DE SENT TO
RESIDENTS WISHING TO USE THIS ROAD
DURING OFFICE HOURS. ';.-HO MUST WRITE A
1J01WA110N !.NO SrGN "CONTRACT ynTIl
DISTILLERS .f::I.EN'E\V ANNUALY.
nESPONS~ pnOVIDERS .AS THE POLICE WERE NOT M~E TO CUAnlltrrEE
PROMPT ACTION. •
ASKED ","HETHER THERE WAS ANY INDICATION THAT THE INCREASE rN
CnIM[! l. VIOLI:;NC[! AGAINGT Tt-!l:; r-ARMiNG COMMUNITY WhS POuTlC;\L.
CPT PAINS REPLIED THAT IT WAS JUST rURE Cr.uMINt.~ITY AND TtiERE
WAS NOTHING TO INDICATE ANY POLITICAL MOT~VE.
KEN yin ytlPS=N O~, &ACE..EQB.CE.' TH!N SPOKE ABOUT HIS
ORQANIZATION. WHICH tlAO DEEN RUNNING NATIONAt,lY FOR 20 VAS.
AND "AI;> OPERATED VERY SUCCESSFULLY IN NORTHERN NATt.L. WHERE
liE HAD DEEN DI\SED. CLArMING THATnlE HIGHER THE COST • THE
DETTER THE SERVICE MR vv COULD OFFER US 5 (SAOF TRArNED )
SECURITY OfFICERS, 2110RSES AND A DACK·UP VEHICLE. TIIERE WOULD
DE " ONCE OFF PAYMENT OF RSG.230;OO 'TO SET UP AN OPS ROOM WITH
SLEEPING FACILITIES. STABLES ETC.
A I HIGH VISIElILITY I P..\TROL ON HORSEBACK ARt.eEOWlTU SMGs WOULD
TRAVERSE THE AREA AT ALL TIMES ,FOn Y/H:CH WEWOULO HAVE TO PAY
f1l9,,30'00 P~R MONTH I!( DIE VELDWAGTERS OWN AW8 PATROL NOGAL 7)
s. ~: THE CHAIR.\AAN INVITEO QUESTIONS On COMMENTS
FROM TIIOSE PRESENT
I. 0 HOW MhNY WOULD BE PREPARED TO SIGN UP FOR A
SCH[;~lE COSl'INC MAX OF Af,~ 00 PER MONTH?
J.. A ~HOW OF "hNDS INDICATED THA.TTtIIS WAS
GENERALLY ACCEPTABLE
n, O. WOULD AN ODVIOUS sscorvrr PRESENCE IN 'THE
VALLEY DETER TOURISTS.
A. IT VI.'S FELT NOT I
Iii. C. IT \'IAS AGREED 'THAT AWARESESS WOULD BE A [lIG
DETERRENT,
I" C. ITYIAS SUGG£STEDTHAl' THE UeOURORS Be
I~ICLUOED IN ANV FURTHER PLA~S.ANDTHAT A
REWARD SHOULD DE OFFERED FOR ANY
INFOR-VATION WHICH LED TO THE PREVENTION OR
DETECTION OF CRIME rN THE A;':AIT WAS DECIDED
THAT A MEETING OF ALL THE FOREI.IEN SHOULD BE
ARRANGED.
v. Q. \'/HY DIDN" THE POLICE ARREST THE JUVENILES
.,./HO HAVE BEEN IMPLICATED IS BREAK·INS 7
A. BECAUSE THEY CAN ONLY HOLD THEM FOR 2(HRS
THEN RELEASE THEI.I INTO THEIR 'GUARDIANS'
CARE. UNTIL TRIAL. THEY USUALLY GET SENT TO
REFORM SCHOOL SENT HOME FOR HOLIDAYS •• SO
THATTl-tEY CAN TOUCH UP THEIR I.FFIRMATIVE
SHOPPING SKILLS I
vi. C. IT WAS SUGGES'TEO iHAT SOME INITIATIVE BE
TAKEN AND THIS SCHEI.IE PUT I>lTO ACTION .
'"THOSE WHO AR[! NOT INTERESTED IN COM'"UrfiNG
THEI.ISELVES .as CHARGED SEPARATELY IF THEY
HAVE TO USE Tl-tE SERVICE.
Ll
.~IT WAS REQUESTED THAT EVERYONE
COMPLETE I.ND HAND IN TH~IR FORMS AS SOON
I.S POSSIBLE AND TO SUPPLY PLOT NUMBER.
COLLEEN SIMPSON FROM SECURIMEO 911 EXPLAlNED THE WORKINGS OF
MOVE. A OEDICATED SERVICE TO THE VALLEY FROM TH!! OUMP TO TilE
GOLF CO;JRSE WOULD REOUIRE TWO MEN WORKING A 12 HOUR Sl-tIFT.
ONE PATROL CAR .ONE BACKUP VEHICLE & MIINAGERIALINPUT. THIS
WOULD COST R2S.000.00 PER MONTH: AND WOULO PROVIDE A 24 HOUR
PATROL SERVICE A.~O QUICK RESPONSE TO ALL usszn ALARMS.
SHE POINTED OUT TIiAT THERE WAS A WIDE RANGE OF ALARI.I SYSTEI.IS
ON THE MA'lKET. ANO AS THE SAP ARE LOW ON MANPOWER BEING
lINK1:D TO ARMEO AESPONSEWI.S THE ONLY SURE WAY OF GETTING
HELP QU1C~LY • BUT NEVERTHELESS ONE HAS TO DE RESPONSIDLE FOR
SECURlN::l ONES OWN HOME IINO DEING AWARE ALL THE TIME OF WHAT
IS HAPPEN:NG AROUND YOUIII
COl KO::l.\lf:>Y d ME8WE REPRESENTING THE STELLEN90SCH COMMANDO
DAEW OUR ATTENTION TO nlE S\BDSCH RURAL SAFETY =MI.IITTEE·S
GurDE LI"ES AND THE INITIAnON ANO II.IPLICATION OF A I FAR.~
WATCH\PADTECTION I PlAN. IDEAL REQUIREMENT LIST ATTACH EO TO
MINUTES.( ORIGINAL DOCUMENTS AVAIlABLE ON REOUEST)
HE !.LSO POINTED OUT THAT THE CO"MANDOS WERE ALL VOLUNTEERS
A~O COV:..DN'T BE MUSTERED SPEEOILY. (3" MEN IN PU~TOONTOOK"
uns ) 'T1t:..T TtlEY WOULD NEED TO HAVE FULL DETAILS ETC
HE: A:"SO ADVISEO '"THAT EVERYONE MUST HAVE GREATER AWARENESS.
TO YA>!Y ROUTINE .USE DIFfERENT DOORS ,LEAVE AT OIFFERENT TIMES
ETCIIII .. HDYlIAANY OF THE LADIES KNEW HOW TO USE A ARE ARM AND
WEP.E CO\I~ORT"OLE CAF'\RYlNG ONE? TRA.INING WAS ESSENTJALI\NO
COULD CE OONE OY VOLUNTEERS. IF 1\ SU1'TAOLE RANGE WAS AVAILI\OLE.
HE / ....50 PO:NT[;O OUT TH:"'T /I.H'( 'PROTECTION PlANI COULD ONLY
WO;:U< E.FFECTIVELY Y'nTH TUE FULl CO.O?EFlATION OF ALL P1.AYERS.
·rlll: NfSIO:-:AL !;hr(:TY ,."tA"" WI 110 I WA!'O IN Ttlr:: r-nocass or-
1~1'lt;Mr:N.ThTION INVOLVL;U .SI\P.COMMANDO!J. SAUF. Sl::CUJ1lTY
orEfl.,\TlvE.::i ETC.
CeI£ll!l>.S..SAe AGREED WITII ALL THAT IlAD eEEN SAID REGIIROING
SAFETY A'::> SECURITY .HE EI.IPHAsrZED THAT THE SAP WAS INDEED
SHonT OF JJf.......POWE.R .ANO HAD ONLY ONE I CALL·OUTI VEHICLf:: IN
S\DOSCH. HE CONr-IRMEO 'THAT THE INC1DENTS OF CRIME IN THI:: VALLEY
WA~ VfP.Y tljGH .
WHEN ASK~D UNDER V/H:..T CIRCUMSTANCES ONE CO~LD SHOD'T .CPT
PRINS )..1.:.0:: IT QUITE CLEARTH.lt.T UNLESS ONE COULD PROVE TliAT
YOUR LIFE WAS THRE/,TENEO • Le THAT TttE ALLEGEO An-ACKER MUST
BE ARMEO (SCREW DRiVER ,KNIFE. GUN ETC) AS IT WAS EVEN ILLEGAL TO
IPO:NT" FIR::: "RMI AT ANY ONE. HE OlD CONCEDe: THAT IF A FEM/.LE
THOUGHT THAT A Mf.LE ATTACKER COULD OVERPOWER HER PHYS'CALL Y
SOME DEFENSIVE "CTlO~~ COULD 8EJUSTIFIEO
tiE WAS ASK!::D ABOUT THE W1SDOM OF A SILENT PANIC DUTTON. HIS
OPINION WA5 THAT A NOISY ON~WAS MORE EFFECTlV" I
Uf;: I,LSO At;I'lEEO iHAT IT WAS UP TO 'THE INDIVIOUAL TO TAKE A.S MANY
I'REChUTIONS AS POSSIBLE .AND HAVE ALllRMS LINKED TO ARMED
vii. C. THE N"WSLETTER COULD BE USED AS A TOOL TO
LH PEOPLE KNOW WHEN RESIDENTS /IRE GOING
AWAY, "'liEN PART.TIME RESIDENTS ARE H2:RE.IF
SOMEONE ELSE 15 IFARM.SITTING I ETC (CONTACT
CILLIAN C322l3!lJ
v iii. C. A SECURITY SUa.coMMITT£E WAS SUGGESTED
VARIOUS NAMES PUT FORE'h'ORD FOR AP"'tOVAL
t.. C. COLLEEN SIMPSON WAS ASKED TO GIVE US IN
Y/KrTrNG A QUOTE .FOR THEIR SERVICE .""'H:CH
COULD BE COVERED BY WHAT PEOPLE WERE
WILLING TO PAY. ANO ONE IF "fiE VEHIClE\S
\'IERE PAOV1DEO AS SUGGESTED.
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Dn'on Vnllty Forms A~soclntion A G M 27 litl\' 1929
Clrnlrmnll'$ R~por(
A year has now passed since we ha~ our fU'Stproperly minuted Committee
meeting. which W'3S attended by 34 people. Since then everyone living in
DEVON Valley have attended scrae meetinJs and a fare number or residents
of DEVON Vale have also aner.d:d,1t was our intention to work together as
a united community. with common leterests and concerns with this in mind a
constitution was drawn up, our rhl~.s 10Yvette van der WesIhuizen (or
doing this and to }\titsWebb for traMbting into Afrik31n.!:.Itwas circubted
to aU residents in the combined e.:eJ. {or approY;l1.The consensus o( opinion
found this docurnent tc be accepta:':c and it bas been lodeed with the
Winel:lnds District Council. Thus r.tl'.:.ingu.s3.properly constituted body.
Tonight we have just one small cha:"l,: to make.
SECURITY
The first concern we addressed as a committee was the question or security
(allowing the armed attack on Anc!:e SW3J1l! l.e Verger
h \..-as decided (h3t as the Local SAP S have only one e,:1 cut ..-ehtcle, and
all the Security companies are sla!ier.ed in town and thc.re(Oletale) 1 +
minutes to respond. it would be in e ..'eryone's intercsts to have a dedicated
vehicle pal rolling in the volley 24 ~:s a day. 11e\'enlually took 6 months to
achieve this thanks to Gillian. David and Seymour. the Stellenbosch
Business Walch hove provided 0 Farm Walch Patrol manned by Police
reservists using a Bakkle provided by us, (purchased by Gillian and
contributed 10 by 20 other members or Ihis community) under the
supervision or tnsp,Den Cronje There have been a few hitches and some
burglaries .but in general the feelini is that the presence in the Valley ora
marked Patrol Vehicle is OJ deteerers . Drugs, drink and domestic violence
omongst the Labour force ore still 3 problem, which has to be addressed and
fraternizing with the local populalic~ has been object:d to by all sectors of
the community. but we are conti dee: Ihat this can be put righl. providing the
whole community co-operate.
Any problems with the service shcnld be referred direci to:
Insp. Cronle 082·5771010
It W3S alse ft~reed th:!.twhen labour is dismissed (or criminill or undesir3~lc
behavior their names be glven to t!:e secrel:uy. Dy the same lo;'cn when
takinc on new employees. check Ihis source of inforrnaticn, (or 0), reference.
NeilS of concern still exts!s in Prim;uy Health Cure. binll conlrol &: TB
Since the mobile clinic no longer visiu irdi vidual farms, there hlS been I
marked drop-orr in attendance, re,uhin;: i:\ In leerease orunw~nted
prcj;1lQneies & T.B
Anolher .rc~ in which we have been asked for support is from the School
MtKeith King has asked that the famers who have children li,;n, on their
f.JnTland '!lending the school to conttibu:e pro ,,,ta towards th: s~l!l)' or.
much needed exira teaeher. The (ollo\\in, (ilnns have .lready contributed:
Ch:.mpagne. Highmcad. Fransntanskrul. Etshwaleni, Leulsvale ,
Vrtdersga.wc and welrevrede .
It Is in ett our interests to sec Ih;,t the nex: &enCf3tionis exposed to I good
education.
rIlO\IOTIO:-;,~ r;;qJmTi\I:>~IF."T
Though this committee hn ..-c:: not had the o~portunity to meet as yet; Ircm the
work done: together n: the 1 D Fs S W 0 T l!1olysis it is evident Ih:t: :Itt
inlmbitonts or the Drel would ide3Uy like t, rctab the unspoiled rural
etmesphere end develop the erea into 2,:\ unique tourist .uraetion by ilselr.
~• In the course or this ye01t two or our (li.1ilies have been bereaved, and we
. have shored in their sorrow. IS we ba·..e shared in the joy or. new Daby
st the Devon Vnlley Hotel.
Much time and effort h3; been put i;;:o opposin& the Industria!
Development on DotHa;,), Road a..,d3.il;:r:ciltion should be given to Zolia
Rumble (or her tenacity and tho:oc,h ~:ttrmin3tion th,,: appli;ofions or
this nature do not SLIP BY \!S ur.nc:k:.11r is solely dec to her efforts th3t
the W D C have agreed not to co:uil!e: tny further Ippliellions or this
nature until the results orthe Inleg;a:d Develcpment Framework have
been formulated.
• The lirst I D F meetinG was not we'l ertended, but subsequent ones have
been well supported, our own S\VOT e::.a\ysis went orrrutly well and.lI
those who participated fell that mll,h g-ound had been covered and a real
feeling ofwh.t the residents orthi .... " want forTHElR fulure was
~ained by this process.
• It is difficult to judge whether or not I~~Veldwag1er newsletter is
tppreciated by all, but it is a u.seful ~:dium of cerrcnenieerico. 11would
L9
THE E1WIRO:"lMENT
Some time before this committee was officially launched Marl:' Kueneke
U:S. had ~en urging us to.take an interest in the state oftbe \'cldwagters •
River ~d Its surrounds as It runs through the valley. L"d to ecntrol alien
\'egetahon. We thank her (or her time and patience.
During the course oflhis ye31 we have appointed a sub-ecreminee under the
Chairmanship of Lorna Roos to look into these matters as wet! as the terrible
Dump a;ea. \Ve have bee.n.as~ured that now that there is a Landfill Manage:-
responsible for the rehabdllahng the area. and managing the dump the
aesthetics oClhe area should impreve. So far a row of trees !us been pt:lnted
and we have been assured the entrance is to be moved, Some small effort hJS
been.mi\de to ecllect the fallen rubbish 3.lon: the verges but cot with much
consistency or enthusiasm.
A suuestion was put foreword thai we erect "an entrance" to Devon Valley
beyond the dump.
Whilst on the subjeci crwaste removal it seems appropriate (or those who
have benefited (rom it. to thank Distillers for giving us a sewerage line.
The gate closing off the road at J C le Roax is slill a bone of contention
~\'en though it was u.n:lOimollsty a£l'eed that the reduction or d"Jough 1~(Cic
IS 1 huge compensanon, the gale has formed a barrier between the 2 sides or
the-·Valley • making SOCiOlI access very limited. Ideas are still being
discussed and il was hoped that something positive would be decided by this
meeting ......•.....
!lUMAN Rf.50URCES
A Lt1;)oursub-committee was also formed to deal with matters concerning
the valley labour force: and their (imilies.
Sr D3usab who W3S previously the "mobile Clinic Sisler· h:l.sbeen
seconded away (rom this role to head up the "Dcp SlOP" team, She plans to
£et started in the Valley using the little Church Hall opposite the school 10
start educatin.G about misuse of a1coholin ,enenl and in parti~u1ar about use
during pre,enancy. this problem is 60~.higher in the \Vestem C.~ than any
other are:t in the world. And if we wish Cosee the quality or lire and work
improve (or our labour (orce. we should be £i ..ins: Sr DaUS3D our
wholehearted support.
Ms Debbie Bell of the Rural hC'.1hhFoundation has also been busy in the
\-:!tlty trying to encour.lge fann owners 10 he ve a trained hea::h worker on
their farms, so far only a Iew farms he...e participated.
be nice if olher people contributed on a regular basis wrote a letter to the
editor or did an L1ic1e in Afrik33ns. I •
Finally 1w?uld like to thank alt those from outside the Valley,
rep~csc~latlvtS (r~m the SAP, Commandos. W D C. the Municip!tity.
University &. A~lcu1ture who have gh'en their time 10be at our meetings.
Also our ~tilude to David Nath:tn-Maisler ror his generous eeetributicn or
a ..-ence, snu and presentation Iacilities fhrcuzhout the yU! and fer Ihe use
'ofhis photocopier. •
l':OT£ FIl0~ll.ORNi\ 0;-': F.NVIRONMEI\Ti\I. AFFAIRS
AJ you are well aware b)' now.we have a problem with the qu:aliryorlhe water in the
Vcldwagters River and the £eneral aesthetics ef our valley.Huge QlnOU:'1!S of lOp soil is
washed away durinG the Winter months due to poor m3.nD:ement ofrun·o!Twalcr. A few
baslc thin,s can be done to prevent lhis :
• Keep &,!,oundworksdurin~ winter to a minimum &. sow winter Von!.
, Compact r:lal!s and construct proper &ainage,
Did you know thlt it is illegal to do any grou.1dworks·wilhic 10M (rom e river bank 7
We ere all responsible for the beauty or our valley. hew about installing more refuse bil'.5COi
C:Jrfa.nns a...d encouragint our starr to plant p:dens around their houses ? We have a Fe!:
nursery in the valley , ..'ith a large variety or indigenous p1:Jntsavallable It reasonable pri::u
Next lillie you drive through the valley look around and ima:ine you arc a visitor. wou!d )~
be lmpress:d or c.!eprcssed ?
Ben sold that on se.Yerol occasions Se.ntry Securityhcd giwn tke control
reetn r.\isinforr..ction either wror.g r.ome for form or WI"'O"9 bJilding 01\ form,
he asked thet CYel)'of40 rr.o.kes sure thot tl-,cir cJQfm compony has the
correct details of which (llorm octivotes which Ol'CCI n
He also urges everyorL who hc.s hod (lC(lSC of thcft to "bu3~thel:IC9irtrotc.l
to give effective scr.tcr.ceS.
All formers should~! togc.thu with the fGl"rn watch to work cut en
emergency strctcgy. ec good wolting for somethi"9 to hcfpct\,
It would be odvisob!t. for evr.ryor.e induding thc.lc:dies to have Jop:\e firir.g
practice; pcrhcps Y-vette would be willir.g to cssist with this.
Ben hos repeatc~y Cj)(ed for formers to svpplyhim with:
the ncmu of those L,.e!)ourcrs who have ficensed fireCIt'QS"
else who owns vehicles .,
whether there Is a ~r~t lor other rodio system lnstdltdon
form & Is It opcrotior:d ,,-;
(Attached form to fill in with thcse details picon)
Thcrcls a plan for a 107 control room In Stc.lIc.nbosch to put otllhe esseettet
servlces under orL roof. Ben aSKS for us to beer- WIt'ithhim until mid Sept
¥lhcn he hopc.s to be eble to deliver 1001. seevlce, whh better treir.cd pollee
reservists.
The vehicle WCJ now wor~ing well but hod costs quite a ft.. extra OOOs to
get it roo.dworthy; this should be doirnc.d (rom morufocturc.ro! xr.dmo.ster
perhaps through the sl':';o.lIclaims ccur-t., Jc.co to oC!";sc
Bcycrs Truter hc.s intirnoted that the fortr\C.l"s Ul'Ioionrnaybc. wilnr.g to put
some mor.cy Into A fum Watch scheme for the whole Stet area, this would
fil'lClnce other \~hjele.s.leovtn9 the 5ondmostcr OJ o.ge.r.erdbcd~·U? vehick
_ •.•. ~. there wo.s else I?Cntion of the URI another o(f·roed vehicle. of full
maintenoncclcCfU etc etc (lnd cor.dudcd thot it wc.s felt that we r.ow r.eed
to yet ogoln serlous!y re,,;ew our options. It waS suggu1td tke' this would
be done 9" 1 Sut ot 7 pm before. the bc.'t'OP\ Hill rnectjr9' This sb:utd be
attended not by Just th .security Committu; but en thosc.who r.ced to hove
Q faY and ere Intere sted In OUr',ccurlty Ill!
c.r.d GimC1ll as SecrctCt')' BUT solUOrz would be employcd to do the books es
this was c1cerly outsic!c hcr cx;utifcn
GEr-:ERAL
~ wc.komc. cnothcr rL" eeby at the. Ccvon Vancy HotcL
Cor.grotulo.tions to CC'AdcMf Lu·AMon the birth c;f thc.ir
second daJgh.tcr Victories P.ose..{this wdS written in the
r<?Ort but somehow cru!.'t g<l reed)
Also our gro.tltvc!c to Dctid Nc.thon-Maistc.r Q.l\d Dove Cob~td for
their ger.c:rous contriWtion of Gven.."e., sMX end prcscntotlon ,
focmtid throughc:ut tncye.er.
It was eskcd cs to why the ~cc"'t c.ourt ca.ses egoinst the Wiluamsc.s
hod fol\cn through .k'" rcptie.d thot it wa.s due to thc retoetonce of
people to give. evidcnu.
It wOJ suggcstc.d that evtryonc to~up the chcUenge aNi dc.Onup
their ow'" frot.tc:.gc.
.. Sorneof'C N9scsted a pMto elburn of -fI\U94shoUw of wentcd crimir.ols
be circulated i'" the wJ',c:y especiGlly to labourers.
Tilt Ch~/rmcntMnlurJ tJI/ tMU ,.,h~ IJHLnr:/u/ thL muti"~ ene!ca"~d
tltt muft'ng t~ IJ cf4St •
Next meeting Monday 4 September at
Devon Valley Hotel
ELECT10N OF CHA!:t\\AN .te
[)cO" CorlrJ.Js felt that 1-;(. had had his tur'" and it waS r:ow J~Ir.(or.c. else's
tvrn ar.d Don MCJ("I\Ieliwes duly elected, David would remc.in CJ Vivc.-Chairmo",
Security at 7pm
Devon Hill at 8pm
If you are not able to attend please put your
views in writing and get them to either Zolia or
DQvid or forever hold thy peace 1111
Gillian & Andre away from 1 Sept - 1 Oct
Please phone:Ben 082-5771070 Security
Zolia IDF etc 8822353
Don Maxwell ony other valley business 8822810
Ther.k you for 0\1 ,)lc slQPorf end encouregemc."t _Chccr.s GiIIiGn
ft50 per form rnc.mhcrship would be gratefully rc.cc.tVt:d 11
Accounts
Gillian presented her version of the occou"ts, which were Accepted (malnly
beeecse there waS 0 S'Jrplice of income)















FLeASE ReAD THESe MIMJTeS NOW
NeXT MeETING OffAILS AT END!!!
Devon Valier Farlrl1 Ass.cldtion A G M
2J AIIG 2000
held at the. bc.von Voncy lA<!sc
Tho$C present:
GJ Cui"'" fJCor'"",.:1 P de Wei. 5 & 5 Prltchord. 0 Mexwell
L Roes. M Melnerl. ~ King. H Linlu.M bruse!:', 5 Moses,S bayer, A & G
Swart, R M du Plessis, Y van du VlcsthuTtcn, C lhom;lSon fU9ic Ryan, Z •
Rumble, t::: & U Mclver.1 Webb, E 6. U Aneman.G Blows. 8 fontonnol. I it 5
#.\ccdon4ld )( Berger B CronJc. D Nothcn·N.clster
Aplogics:
t> Cobbold, P Venter, J von def" Wuthuiun.H lkrscr •.r , Y Ridley V A
M HIII,.M & R Jome,.
The Chotrman WELCOMED EVERYONE cs?Cciclly to ell! the newcom.crs to
cur volley . •
PREVIOUS A.GJ.\ MINUTES AP?IIOVEO
pltflrmgn" B~poct
5ln~t "ut YUIN ASM /n Jvly WI IIf3Y, DrJ)' hatllhru mutlf'l!l$. wltklt
IV'N fr)Dd,raf"r 111,11tJtt,na,tl. If SIlIfU IInfariVnat. 'hilI w, sum ttl
SI17//J(HY til SPInel much ,,1 tlur filM tlt'uusslhJl '''Urtl)' prabl1trU. IMtI
tlttl! If Is "nly ,lr/s sub·CM'JtfINtI whlch mut reparl!.
Yet tJSClnwe tJr~ fncllbtltl ta X,lil! tJM o,tIrllS Scaff .,..Aa"tItle t!e'r'flfIJ
mt1ny lal'l$ ht1ur.t Dh }'Our beAtIl1 ~rfi,'-ptJflnJ In Iltt IOF PNCUS ,.,M,"
j,t1S naN gat 1t1 th' Ifl1gt 411 Iht lir,sf tll"flff btlng FNPt,,·~tI I cI",,'t
fJunk IMy 411 us flJllt /Vt1lizt tht ImplklJt/anl DI Ihls p~(lIS, whkh Zall"
.. " go though briefly nOw.
Z.1i.l 0 F ETC
Zollo COMplimented Ccnnts N,O$l on 'ht broft IDf Oocurr,tnt, which 'host of
\IS on 'he WO Stccrir,g Co",mittu MYC reed, OM. of our COl'\("er,,1 In tnis
document Is the ·Hollltd·'SSUC on4whot the ddinition of this cot\CCpt rutly
Is In real 'ter-ms.
Envfronmcnt
W.. ,11m', .tum 1(1 be Db/~ 1t1 set" "andlt 011 fur FIlr(f'f1rJ'fUntalunu
"nt! It Is fYlthtr c1ist1ppolnflng tt1 su th .. omtHJntIIf DI"~n'II19tltJIio" OM
(1,..6611h whk), fi'nls "ur rDt1dwtly_ ••pcrJulps uclt propu,y "wrttr caula
&lIft!tr!t1Ju ta cft"n~up In frr1nt lit ItlUI "flCt II lrIonfA- __ ..
t;dYld ,..111ntJw gl'" Y'''' II ru" tlt1W11fin th, ntwly/(mruJ ~...,n Vonty
Vintntrs ASStJc!Dlltm_ ••
~The Chairman reed out the recent rt.Nlu of the SA WINE Awards, which
ftature Many wir.el (rom the voHey (Ust er.dosed)
Mertin" 5c.ymour were congrC1tuloted on their echie~tI",(,nts.
Oevid c)(pldr.cd 'hot the. DevIn Volley v.ntr.ers Assoclotion wiU now (l
~ropcr:y cor\JtitlJted organization .The members wert. wir.eries, which l:'\eke
wirtl. (ror.'l sropes grown jn this votley,even If growers like beve Hidden heve
'he wlr:e !':'lode eltewhtre..
rney were busy wor~in9 on e log o.r.d 0 Brochure, which tney ore hoplr9 will
serve to cc!'f-crtise a"'y other- enterprises that cre going on In the. volley.
The alms of this ouoc1ction cre twofold:
t., t:\arkct their prod'Jct
to Ir..pro...e the qua:ity of wind from "'/ifnin the wltey.
t>evon Velley IdentIty WM needed, so thot ot Trde shows there would r.ot
01\1')' be the tndjvl~uc:l V/il'\Lrles but wC1.l1dalso be 0 conective representation
of this undisco....:red Jewel which cotuinently pro~uc( 5-10'1. of the tOj)
wlr"uNthis Jr.,plies on U?nttment for the entire or(e: In tums properly value.
dwell cs wine prokes.
Then: is onlnc('Cosir,g pressure fror:l o-..:rsecs for there to be on ethical
cot!e of conduct cr,.or.gst wine productrs which links Ir. with what Sr OOJsob
Is trying to cchlevt..
[)cV'On VaUt:y Primary School
Tht OV P ~hao/ls sl171 tlbl, tD 6,";10), I1n ,x1f'Cf f,,,clttr rlt"r.Ju t~ rh~
c(Jnlrib,rtiMs (rl1m 110tI:l (tJrnwrs whost stall Myc ,Mar", dttlfu!ing
thl sclt(J(f1at /IT F"'r e1111t1ptr Ir.onl;'
A wry suuusf.ul ep,n clay "",s. htfa tJf fnIIIlS/Ming,f Ihl yur
,"S",Jiztt/ by th. buslnu's Wolc},: tht p~fi' Iram Ilris .,try pc;ular
IYln' wtnf ttJwcrds sports c~ipl'l'l<nl I"r th' tMdrttr.
P!eose rem.tmber ycur JUMBLE for the '2 SEPTEM9iE~ enythlr.g you !'ICed to
Sort t rId 0 f wtll be we.lcome.
L13
.\
In Novt.r.\bc.~ Oemorcction wiu be a ·fete. ccol'l\pli· and lotIO hc.s been in
touch with. the oppropri4te pt:opk In cont'.ection with the Tox/rotes
Imptice!ior.s, c flSYre ... ". on the morkct \'Clot. hc.t been rncn.tior.ed'g (Watch
out for PIJ':IncMuting eoncerning this) •
The other eerse for cOl'iCUn Is the po$Sibk. division of Agri'aJlturo.llond _0
fir.e d'efir.ition.of this Is required. A meeting Is to. be. held o.t Xoe!enhof
Primory SeMol rt.gct"a.ng the proposed Hemlet In thot area.
lend teNJre on ferms and elter-eetbe housi~ for lobourc.r$ls oIso being
o.dcfreuecf. So for the so (oiled "Hom1ets· weuld l'I\eol\ on cttocNnent of x
flJrnbe:- of houses to a. $r.lo1l settlement such Jo.rn.estown where tbere ls
dree:d), sorr,e Infrestructure.
OOP5TOP
.5r l>culd "as bun pI~tfJ' ca")"iIg "n "rfh thl Dcp SI,,? pt"'tJ$I"'fIm,
,..},,'chIs cOlltinuol1ys,.owins 11M r 11m 1HlpP), to SD)' fhat we ntJJI'ADlI't "
,s,c/tJl Wl1rur n"",;c'f1$ fhl VeU,)' Mrs .MOIU. ,.,h(J wlTl/J~ IItJliolJta et
flt~ ~c""ot. this II a gHd opp"rtunity IN' t},ou ,,1 ur WI·'},101'$'IA/JDUr
cotrUr.lJrJtitsto oddrul SfI,"~ Df tA, ""9"/'119p~6letM ,nIh J~nt1,
d~/ih:;utffls. tlOl1Jesh'c~clrug 4 tJ/cDhtl/ tlhUl~1
Sr M bculOb
Margie OcuS'c~ reportee' that the a Hcohh study ho.s been ca.rried out In the
Sfetcr.bos.:h crco (rerulu of this study were. rnentior.cd in the Iest
·Vellwe.gttr- Mogosir.e) In April 0 Porlicmentory Committee on Hed1h osked
her to address tht.m on whet steps ~hould be tQ~n to dect with 1he problem
of Orug & Akohol Abu~e on Form~ and at schooL
Thoogh very few formers use the ·Oop· systeM these doy$ ther-e ore mony
",molded· houses in most oreOS deolirg Tn ercehel end drUJs.
WDe ct'( tryil'l9 to pt'tJvicfe counsenng, ruMirg workshops on forlf\s dcoling
wi1h many issues like rc1a.tionships & HIV.
There wo.s bremo Group in the offing & 0. Youth Group funded by the
Educetioncl TN,t •
Sor.tetir:\es the formu-s ore unco-o?t.rative obout lettir.g their worku~ off
durir.g "their- ttee, so attendance to clinics workshop$ etc Is restricted to
either Lr"h break or ofter hours h\COI\i"9 that Sr baJSob her-self must r.ow
....or)( c(terr.cur$ "hich hordly sums fau-, os the service she Is pro"";di~ Is
ultitr..ltcly to the o,d'lOntose or the former- Md the whole community. .
l.\rs N.oses l..,tro4u,ed he.rsetf end exploil'lCd thot she would be at the school
every $((or.c! Wed. end that she could be cOr\tocted ot 8711682 office orot
the s(hool 8832985 uf"sed the former$ to tMke use of her ,crvices.
,M)ar.g theN<d the formers for- their contribution ond said thot It would
toke them t}v:,,:9h until the 1C1rl c;uertcr •
On the re~cycUr.gfront they were only ob1e. to c.ollect paper at present ClS
the. gleS's bins cort about RlOOO. This l'io.l ttl'Ongo/ disputed.by [>o."";dwho
thought they were free.
I om SIIN f"~1 I' Ir II ,.at NIl,! ,,,mDsI DI us IIr".1 the to/u" s)'shm
for flrt r:'t II 0' I"s' up tJnJ /"UIJ/filf1. r:ntl I Wflnt to r,corJ "t:T' tnanJa
to J' C It IlllU'( III(' tJn"wing u~ to Ins/an this ~ptlm tlnJ tJgtI!n I IIf'gI ,,/1
users ftl (J6i~1by the rulu.
Seymoyr pointed out thot tr.e rood the other side of the gate was in a very
bod tte!e, tber the. woe should do something obout It, this wes e"";de,ntly
not possib:C bteQlfe of 0 leck of funds. Seymour undertook to orrar~e fero
loed of gt'e'IC1 to be uud to fill in tht eroded orcas. Pic tic. Ceri/"IJS would find
out if It were possible. to get hotd of c load of exceSS tarmGC, which
sot:\eti~u Is left over by the WDC when working on e rood.
There we.s I':".l,'\tion thot Devon Hill Winerid had untoken to maintain the
reed cs pert of the c:greement gi"";ng them permission to build the ~rLry.
This led to seee diS01ssion about the vcrlous (l$pe.cts of the winer)' which
were Sivir.g rife to concern or\d It wc.s C9f'ud thor thi~ wes not the time or
place. to leel with svch t.'\OtterS OM a mutingwoutd be held on 4 SEPT. Cit
~pm o.t tht ..bh:1. B<:rr.ord Fontc.N'.4Z hes osked that evc.ry eHort be t:\Ode
to lm?rovt tne relationship of tht. bHW C1r.dthe community
Jcr.tf rejlOdccf thot tl-.ere wos a guc.rd still at the gate opc.hing it cr.d that
lorries s!ipptc! through or\ce It hod b«.n o?t;ned
St,urity
$tcurlty ""s b,ctJ/nI tJ nJglt/7rH1rl si"ce th. bl.9lnn1ng D( tht yl41" wAen
tht Bekkit bre#lhtd itl !cst. tl J"lslon wasmt/t!, DI th, F.b tr:dtlifg fD
purc};cst a s"t:t!nt6sllr. which ~tI mul Dnfh, rlqu"iY~lIts (Jf tht
rough fun,tn In litis /:1f:;hb~rhol1t1, s'r.~.t/fl pure},o$e It' thls ~hkl"
~llhtr If Irr:s/:tJl bun ""at! Wtlrlh)' Dr thue Itas n(Jf b,m c tlr{l"tr
I1vct7r:blt,1r.4.'y,,1 thl rlseMsf'$ h{lw bun sellt en 'OUl"'St.StJlullh,
~tn1(t has hun less thtl" st1tis(a(ItJry.
~r.sr.tcn CronJe SAPS cdmiMed ~h.ot thert. hod not been a 21-hour J~ce
for s:mc tit:'..t 0",1"9 to 41'\1ti"9 fr<lm He.3dqucrltr$ln CTthot ell rc.serVlSts
rr.ust enu.d '" eight-week course: this hod kft the 8usinc.ssIFerm Watch
.hort of pc.rs:lnr:tl, this cr.d' the 14,)( of drivinglicct\SU mode It vert
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